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D E A N O C H E 
Julio 23. 
A LAS REGATAS 
Con objeto de tomar parte en las 
regutas internacionales que se verifi-
carán en Santander, marchará á dicho 
puerto el 25 del actual S. M. el Rey-
acompañado del Ministro de Marina 
en el aviso de guerra "Giralda". 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se ha acordado mantener los 
proyectes de ley pendientes de discu-
sión y que tanta oposición levantan. 
LAS CORTES 
El G-obierno insiste en que estén 
abiertas las Ccrtes hasta obtener la 
aprobación de los proyectos de Ha-
cienda, el proyecto de ley de reforma 
del procedimiento electoral y el de 
reforma de la administración de jus-
ticia. 
ÜNA PRESA 
El Miniare de Marina ha manifes-
tado que un cañonero español ha apre-
sado en aguas jurisdiccionales de Ga-
licia un vapor belga destinado á la 
pesca. 
El Ministro de Estado ha hecho la 
correspondiente notiñeación al Repre-
sentante de Bélgica en Madrid. 
A SAN SEBASTIAN 
El Ministro de Marina ha salido 
para San Sebastián. 
EN LAS CAMARAS 
En las sesiones celebradas hoy por 
kníbas Cámaras ha continuado la dis-
Huién de los proyectos de ley pen-
dientes de aprobación. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolba 
las libras esterlinas á 28-34. 
E S T i D O S O Í D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
CANONIZACION 
DE JOSE ORIOL 
Roma, Julio 23.—S. S. el Papa ha 
firmado el decreto en que se dispone 
la canonización de José Oriol virtuo-
so sacerdote que nació en Barcelona 
y después de una vida ejemplar, mu-
rió en olor de su santidad, en el año 
de 1702. 
CONTRA RAISULI 
Tánger, Julio 23.—Habiendo fra-
casado todas las tentativas que se hi-
cieron pacíficamente para conseguir 
que Raisulí pusiera en libertad al ge-
neral Maclean, han salido para lo-
grarlo por la fuerza, dos fuertes cuer-
pos de ejército, que marchan por di-
versos caminos sobre el campamento 
; del célebre bandido. 
EL PELIGRO DE 
ANDAR CON DINERO 
Manila, Julio 23.—Ha fallecido el 
i comandante Eugene Ooffin, pagador 
I del ejécito, al que fué preciso ampu-
I tar recientemente un brazo, á con-
secuencia de habérsele envenenado 
la sangre con motivo de tener que 
manejar y contar tanto dinero. 
NI EVA DECLARACION 
DE IIAYASKI 
Seoul, Corea, Julio 23.—El señor 
Hayashi, Ministro de Estado del Ja-
pón, ha manifestado también que la 
abdicación del Emperador de Corea 
le cogió de sorpresa y descompuso 
sus planes, pues nada tiene que temer 
el soberano coreano de los japoneses, 
que aspiran solamente á organizar 
de una manera radical y eficaz la ad-
ministración del país. 
D e l a n o c h e 
E ¡VI PR KST í TO F Ú AC ASA DO 
Londres, Julio 23.—El empréstito 
de veinte millones de pesos por cuen-
ta de los ferrocarriles de la Manchu-
ria, y garantizado por el gobierno ja-
ponés, ha resultado un fiasco y se ad-
mite que los que se comprometieron 
á lanzar dicho empréstito tienen aho-
ra que suministrar la mitad, más ó 
menos, del mismo. 
LA LOCURA DE UN 
KN-SOMBRERERO 
New York, Julio 23.—Franck H. 
Warner, que fué anteriormente un 
importante fabricante de sombreros, 
mató hoy á tiros á una muchacha lla-
mada Esther Norling. mientras se ha-
llaba ésta en la puerta del estableci-
miento, sito en la calle 42, en el que 
tenía el empleo de cajera. 
Al ser perseguido, Warner corrió 
dentro dsi establecimiento en que tu-
vo en jaque á la policía, disparándole 
varios tiros que no causaron daño, y 
cuando llegaron más agentes para 
cooperar á la captura del asesino, des-
cubrieren que éste se había escapado. 
Una vez libre de la policía que le 
perseguía, "Warner se dirigió á la par-
te baja de la ciudad y penetró en la 
oficina de los señores Wilson y Comp., 
sombrereros también, y pidió á Mr. 
Wilson, jefe de la casa, que le pres-
tara diez pesos, y al volverle éste la 
espalda para sacar el dinero de la 
caja, Warner le disparó un tiro, 
hiriéndole gravemente. Se dió otra 
vez Warner á la fuga, pero esta 
vez fué prontamente capturado y los 
que le cogieron le maltrataron de tal 
modo, que es probable que se muera 
de las lesiones que recibió. 
La policía cree que Mr. Warner es-
ta loco. 
MEDALLA PARA MAGOON 
Colón, Julio 23.—El señor Jeróni-
mo Cssa, hermano político del presi-
dente Amador ha sido designado pa-
ra llevar á la Habana y entregar á 
Mr. Magoon la medalla que la Asam-
blea nacional Panameña ha acordado 
concederle por los buenos servicios 
que prestó á esta república mientras 
estuvo en el Itsmo. 
El señor Cssa, acompañado de su 
señora, ha salido para la Habana. 
BASE BALL 
New York. Julio 23.—Resultado de 
los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 1, Chicago 0. 
Brooklyn 2, Cincinatti 0. 
Boston 5, Pittsburg 3. 
Liga Americana 
Cleveland 3, Washington 1. 
NOTICIAS COMERCIALZ8 
New York, Julio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-iuterés, 105.1Í2, 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1 ¡2 á 6 
por ciento anual. " 
Cambios sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á 4.83.80. 
Cambios sobre Londres A la rista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre Parw, 60 d.]?., ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 30 d.jr. ban-
queros, á 95.3|1d. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, de 3.87 
á 3.95 cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, de 2.112 á 2.9116 cts. 
Marcabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plsz» 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 9d. 
'Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha),. 9s. 9d. 
Consolidado»?, ex-interés, 84.11 j 16. 
Descuento Banco Inglaterra, -í por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
TO RESCUE MAC LEAN 
Taugier. July 23.—All peaeeful at-
: tempts to induce Raisuli to reléase 
, Mac Lean have completely failed. 
| Conseqnently two large bodies of 
; troops have started from here to li-
; berate him bv forcé. 
ney. Warner shot him in the back, 
seriously wounding him and tried to 
escape again; but he was this time 
quiekly captured and was so badly 
beaten by his captors. that lie is like-
ly to die. 





| Rome. July 23.—The Pope has de-
creed the canonization of Joseph 
| Oriol a pious priest who died in Bar-
I celona in 1702. 
AN EXTRAORDINARY CASE 
93. 
París, Julio 23. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 00 céntimos. 
Manila, July 23.—Major Eugene 
Coffin, army paymáster whose arm 
was recently amputatod because of 
blood poisoning from handling money, 
died today. 
A MAD HATTER'S CRIMES 
New York. July 23d.—Frank H. 
j Warner, once a promiuent hat manu-
facturer, shot and killed to-day Es-
ther Norling. whilo she was standing 
in the doorway of the store, on 42(i. 
street, wiierc she workod as cashier? 
on beinsr pursued, Warner ran into 
the building, firing at pólice and hold-
ing them at bay, and when the reser-
ves arrived, it was discovered that the 
murdered had managed to escapo. 
Warner succeeded to make his way 
down town, and entered the office of 
Wilson and Co. also hatters a.nd rc-
questéd Mr. Wilson, the head of the 
firm to lend him ten dollars and when 
Wilson tumed around to got the nio-
Londou. July 23d. South M'anchu-
rian rail way loan of twenty million 
dollars and guaranted by the Japane-
se government has preved a fiasco and 
it is generally admitted that the un-
derwriters are saddled will about 
half total loan. 
MEDAL FOR MAGOON 
Colon, July 23d.—Mr. Gerome Ossa, 
brother-in-law to President Amador, 
has been designated to present to prov-
isional governor Magoon the medal 
voted him by the National Assembly 
for the good services he rendered to the 
Republic of Panamá during his resi-
den ce in the Isthmus. 
Sr, Ossa sailed today for Havana, 
with his wife. # 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 23 de 1907. 
Aziicares.—Ha habido en Londres» 
una pequeña baja en el precio de la 
remolacha; pero en contra los pre-
cios de todas las clases de azúcares han 
subido 1116 en New York. 
En esta plaza continúa imperando 
L A J O Y E R I A F R A N C E S A 
DE QUIXTAXA, MAZZEO Y COMP. 
o f rece a l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o u n e x p í é n d i d o s u r t i d o de j o y e r í a , 
p i ed ras p rec iosas , r e l o j e s , o b j e t o s de a r t e y m u e b l e s de t o d a s 
c lases á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
- A . t e s » c í o o o i x x ^ i ' ^ t x » x r i s i t c ^ j s o . 
G A L I A N O 7 6 , G A S ! E S Q . A S . R A F A E L . T E L E F O N O 1 7 4 7 . 
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P O R S U 
P u m e n C i g a r r o s 
T S 0 Y A 1 B A N K O F G A N A D A 1 C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
Af-cní» bol de! Cokicrn» de I» RefíWca i¿ fnbi pwa d ptgi ic !«$ elicaiiís del Kjémfo Ibíor. 
Capital 7 E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OF CA.NA.DA ofrene Ism'uViofai <r i-ia*.:» > p\.-* Dap niO)! en Cuentas Corrientes, y ea el DqparMasenfco ap An >rro}. SUCURSALES EN C'JbA: Habana, Obranía 13.—Habiü*. GUiau 92.— .1 i.' i i s u. - "ird-íi".-Om*: Is r. Manzanillo.— ânciajo de Caba.-̂ enfaej )i. F J SHFRMAS, Supcrrrsor de lai Sirearsil-si de Cabi. Hibina. Obnoíi 3. HSSl • M> 
L a S H I T H P R E M I E R s o b e s t o b a s . 
.-.Por qué no usa Vd. estn célebr̂  máquina de estrihir epa su últim.i cinta de 
dos colores? Ofrezco :'t Vd. :l continuación íaoirul:ule.s paca olitenerla. 
L-a número \ vale al contado JS 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
8O0t£DA|) 3IUTÜA DE S K G U R O S 
Domkirio social: EMPEDRADO NUMERO 42. HABAXA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía. Acciones íí emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
Sesruros eu vida. íObligraeionos á lotes). Seguros sobre la vida Contrasegur« 
de obliifacioues á lores. Seguro contra iuceudios. Seguros pecuarios.0 
El CREDITO VPrALICK) DE CUBA, es Ja Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son in is ventajosas que las de cualquier 
otra Compattia; disfrutan de más heneficio-5 y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pajrar, son muy reducidas, y los beneficios sociales soa 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C 1226 10-5-Jn. 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Al contado $ í-C 
Kn * i ; M 
en la foraiA sigaient; 
Eu *i:5 > En 8 112/5 
en la forraa siguiente: en ía forma siguiente 
2 r E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Estublecimiento de Camisería en general. - Antigua casa de Soiis, de 





11 mensualidades de i ̂ 10 | 110 i de á $15 % 105 
f 140 I | 135 
Al-cootado, J -SO | Al contado % 23 
ñ niensualidades 4 mensualidades 
de ¿̂ 20 100 | de 4̂  25 % 10) 
f 130 $ 125 El modelo número 5 aumenta el precio en $5. 
JL«.« v e n t a s ó p l a z o * m I m m i n t t t í l u n f t ohihfttr ioue* ' j a r . ' d U i z ttl ft. 
Uodos ios f i rec ios s o n en n i o n e t l a ume^it'uttrf. 
Agente general, CHAKÍ.ES BLASCO, Obispa 39, Habana. 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTKADA) 
C03IPKEX las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
m a r c a s ^ n ^ i s t T o n x r n E 
de alambre por fuera y las nenruáticas para automóviles 
m a r c a c s - o 0 1 3 : 0 . 1 0 1 3 : 
Se venden é instalan por sus ageutes exclusivos en Cuba 
J o s é j^Uvarex y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABAR lERlA, CARRUAJERIA 
y FERRETERÍA y en PITA DE COROJO. 
^raaaa.lo-ULX'iJL 8 y l O , T o l ó f o n . o 133*2-
E l í i ie jor calzado amer icano que d e s d e ' hace 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
I E ^ o x x s i e f e C s t . C x x t o s t 6 1 
cuyo >oi<> nombre es suficiente g-arantia para los consumidores C o m o se h% 
t r a t a d o i i r t m i t f i r e l c u í z c m o , llanuimoK la atención del público hacia las si-enientes inarcas: 
O l í 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s * 
Wicher t^ C-ariinerl 
Pons L Ca. 
Parsons--
para 
se ñ o r a i p?.ra jóvenes 
• y hombres 
lorSCIl (y ouas unidas 
B u l i - D o ? 1 F ^ N i r d ' 57 f F^rVar^, \ para jóvenes í ^ ü a r a ^ y hombres. 
2 LIARIC DE LA MARINA.—Edici'T la mañariñ.—Julio 24 
calma profunda; pero es probable en i 
yista. d-el alza habida eu New York, i 
ûc estes compradores se vean en apti- ¡ 
ti;<j df satisfacer las aspiraciones de 
los tenedores y que pronto se reanima-
t4n los negocios aquí. 
Omnbics.—Sigue el mercado con de-







Londres 8 div 20.1{2 21. 
"60 19.5i8 ^O.̂ S 
París, S-diV ~ 6.1j4 6.3i4 
Hambur̂ o. 3 drv • 4.5i8 5.1 [8 
Estados Unidos 3 d[V 9.5[8 10.1i4 
Bspttñá. .s. plaza y 
"canUdad 8 dfV 5.- 4.1J2 
Dto. papel cjuier«i»i, 9 á 12 p-§ anual. 




Plata espafiola 94.5i3 94.7̂  
. . Acciones y Ydlores.—El mercado 
abrió firme y con alguna demanda 
por las acciones Comunes del Hava-
íia Eléctrico; durante el día la plaza 
estuvo un poco menos animada; pe-
aro á última hora cierra más firme. 
Cotizamos: 
Banco Español, 83.112 á 83.3|4.-
Bonos de Unidos, 100 á 110.1|2. 
Acciones de Unidos, 94 á 94.112. 
Havana Eléctrico Preferidas, 80.112 
é 81. 
Hávana Eléctrico Comunes, 29 á 
£9.112. 
Havana Central Bonos, 72 á 73. 
Havua Central Acciones, 12 á 14. 
Bonos del Gas, 108.1 ¡2 á 109. 
Acciones del Gas. 108 á 110. 
Deuda Interior, 92 á 95. 
M e r c a d o m o n e t a n o 
GASAS DE CAKBIO 
Habana. Julio 23 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
riata espinóla.. .... 94% á 94% V. 
CaJderiU£..(en oro) 101 á 103 
BiVieces Banco Bs-
j.aC6: 3% A 4 V. 
Oro amanean0 con-
ffn oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
ira pía * espaúoia... á 15 P. 
Cente'úeá... á 5.54 en plata. 
Id. en c*inMdad<í3... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en piatu. % 
Id, en CíiJitidades... á 4.44 en plata. 
: El peso americano 
En plata éapaftolti.. ál.15 V. 
Valoras d3 wravssu 
Julio 
Julio. 
S B EüJfKEAN 
24—Hermersberg, Hamburgo y 
24—Havana, New Yobk. 
24—Louisiane, Havre' y escalas. 
24— Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Exceisior, New Orleans. 
25— Vivna, Liverpool. 
26— Niederwald, Haniiburgo y es-
calas. 
B A L D E A N 
25—Louifciane, Progreso y esca-
las. 
25—Progreso, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27—Exceisior, New Orleans. 
Puerto de l a Habana-
BUQUE3 DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Cárdenas bergantín inglés Marconi 
por el capitán. 
Eu lastro. 
para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascóte por G. Lawton Child:5 y 
Comp.: 
46 barriles 
111 tercios y 
71 pacas tabaco. 
12 cajas dulces 
299 bultos frutas 
2 huacales plátanos y 
19 bultos provisiones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres .F. H. Gato — Carlota Domíngiroz 
i — Luisa. Benga — José Escalante — N. 
8. Dussdale — J. Domm — W. E. Phillips 
— Antonio Fernández López — Frank 
Brevaldi — A. C. Hawarel — E. Ernst 
*— J. Mayol —M. S. Hermán — \V. A. 
"Sí. Vanghn — Juleves Cosió — M. G. 
Resch — Además 113 tabaqueros. 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
México. 
Sres. Rafael García y 1 de familia — 
Angel Obero — Facundo Rosas y 1 de 
familia — Tomasa Fernández y 3 de fa-
milia — Adolfo Lamiller — José Fonts 
i— Juan Ríos — Antonio Sánchez — José 
García —Abelardo Colombo — José Al-
cazar — Genaro Fernández — Rafael 
Hernández — A. Revilla y familia — 
S. Kimdelan — Gustavo Varona — Car-
los Sainz — Saturnino Alvarez — Santos 
González — Manuel y Blanco Hierro — 
Enrique Moreda — Hortensia Hierro — 
"Julia Hernández — Pedro Fernández. 
"Para Tampa y Cayo Hueso en eTvapor 
americano Mascotte. 
Sres. Juan Pelayo — Manuel Salero — 
Juan Quivós — Felipe Collado — Flo-
rentino Saldaño — Rene Castellanos — 
Vicente Guasch — Celestino Vega. 
Vapor inglés John Bright, procedente 
de Mobila, consignado á Louis V. Place. 
98 
(Para la Habana) 
R. Pérez y Ce: 500 sacoe harina y 
10 cajas tocino. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 1.000 sacos 
harina, 250 id. maíz y 25¡3 manteca. 
González y Costa: 25o' s&cos harina. 
260 id. maíz, 10 cajas tocino y 25¡3 
manteca. 
García y López: 100 sacos harina. 
Quesada y comp.: 250 id. id. y 10013 
manteca. 
Galbán y Co.: 750 sacos harina. 
S. Lavín: 276 sacos frijoles. 
R E. Deam: 1 caja erectos. 
Genaro González: 300 sacos maíz. 
A. Querejeta: 1,000 id. 1<I. 
B. Fernández M.: 250 id. afrecho. 
Swift y Co.: 17 «ajas aves, 1,810 sa-
cos abono. 10 cajas mantequilla. 5 id. 
quesos, 16 cajas y 25¡3 manteca, 1 ca-
ja lenguas. 3 Id. efectos, 1 id. y 123 ba-
rriles puerco, 15 bultos carne y 40 ter-
neros. 
Hoster y Fair: 685 bultos efectos. 
G. Lawton, Chllds y Co.: 600 cajas 
leche. 
C. Arnoldson y Co.t 100 id. id. y 211 
bultos efectos. 
F. Taquechel: 4 Id. (24 cajas) drogas. 
Graña y comp.: 8 id. efectos. 
Cuban Electric Co.: 3 id. id. 
B. Alonso: 1,120 piezas cañerías y 
accesorios. 
J. B. Clow é hijo: 1,800 id. id. id. 
R. Truffin: 5 cuñetes manteca y 5 
cajas salchichones. 
Fernández, García y Co.: 175 cajas 
manteca. 
A. Lamigueiro: 250 sacos maíz y 650 
cajas velas. 
M. Nazábal: 1,000 sacos maíz y 8 ca-
jas tocino. 
E. Dalmau: 1,250 sacos maíz y 2513 
manteca. 
González Covián: 500 sacos maíz. 
H. Astorqui y Co.: 250 sacos maíz y 
. y 25 cajas manteca. 
E. Hernández: 250 sacos maíz. 
F. López: 3 cajas tejidos. 
Echavarri y Lezama: 26|3 manteca. 
S. Lavín: 27 6 sacos frijoles. 
R. Palacio: 2518 id. 
Suriol y Fernández: 500 sacos maíz. 
Estévanez y Fernández: 50 bultos car-
ne. 
Negra y Gallarreta: 160 Id. Id. 
Garín, Sánchez y Co.: 5013 manteca. 
Costa, Fernández y Co.: 5013, 5 ba-
rriles y 25 cuñetes manteca y 10 cajas 
tocino. 
Landeras, Calle y Co.: 56 id. id. 
Armour y Co.: 20 cajas y 5¡3 mante-
ca, 250 barrilas puerco, 275 cajas salchi-
chones, 5 bultos carne y 1 id. óleo. 
Yen Sanchion: 5013 manteca. 
Plñán, Fernández y Co.: 18)3 id, 
H.̂ Sánchez: 26¡3 id. 
W. Croft: 20 cajas id., 40 id. toci-
no, 4 barriles jamones y 250, sacos maíz. 
Loredo é hijo: 25 0 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 4|3 y 48 cajas 
manteca, 2 cajas tocino, 3 barriles ja-
mones y 16 cajas salsas. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Loldi y com.: 250 id. id. 
G. Gardner: 3,615 piezas cañerías y 
acceso dos. 
F. G. Robbins y Co.: 42 bultos efec-
tos y 2,000 sacos abono. 
B. Barceló y Co.: 900 cajas velas y 
275 sacos frijoles. 
Crusellas, hno. y Co.: 250 barriles re-
sina. 
Fernández y Ruisánchez: 3 bultos 
efectos. 
A. López: 1 caja id. 
J. Alvarez: 200 id. huevos. 
J. N. Albyn: 289 id. id. 
Bolaño y com.: 25|3 manteca. 
Carbonell y Dalmau: 25|3 id. 
J. Creso: 300 sacos frijoles. 
A. B. Cook: 5 cascos cerveza. 
Pons y com.: 1 bulto hierro. 
Sierra y Alonso: 5 cajas tocino. 
L. Carriles y Co.: 5,400 piezas madera. 
F. Arrocha: 8,7 32 id. id. 
A. J. Mendoza: 2,495 id. Id. 
Knight y Serafín: 5,652 id. id. 
F. Wolfe: 20 cerdos, 22 vacas y 21 
crías. 
Champion y Pascual: 24 bultos mue-
bles. 
R. A. Morris: 105 cerdos y 1 caballo. 
Guardia Rural: 2 bultos efectos. 
Qliver, Bellsoley y Co.: 250 sacos ha-
rina. 
Knight, Wall y Co.: 194 bultos ferre-
tera!. 
E. Luengas y Co.: 250 sacos harina. 
Orden: 35 0 barriles resina, 9 bultos 
efectos y 139 id. ferretería y otros. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y Co.: 261 sacos fri-
joles, 5013 manteca, 10|3 jamones y 25 
cajas salchichones. 
A. Ugarte: 500 sacos maíz. 
B. Souto y Co.: 21 bultos efectos. 
F. Martínez: 300 sacos sal. 
A. Menéndez: 5!3 manteca. 
C. A. Riera y Co.: 10|3 id., 3 cajas 
salchichones y 3 cajas tocino. 
L. Serpa: 150 sacos harina. 
Mirot y hno.: 250 id. id. y 300 id. 
maíz. 
Sanfeliz y Solís: 5 cajas calzado. 
J. M. Tarafa: 215 bultos maquinaria. 
A. Solaun y comp.: 200 sacos hari-
na, 10 cajas tocino y 2 barriles sal-
chichones. 
«• Fritot y Bacarisse: 4 tambores café. 
A. Penichet y Co.: 454 piezas madera. Galbán y Co.: 45 cajas y 85|3 man-teca. 
M. Sobrino: 750!3 id. 
Woo Lira: 200 sacos harina. 
García y López: 200 id. id. 
Galbán y comp.: 787 sacos id. 
García, hno. y Co.: 250 id. maíz, 
E. Miró: 2513 manteca. 
Quesada y comp.: 25¡3 id. 
S. Lavín: 25|3 id. 
B. Fernández y Co.: 5013 id. 
Barraqué y comp.: 2513' id. 
Carbonell y Dalmau: 35!3 Id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50|3 id. 
H. Astorqui y Co.: 60¡3 id. 
Costa, Fernández y Co.: 50¡3 id 
Eguldazu y Echevarría: 25}3 id. 
Arana y Larrauri: 500 sacos maíz 
Loidi y Co.: 24 3 id. id. 
García Castro y hno.: 250 id. id. 
Loredo é hijo: 200 sacos harina. 
Huarte y Otero: 1,579 pacas heno, 
(Para Cárdenas) 
J. González Coto: 244 sacos maíz. 
NOTA. — Entiéndase que fueron 100 
sacos de frijoles yno 1,000 sacos, como 
apareció ayer, los importados de Veracruz 
por el vapor americano "México", á los 
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,. 60 d|v. 
París 60 djv. 
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20% piO. P. 
19% p 0. P. 
6 Vi p|0.P. 
5% PjO. P. 
2% PjO. P. 
9% p|0. P. 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Fuer» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Hoiguín 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
! Nueva Fábrica de Hielo 
I Lonja de Comercio de la 
Habana (prsfesicto») . 
Id. id. id. <• ¡es. . . 
Compañía • . instruc-
ciones, Rej ..-clones y 
baneamieuio de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . . 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba N 






5 p|0. P. 
12 p¡0. P. 
Vend. 
10 p|0P. 
94% p.O. P. 
Monedes Comp. 
Greenbacks. . . „• . 9% 
Palta española. . . 94% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 86' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
¿ precio de embarque 2 % rls arroba. 
Habana, Julio 23 de 1907. — El Síndi-




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge la isia 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española conrta oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 110 
Comp. Vend. Fondos públicos 
Valor PIO. 
Emprístito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 93 97 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 112 117 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 110 114 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cíeníuegus 
á Villaclara. . . . . . N 
Id. id. id. segunda. , . N 
Id. primera r -rrocarrll 
Calbariéu N 
Id. primera Gibara á 
Hoiguín. N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108 109% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 85 95 
Obligacioues gis. (perpé-
tuas) consolidadas do 
los F. C. de la Haba-
na 108% 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana x 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
ti*al O l i m p o . . . . . N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . ü 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-PENDENCIA Í3. — Santa. Clara, Julio 16 de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 2.5 de Julio de 19Ú7, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la canstrucción de un Mercado en el pueblo de CamajuanI y entonces serán ableitas y Joldas públicamente. Se facilita-rán á loa que lo soliciten Informes é impre-sos. — Juan G. Peoii. Intfeniero Jefe. C. 1615 alt. «-17 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Distrito de Oriente. — Enra-madas alta nümero 20. — Santiaso de Cu-ba. 16 de Julio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 26 de Julio de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegros cerrados para la construcclíin do sesenta mil. (60.000), metros lineales de carreteras y obras de fábricas en el ca-mino do Manzanillo á Bayamo, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten, pliegos do condiciones é informes. — TrannulUno Fra.s««<erl, Ingeniero Jefe P. S. C. :599 9-14 
J E F A T U R A Hasta el día catorce ~o Agosto á las dos de la tarde se recibirán proposiclonep en plicEOS cerrados para el suministro de car-ne para los presos y penados de esta Cár-cel, desde quince de Agosto á treinta y uno de Diciembre del corriente año. Las propo-siciones serán abiertas á dicha hora en el local de la Oficina del Penal donde está de manifiesto el pliego de condiciones y se darán los informes que se deseen. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al Jefe de la Cárcel y se les pon-drá al dorso: "Proposiciones para el sumi-nistro de carne." Habana 15 de Julio de 1907. A. UcrBAadcz. C. 1634 alt. 6-20 
C A R R U A J E S 
Acordado el cobro de las contribucio-
nes que graban la industria de transporte 
y locomoción así como las de coches par-
ticulares automóviles, coches fúnebres, 
por el presente se hace saber á los dueños 
de vehículos el deber en qce están de 
acudir á la Secretaría de esta Alcaldía 
desde esta fecha hasta el 17 de Agosto 
próximo de 11 á 3 de la tarde, con el fin 
de caugear las chapas metálicas y permi-
sos de circulación que obtuvieron en el pa-
sado año de 1906 á 19,07, eu la inteligen-
cia do que para obtener los documentos 
que autoriza la circulación de los vehícu-
los, 63 necesario: 
1— Presentar el recibo de haber satis-
fecho la contribución del año anterior. 
2— Justlíicar con la presentación del 
correspondiente recibo el haber satisfecho 
la contribución del corriente año. 
3— Devolver el permiso de circulación 
y chapas metálicas que hubiesen obtenido 
en el ejercicio próximo pasado. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana, Julio 18 de 1907. 




AVIADAS PBE LAEl t M LOS m , ffiiM & Co. MiGims íei i ; S « m m f 
OFICINAS: JUtOAlDWAY Í2Í*, MiW YOKR 
ICEEESFOMLES: E i)E CARDENAS & Co. COSA 74. T E L a M O M 
7 A L O S E S 
Goleta americana Minerva procedente 
de Mobila, consignada á la orden. 
99 
A la orden: 7,148 piezas con 316,336 
pies de madera. 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco, . . 
Ame. tímelting. 
Ame. Sugar. . 
Anaconda. . . 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . 
Cierre i día | 
antencr \ i I 1 1 
Abrió \i>iá.<: alio\más>jajo[ cirrre ( 
Cambi* 
net» 
91%| 91 91 más ^ 
Día 21 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y comp. 
100 
Y E R T A 




Necesitando el lugar que 
ocupau, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á co.sto. • 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
DE TAMPA W. R. Roberts: 2 8 huacales tomates. 
Southern Express Co.: 40 id. id., 28 
jaulas aves y 3 bultos efectos. 
A. Armand: 8 00 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 200 id. id. 
J. Barker: 1 lote melones. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 12 bultos 
(24 cajas) drogas. 
DE CAYO HUESO 
G. del Toro: 1 baúl ropa. 
& l i i S ae-ui. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galvestan consignado á la Unión N. and. 
compañía. 
101 
(Para la Habana) 
W. Croft: 700 sacos harina. 
R. Pérez y comp.: 50|3, 25 cuñetes 
y 15 cajas manteca y 20 id. tocino. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 65|3 y 15 cu-
ñetes manteca. 
Bolaño y comp.: 5|3 Jamones. 
B. Hernández: 6¡3 jamones. 
R. Torregrosa: 5|3 id. y 12 cajas 
puerco. 
J. Alvarez: 5|3 jamones. 
Negra y Gallarreta: 6|3 Id. 
Mantecón y comp.: 6J3 id. 
F. Pita: SjS id. id. 
¡ J. Perpiñán: 13 cuñetes manteca. 
117%|117% 11714 116% 117 
123 1123̂ 411231,41122 |122% 
57% 57%| 57% 57 
93%] 93 Va | 94 %| 93% 
97 %j 97%] 98 , 97 % 
56 I o5%| 56%| 55% 
Canadian Pac M 177 % ¡177 % 1177 % 1176 % 
Chesapeake . 
Rock Islán 
Colorado Fu el . .. 
Destilers Sec. . . 
Erie Com. . . , 1, ; 
Kav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. . . . . . . . . 
Louisville , . 
St. Paul 
Missouri Pac. . . .. . > . :, ^ :. 
N. Y. Central. . 
11 
35 I 35 
21%í 2i%í 21%!' 
32 1 — | —^ | 
65 % | 65 '/& i 




















• • j|ll4%lll4%1114%¡114%|114%; 
1|134%'I134 ¡134%|134 ¡134%| 
... :.: ... | 75%¡ — | - | — I — 
• ' llll3%U13 [113%I113 113%¡ 
Pennsylvama. . . 1123 % 1123 % 123 % 1123 % 123 % i 
Reading Com Ili04%!104 104%il04 104%| 
Cast Iron Pipe. . , 
Southern Pac. . 
Southern Ry 
Union Pacific 
U. S. Steel Com , . 





Cotton — Oct 
Cotton — Jan 
Maiz 
' — I — 1 — I — I — I 
11 85 %| 84% j 86 %¡ 84%] 85%! más % 
II 20 | — | — | — I | ' 
||144%|144 |144%]144 
I 36 | 36 | 36%] 35%| 
¡100 I 997/8|10U%| 99%|10U%i 
|¡136%il36 ¡136%¡136 ¡136%| 
36 %| 
| 92% 1 91 %| 92% 
¡1183 ¡1180 ¡1193 
¡IIS^S ¡1193 ¡1207 | 





91% 1190 | 1205 j 52%' 
OBSERVACIONES SOBRE ú h MERCADO, POR CABLE. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. _ 
1 i r a m m e f m 
El certificado 212 por una acción de ê a Compañía, de Don Manuel Suárez VeMfc se extravió, lo que se anuncia á los eiecios del artículo Décimo de los Estatutos. Habana, Junio 3 de 1907. Pablo G. Meiidoia. Secretarlo interino. 
C. 1616 10-17 
B a i f l E s M o l i e l a l s l a i C i a 
SECRETARIA 
Debiendo proceder este Banco á la cons 
trucción de las obras en proyecto, en el 1 
edifico que ocupa el mismo, casa Calle de 
Aguiar número 81 y 83. según los planos 
v presupuestos que existen en la Secreta-
ría del Establecimento; el Consejo de 
Dirección del mismo ha dispuesto se 
anuncie por término de ocho días, con ei 
objeto de que los que deseen tomar parte 
en la ejecución de aquellas obras, puedan 
presentar proposiciones, con las que se 
dará cuenta al mismo Consejo, para acep-
tar la que estme más conveniente. 
Habana 22 de Julio de 1907. 
El Secretario. 
José A. del Cueto 
1648 8-23 
Corresponsal del Banco 
Londres y Medico en la Reu\i-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E S C á B E B J S 1 1 
m m 648 
c. 149: :s-iji. 
CENTRO DE CAF£S 
CONVOCATORIA 
Con sujeción á lo dspuesto en los ar-
tículos 4S y 53 del Reglamento, el 31 del 
actual á las 12 del día, celebrará esta 
Corporación la junta general reglamenta-
ria correspondiente al referido mes en su 
domeilio social de Aguiar 81 y 83 á fin 
de dar á conocer los trabajos realizados 
en el trimestre y tomar las resolución -s 
que procedan eu cuanto al movimiento 
de fondos sociales. 
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse encarezco á mis compañe-
ros la más puntual asistencia. 
Habana 23 Julio 1907. 
José V. Anglés. 
C. 1649 8-23 
Las alquiiaiiics en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, doenmentoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más iniormes diríjansa 
á nuestra oücina Amargura 
núm. L 
p m a n n 
(BANQÜi&BOíSj 
C. 305Ü 78-18MJ 
Á los accíoDistas ^ la E a r a a 
Ceníral. 
Se avisa á los tenedores de acciones 
de esa Compañía, que fueron deposi- j 
tadas en casa de los señores Upman 
y Comp., de esta ciudad, que pueden 
pasar á recogerlas, pues ya se anota-






BENEfiOENCiA, INSiiiüGGÜi Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señores socios, para la Junta Genral or-
dinaria que se celebrará el próximo do-
mingo 28 del corriente, á la una de la tar-
de, en el local de la Secretaría de la 
Asociación, Monte número 5. 
Orden del día: 
Lectura del informe de los trabajos 
efectuados por la Directiva, durante ei 
segundo trimestre de 1907. 
Lectura Mel informe de la Comisión 
de Glosa, co respondiente al primer tri-
metre de 1907. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa 
para el segundo trimestre de 1907. 
Asuntos generales. 
Habana, 21 de Julio de 1907. 
El Secretario 
Camilo Kouiero y JLecuona 
C. 1643 8r21 
Las tenemos en nuestra üóve» 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las» aiquílamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo Ja propia custodia da 
ios interesados, 
En BBta oficina daromos todn 
7 . -jta ; que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 190 L 
A G U I A R N. 108 
ÑK G E L A T S Y C O R f i P 
| C. 393 15Í5-14P 
Tiie Ciiban Central Raíiwaís, L M t e d 
ADIvíliSriSTEAClON GENEKAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía do ensayo, se establece 
un tren exureso entre 
C1EXFUEGOS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con ei si-
guiente itinerario: 
Xren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cionfuagoa. . . . . . . 9.00 
Paimira. . . . . . . 9.30 5.35 
Cruces. . . . . . . 9.59 10.lü 
Lajas 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . ." . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al habana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Paimira, Cruces, La-
jas, Santo Domiugo, Maaacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellauos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matan-
zas, Ciéiiegí. y Villa.iueva. 
REGIIESO 
El regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cieufuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 1? de F. C. U. de Habaua que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos 4.43 4.48 
Lajas. . 5.06 5.08 
Cruces. . 5.21 5.32 
Paimira 5.5 j 0 
Cienfuegos. . . . . . 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Carne ron. 
Administrador General luteriro 
C. 1585 26-11J1. 
G I R O S D E L E T E A S 
(8. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 Hacen pasos por el cable y giran letras a corta y laiífa vista sobre New YcírlE, Londres, París y sobre todas las capitaie» y pueblos de Kspaña é lalas Baleares y Canarias. Asentes de la Compañía de Segruros con-tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
I J O S D E **. 
BANQÜKKOS 
MERCADERES 38, 11ABAM 
TelélMiio . ~ • 70. Cables: ' ilaiuoaarsae' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-sitos de valores, liaciénúose cargo del Co-)>to y Remteiún de dividendos é intereses.—• Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos. — Compró y venta de valores públicos e Industriales. —Compra y venta de letra» d« curubios, —Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta, agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos de Kspaña, Islas Baleares y Canarias.—Pagoa por Cables y Carlas de Crédito. C. 1473 156-1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10ü>, AGU1AK 108, esquina 
A AMAKtrUKA 
Macen pû os por el cable, facilitan cartas <ie crédito y giran letras á corta ylarĝ a vista sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» cruz, Méjico, Sau Juan ue Puerto Rico, Lon-dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma. Nápoles, Aíilán, Génova, Mar-sella. Havre, Bella, Nantes, Saint Quintín, iJieppe Tolotíse, Vcnecla, Florencia, Turln, Aiüsimo, etc. así como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
KSPASA K ISBAS CANARIA S C- 156-1J1. 
9.15. Debido á haberse excedido los 
bajistas en algodón esperamos que su-
ba. 
10.38. Casas fuertes están compran-
do valores ferrocarrileros. Persistimos 
en que se debe comprar. 
1.09. Se han declarado en huelga 
los operarios de las fábricas de la 
Compañía del United States Steel, en 
Minnesota, siendo malo vender ahora 
por los efectos de la huelga. 
Opinamct, que se debe comprar va-
lores de empresas ferrocarrileras, es-
| pecialmente Atchison y Southern Pa-
I ciñe, este último está recaudando tres 
veces más que lo que reparte de sus 
: ganancias. 
1.15. Reading es también buena 
\ compra. 
3.09. El mercado cierra algo sos-
; tenido, aunque no tanto como cuando 
! abrió. 
LONDRES 
* " Los ferrocarriles Unidos abrieron á 
, £8S.lj4 y cerraron á £87.114 compra-
l dores. 
COMPAÑÍA DE SE6ÜRQS MÜTOGS 
CONTlftA 1MJ üN JD 1 o. 
aiteica en l i Haieaa ?¡ \ í í Si) 
K8 BA I*AlCA SAClO.̂ Ax. 
7 üevc'ai ükoe de eximíanla, 
y .is opera ciúnes cuxiclcu&s. 
CAPITAL reapoa-
Ef^e S 4ÍC85 392-Oü 
SlJSiLtíTKOS paga-
dos oaatai ia -e-
S 1.616.392-33 ŝegura casas do cautftlriá y y.oznu. ĉ i. pisos de marmol y mosaico sin roa Jera y ocupadas por »amiiia a i'/ y iiu-dio cji;la-ves uro esp&jtoi por iüou anual. *»«ciíura casas ue mamoostena extôSr/K-mente, con laoiquería mieríor ae mampos-terta y los pisos toaos ae madera, anos y oajos y ocupados por íamilia á 3;; y medio centavos oro espauol px>r luO'tiniuil. Cp.sar. de in,iU'j,ra cubiertas con lejas, pl-zaira, metai ••. asbe.-iu y iuiniaue 110 ten-san los pisos de maaera, Jr.auiiaaas soiamen te por familia;-:, ó. 41 y memo ceaiavus oro español por lot) anual. Caŝ sde tablas, con techos de telas de lo mismo, habitadas solamente por íamliias k 55 centavos oro español por iuO ai año. Los ediheloa de madera que conteiiíjan es-tablecimientos, como bodega, ca.íé, ere, pa-garán lo mismo que éstos, tu decir, si la bo-uega está en la escala 12a que pasa |l.<u por 100 oro español anual, el edificio pagaiñ lo mUmo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pairando .siempre tanto por el continente 'jomo por n\ contenido, üllct-nas en su propio edificio. HABANA 5& es-quina á tíMPEDHADO. 
Habana au de Jimio d« 1907. 
C 1491 26-1JU 
3 1 ^ JELTJJLSZM 
UsyUiJHA A JaüitC A L> líiltBÍ 
Uacei) pasoa por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre L,ondrc?, New York, New Orleans. jflilán, Turiu. iíomu.. Venecia, Florencia, Ñapóles, Lisboa, opurto Gibrai? lar. Breruen. Uamburso, t'arís. Ha.vre, Nan-tes. Buracos, ivlarsella, Cáüi/, Lyofi, Méjico, Veracruz, Snn Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» Palma cte Mallorca, ibisa, Alahon y SanU Cruz de Teneriíe. i 
sobre Matanzas, Cardonas, Uemcdios, Sania Clara, Cuioanen, Sajjua ia uraude, Trini* Oad. Cieutû os. bancii byfriLUs, sanuaifo ai Cuba. Ciego de Aviia, .Siaiî a,niiio. -fi-nar del iiío, oibaia, Puerto i'i.oicipo y Nu«-vitas. 
C. 1474 78-1J1 
Z A L D O Y C 0 3 Í R 
Hacen pagoá por ei cauie. giran ictraís a corta y larga vusía y dan cartas de creaito BjJ¡)re.fii«?w ifotK, Piiadelíia, b<i\f Orleans, San Francisco, LotKtTtít, París, Madrid, iáa.-celona. y domas capitales y ciudaUefl impuriaiiLiia do los Kstaoos Uniüos, Méjico, y tíuropa. atí como sobre todos los pac oíos de ¿spai.a y capital y puertos de- Méjico. -En combinación con i a st.ñoret; F. ti. Hollín eic. Co.. de Nueva York, reciben ór-ĉ nes para ia compra y venta de valorea ó acciones cotizables en la Bolsa da dicha ciu-dad, cuya cotizaciones se rcciuen por caoio 
C. 1473 
O B b P O b Y. ¿1 ilace pagoü por ei cable. íacilita cartas do crédito y gira letras a corta y larga vista sobre las prlncipaleá piar-.t̂  de esta Isla y las de Francia.'lnglaicTra, Alemania. Rusia. Estados Unido?. .Méjico, Argentina. Puerto Icico. China, Japón, y sobnj todas las ciuda-des y pueblos de España. Isias ttalearea, Canarias é Italia. 
C. 1470 1ü6-1JI-
6. m m i i B A N Q t K11 ü S.—MUltC ADERES Casa url̂ :aaiinente establecida en l»*» 
Giran letras á la vista sobre ioá^s t\^t Bancos Nacionales de los Estaaos Lii.û  
t r a m E m c í a ^ f o r e l o a b l b 
iJT1 4Í-Í.J1-
1 
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E L C O E R C I O E X T E B i O R 
IV 
Terminaremos las observaciones 
que nos sugieren los datos sumarios 
sobre el comercio exterior de Cuba 
en 1905 y 1906 facilitados á la prensa 
por la Sección de Estadística Gene-
ral de la Secretaría de Hacienda, es-
tudiando el cuadro de nuestras rela-
ciones mercantiles con Europa. 
No hay más que cuatro países eu-
ropeos que mantengan con nosotros 
un intercambio de relativa importan-
cia : por él orden de ésta son Inglate-
rra. España, Alemania y Francia. Los 
demás aparecen englobados en los da-
tos de la Sección de Estadística Gene-
ral, y juntos todos nos han enviado 
en 1906 por valor de $3.376.016 y re-
cibido de nosotros $768,655; la dife-
rencia entre estas cifras y las corres-
pondientes á 1905 son iusigniíicautes 
y no indica ni retroceso ni progreso 
apreciables; pero salta á la vista la 
desproporción entre las importacio-
i.es y las exportaciones, hecho que, 
como ya hemos visto, imprime carác-
ter al eomercio de Cuba con todos los 
países, excepción hecha de los Esta-
dos Unidos. 
La desproporción es menos con-
siderable tratándose de Alemania, 
y aún así resulta siempre excesiva. 
Las importaciones alemanas en Cu-
ba ascendieron en 1906 á $6.403.795. 
y nuestras exportaciones á Alemania 
llegaron en el mismo período á 
$3.671,198. Alemania ocupa el ter-
cer Jugar en la lista de consumido-
res de productos cubanos, corres-
pondiendo el segundo á Inglaterra, 
que nos compró en 1906 por valor 
de $5.899.734. contra $14.081,032 que 
es el total de sus importaciones eu 
esta isla, el mayor de todos después del 
de los Estados Unidos. 
Xo hay para qué analizar las cau-
san, perfectamente conocidas, de la 
importancia de nuestro comercio con 
Inglaterra, originadas de una parte 
por la preponderancia industrial y 
de la otra por l?l régimen librecam-
bista del Reino Unido; pero 'esas 
causas no existen con relación á 
Alemania, por lo menos en lo que se 
refiere al régimen arancelario, y sin 
embargo el Imperio Germánico es, 
como ya hemos visto, el segundo 
consumidor de productos cubanos en 
Europa.̂  ¿Por qué? Porque adquiere 
en Cuba una cantidad considerable 
de tabaco, principalmente de tabaco 
en rama. 
En cambio España que es después 
de Inglaterra la que mayor produc-
ción exporta á Cuba, ocupa el últi-
mo lugar en la lista de consumidores 
europeos de productos cubanos. En 
1906 nos vendió por valor de 
$9.018.121 y nos compró vor valor -de 
$626,623; su exportación á esta isla 
fué en 1905 de $10.179,558, contra 
786,344 de importaciones cubanas. 
Es esta de todas las desproporciones 
la mayor, y parécenos que existe un 
les, la Solidaridad Catalana es en 
ciérto modo un efecto del desastre j 
colonial; pero si España tras el de-i 
1 j sastre prospera y crea elementos de i 
riqueza, "si llega á abrir mercados 
en ei mundo, si logra hacer que su ac-
tividad se incorpore á la actividad 
mundial, el órgano que encuentre ; 
creado, ese será el que utilizará y no j 
habrá nadie que con olvido del apre-
miante consejo de sa conveniencia : 
económica vaya á pretender ninguna 
restauración particularista, cuando 
tiene un órgano de carácter universal 
que le sirve en el mercado del mun 
do." 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Julio. 
Es sorprendente y, además, alta-
meu satisfactorio que, de ayer á hoy, 
no haya habido en el vasto territorio 
de esta república, más japoneses ma-
gullados; y es posible, pero no pro-
interés mútuo en que desaparezca, I bable, que no los haya hasta que ven-
por lo menos en que se aminore. | 8 a lii v̂ tomen p*rte f* ^ 
esos dos cubanos que, según ei Cjío-
A Cuba le interesa encontrar mer- ¿e xUeva York, han escrito al 
cado para una parte considerable de \ general Edwards, Jefe de la Oficina de 
su tabaco de Vuelta Abajo, que siendp \ Asuu-tos í ^ f * ' 0 ^ n ^ ^ ^ 
1 "1 vicios a los Estados Lnidos contra el 
de clase superior tropieza, sin embar- I Japón. Añade el 'Globe' que esos dos 
go, con la dificultad que opone á su 
consumo la preferencia cada día más 
acentuada, que se da en los Estados 
Unidos y en casi toda Europa al ta-
baco de colores claros. Eu España, 
como en Cuba, se da todavía preferen-
cia al tabaco obscuro, al llamado "ma-
jóvenes manifiestan que lo que los 
impulsa á hacer ese ofrecimiento es la 
deuda contraída por Cuba con los 
Estados Unidos. 
Si, como vaticinan algunos profetas 
políticos, la guerra ha de tardar unos 
cuantos años, acaso esos jóvenes no 
colaboren en ella, porque sean menos 
jóvenes y hayan creado familia. D ŝ-
: de aver, no han circulado rumores duro , y es qirnas el único país ^-\ aiaTmñnÛ . ha habido< según parece> 
tranjero donde, eso ocurre. Hay sin I un compás de espera en esto cotho en 
duda el obstáculo del estanco, v sobre I l o < ] e ^™oler japoneses. Pero ya se 
' ! volverá a la carga, porque la situa-
ese el de estar arrendada la renta; , c^n no se hfl líltHl¡fieado. 
pero también el tabaco se hallaba es- \ Hoy, lo del día viene de La Haya. 
tancado en España antes de 1S98 y 
también en aquella fecha existía ya 
Hay. cu primer lugar, el incidente 
del "Xrw York Herald". Como se 
¡ recordará á ese diario lo había acu-
la Compañía Arrendataria, y sin em- | sado el corresponsal en La Haya dq) 
"Maiuichi". de Osaka (Japón) de bargo de entonces á ahora ha habido 
una merma enorme efl la exportación 
estar subvencionando á los delegados 
coreanos que han ido á quejarse ante 
de tabaco cubano á la Madre Patria, | Ia Conferencia de la Paz de la conduc 
ta del gobierno japonés en Corea. El producida por la elevación del dere-
cho arancelario. 
Mayor todavía es el interés que 
España tiene en conservar el merca-
do de Cuba para su producción, y 
más aún en ampliar la esfera de 
sus negocios con este país. Como lo 
acaba de decir muy justamente el 
I señor Salmerón en las Cortes españo-
eorresponsal del "Herakr' ha inte-
rrogado al del ••Mainichi", y éste ha 
respondido que había oído eso á va-
rias personas, sin nombrarlas. Se le 
ha explicado lo absurdo y lo ridículo 
de la cosa y no ha habido más; á no 
ser el perjuicio linanciero causado 
á los delegados coreanos. El "He 
raid" es rico, y ellos son pobres, pues 
el poco dinero que había en Corea se 
lo están anexando los japoneses. El 
rumor de que el "Herald" era el pa-
gano ks hubiera permitido alargar 
sus cuentas en hoteles holandeses. 
El autor de la^istoria es algi'm bro-
mista. que ha sabido sacar partido 
de los propósitos, atribuidos al "He-
rald", de traer la guerra entre el Ja-
pón y los Estados Unidos. 
Y de La Haya viene, también, el 
relato del entierro que se ha hecho á 
ia proposición de Mr. Choate. dele-
gado americano, en favor de la inmu-
nidad de la propiedad en la guerra 
marítima. Se nos dijo hace tres días 
que pasaba algo entre bastidores y 
que tal vez la poposición sería 
aprobada; y lo ha sido, pero no por 
mayoría absoluta, que es como si hu-
biera sido rechazada. Ha habido en-
tierro de primera clase, 21 votos en 
pro y 11 en contra. De las grandes 
potencias no han apoyado á los Es-
tados Unidos más que tres: Italia, 
Austria y Alemania, y esta última, de 
una manera condicional. Xo se ha abs-
tenido más que una nación: Chile. Y 
han dejado de votar, por no estar 
presentes, once delegados; entre ellos 
los de la Argentina, Nicaragua, Pa-
raguay, Guatemala y Bolivia. 
La votación es digna de estudio. 
Si se exceptúa á Suiza, que por no 
ser nación marítima, no tenía interés 
en el asunto, es indudable que cada 
nación ha votado con arreglo á lo que 
ha creído su conveniencia, ó por con-
sideraciones extrañas á la cuestión. Se 
han puesto al lado de los Estados 
Unidos, además de las tres grandes 
potencias, ya mencionadas, osos pue-
blos pequeños de Europa, que figuran 
entre los más adelantados: Suiza, 
Bélgica, Holanda, Dinamarca. Sue-
cia: y. con estos. China. Turquía. 
S i a m y Pers i a. q ue n o s e d ist in guen por 
su estado de adelanto. Cuba, que está 
bajo el protectorado americano, ha 
votado en pro; y. Panamá, que tam-
bién lo está, ha votado en contra. 
De las tres grandes repúblicas 
ibero-americauas. una, como ya se ha 
visto, la Argentina, no ha votado: 
oirá, el Brasil, ha votado en pro- y 
la tercera, Méjico, en contra. ¿Por 
qué el desacuerdo entre estas dos? 
¿Será porque el Brasil tiene mayor 
marina mercante que Méjico! Y la 
abstención de Chile /.cómo se explica? 
Supongo (pie sobre estos particulares 
pronto nos vendrán informes de La 
Haya. 
X. Y. Z. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Esta tarde, á las tres y media, ce-
lebrará sesión la Comisión Consulti-
va. 
El que toma la cerveza negra 
de LA TK0P1CA L compra la sa-
lud para el cuerpo y ía alegría 
para, el espíritu. 
L A P R E N S A 
De algo les había de servir á los pe-
riodistas no figurar entre los parásitos 
del Estado, la Provincia y é . Munici-
pio. 
Por de pronto les h«n prohibrdo la 
entrada en las oficinas del Consejo Pro-
vincial. 
Y. á la verdad, si esos señores no 
concurren á tales sitios para firmar nó-
minas, establecer impuestos sobre las 
industrias ya recargadas, obstruccionar 
votaciones ó demorar expedientes ¿qué 
diablo van á hacer allí? ¿qué se les 
pierde por aquellos salones y pasillos? 
Si al menos fuesen dÉscretos, 
pero no lo son; y, en vez de 
ver y callar, según conviene al 
mejor orden de este organismo ofi-
ciales, los periodistas observan, inquie-
ren, curiosean, llenan sus cuartillas de 
apuntes cabalísticos y luego se van á 
las redacciones á revelar planes, á ma-
lograr proyectos, á deshacer redes, á 
contrariar propósitos perfectamente 
madurados y á concitar, en fin, las iras 
de la crítica y de la opinión sobre las 
más rectas y más inocentes intenciones. 
¿Xo es esto ejercer un audaz, un im-
portuno, un incalificable espionaje? 
• • 
E l Mundo cree que no y hasta se 
atreve á afirmar que los repórters vi-
sitando esos centros y tomando notas y 
recogiendo rumoreá. cumplen un ieber 
inexcusable, mientras que los que se lo 
prohiben faltan al suyo, querieydo ha-
cerse pasar por indiscutibles, inmurus 
y sagrados. , 
Así dice el colega: 
"Lo primero que se le oeurre en esta 
ex-colonia á ailgunos ciudadanos al re-
cibir la credencial es que ésta los eleva 
por sobre el nivel de1! resto de los habi-
tantes que no viven de los presupuestos. 
La credencial piensan ellos que efl un 
título que convierte en azul la sangre 
roja, si hemos de descubrir las recondi-
teces del pensamiento en los signos ex-
ternos de la soberbia. 
Los funcionarios son servidores del 
público porque la adminislnu-ión del 
Estado, la Provincia ó el Municipio á 
todos los oiuda'-danos nos interesa por 
igual, aunque solo sea por el hecho de 
que los fondos del tesoro pertenecen ai 
procomún, ápesar de que de ellas dis-
pongan torpemente, en algunos easô  
los administradores; pero si alguna 
preferencia y distinción cupiera en las 
atenciones que el público en generad ha 
de recibir de los empleadcs del Estado, 
la provincia ó el municipio, sin duda 
merecería reservársela á los periodist-aa 
que en el ejercicio de sus funciones, re-
presentan algo más que el interés pro-
pio, individual, ó sea el interés gene-
ral ó, por lo menos, el de sus lectores 
habituales. 
Lejos de haber sido prohibido el ac-
ceso de los repórters á las oficinas del 
Consejo Provincial, parecía indicado 
que se franquearan de par en par to-
das las puertas y abrieran todos los l i -
bros para que la prensa se enterase le 
cómo se administran los intereses pú-
blicos ya que algunos periódicos tienen 
sus dudas respecto de la bondad de esa 
administración, y ya que ios sueltos 
publicados es posible que hayan espar-
cido las sospechas entre sus lectores 
acerca de lo mismo. 
Recibir á un repórter de nuestro co-
lega ''La Discusión," en forma agresi-
va y prohibir la entrada de los periodis-
tas en las oficinas, será todo lo que quie-
ran que sea: menos el meiio más apro-
pósito para que las dudas se desvanez-
can y se prueb'e que todo el que cobra 
trabaja como Dios manda y que lo que 
se paga ha sido decorosamente ganado. 
La prensa no ha perdido mucho con 
la prohibición de que venimos hablan-
do porrpie el Consejo Provincial es el 
centro de información más pobre de la 
cimiad; pero habrá de convenir el se-
ñor Reina que entre su conlucta de se-
cretario y la de Mr. Magoon como Go-
bernador Provisional de la República, 
media un abismo, porque mientras en la 
secretaría di'l Consejo se le cierran las 
puertas á la prensa y se maltrata á un 
modesto repórter de "La Discusión," 
en el pa'lacio de la Plaza de Armas se 
abren todas las puertas y se trata cari-
ñosamente á los servidores del periodis-
mo, sin que hasta la f?eha tenga moti-
vos para arrepentirse de su conlucta la 
primera autoridad de ¡la Replblica." 
; Vaya un milagro que hace Mr. Ma-
goon ! \ 
Nuestro Gobernador Provisiona1!, 
procede así porque tiene que dar cuen-
ta de sus actos nada menos que á dos 
naciones: á Cuba y á los Estadas Uni-
dos, y fué educado eu la democracia y 
la libertad, para la libertad y para la 
Jemocracia. De ahí su respeto á la 
prensa; de ahí su ecuanimidad para 
acordar y discernir el derecho que el 
pueblo y su representación en lo que 
han tlado en llamar cuarto poder, tiene 
y se le reconoce en todos los países re-
gidos por instituciones modernas, á in-
vestigar los actos de sus mandatarios y 
servidores en los centros burocráticos. 
h ú prensa de provincias, especial-
mente la de los litorales Je Xuevitas y 
c $ V q u i e r e n 
c o m p i l a r / o j / e r í a d e a l t a n o v e d a d , 
R e l o j e s , obje tos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
Ues r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
• a C o l é f o i x o 111-4,. 
'Vini.tTTc E.Mí.«t . "V.Ol.f.T-í AM«»tt.. 'VeutT BIS «A*B'. K9. 
Jií 
"VlOtfTt RtNAlSSANCt. „ 
"'Gu»on.si ReMAieaAnec, 
" P a r f i k E R I Z M A . p a r í s 
Venta al por mayor en L a H ü J j a n a : 
BÉTANCOURT HERMANOS, Obispo, 50 
FERNANDEZ y LAXAGUE, Obispo, 117 
y c n todas las buenas Casas de Perfumería. 
¡¡6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
m i ñas y C'1, almaeén de efectos foto-
gráíico.s, se hal'.au de venta á precios 
de catálogo. 
O I M 84FW132. TEL. m 
D r . T A B M E L A 
DENTISTA. 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de 2sep-
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T Ü W O 5 7 
00C0 2f-lU Jl 
i . V i ) ' 
P R O B A D O S P O R 8 A N O S C O N G R A N E X I T O E N E S T A I S L A 
HAN TRIPLICADO LAS COSECHAS MEJORADO LA CALIDAD DEL FRUTO. 
PARA CAÑA, MARCA 
P O R X U G A L E T E N . 6 . 
PARA TABACO, MARCAS 
GUANO N . 5, E S T R E L L A , S U M A T R A , V O E L T A B A J E R O 
Materias primas, minerales y animales, para fabricar abonos. Se dan recetas gratis 
para fabricar abonos para cuaiquier cultivo. Con ios abonos / A B A L A no hay malos te-
rrenos. Se regala una magnífica colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertili-
zantes y estudio de los abonos. Sobre precios, pedidos, informes, etc. 
O . G a r c í a Z a b a l a y C 
A M A R G U R A N U 
C 1552 alt 
4 , H A B A N A . 
12-7 Jl 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Cinta novela publicada por la casa editorial Garnler hermanos. París, se encuentra üe venta en la librería de Wilson's Obispo núm. 52. — Habana. 
(CCKTINUA) 
—¡ Ah! Amigo mió. tú que eres tan 
gran mérito por sor un filósofo nota-
ble, pnodc; observar en ella, en un 
caso patológico sobremanera curioso. 
hésta qué punto la moral influye en lo 
físico y cómo un alma turbada y dorai-
la por el .sufrimiento puede turbar 
y minar la salud. 
—La señora Marousset no tendrá en 
mí la misma confiHnza que tiene en tí, 
y no quiero pedirte acerca de ella da-
tvs qu? no me puedas Jar. 
—No te diré más que !(» que todos 
í.ibAn ó adivinan ¡ no revelo secretos 
que me hayan sido confiados; te ••omu-
tionré mis observaciones como médico, 
y creo que, como tal, te agradarán, si 
no es que ua to interesan en otro con-
cepto. 
— S í , en otro concepto, y bastante, 
replicó Robert. 
—iNo quiero alabar mi clienteia de-
lante de tí; pero la figura de esa se-
ñora es de las más interesantes 
atraotivas. Acuérdate del marido, un 
íier cualquiera, notable como juriscon-
sulto, honrado, serio, laborioso; pepo, 
¿el modelo del consejero de Estado 
puede ser la representación de los sue-
ños de una joven? 
—P̂s dudoso. 
—Pues bien, annjgo Robert. h con-
ducta de la señora Marousset. mientras 
vivió su marido, fué irreprochable; le 
cuidó durante su enfermedad con tier-
na solicitud, y para su hijo ha sido una 
madre cariñosa. Pasó lejos de París el 
primer año de su viudez, y sólo vino 
cuando lo exigió la educación del nii"h. 
Hasta aquí, ya ves que no hay nada de 
particular. 
—En el pasado, no; veamos el pre-
sente. 
—Ignoro si el señor Maugirón la co-
DOCifl anteriormente ó sr le ha sido pre-
sentado á su regreso a París. Después 
de su vuelta de Roma, le hallé en las 
reuniones; pero no me fijé, pues baarta 
Enero de este año no han empezado á 
ocuparse de él. A contar desde ese mo-
mento, en casa de la señora Marousset 
se ha verificado un cambi-o brusco y 
enmrpleto. No hago más que repetir/- lo 
que vi. añadiendo únicamente mis ob-
servaciones como médico. 
—-¡Oh! Sé que eres un buen obser-
vador. 
—¡Vamos! No s« necesitaba mucha 
penetración para observar que le la 
noche á la mañana cambiaba esa seño-
ra. Ha sido como el amanecer de un 
día de primavera. Al ver que se veri-
ficaba en ella un cambio radical y pro-
fundo, comprendí que no estaba enfer-
ma y me dije i | He ahí una mujer que 
amâ  por primera vez y que es dichosa 1 
—.¿Y el señor Maugirón? • 
—El marqués asistió menos que an-
tes á las reuniones y bailes, no viéndo-
sele más que de vez en cuando. Estn 
es el único síntoma aparente. A casa 
de la señora Marousset van muchos ma-
gistrados, abogados y otros por ese es-
Filo, personas graves que, no creyéndo-
me snspechrso. hacían delante de mí 
sus comentarios, que iban cada día cre-
ciendo. 
/.Crees que son fundados? 
La señora Marousset no me dijo 
nada : pero creo que tienen razón. 
—¿Te parece que Maugirón es nn 
vencedor irresistible? 
Todo es relativo. La señora Ma-
rousset pertenece á la clase media, y 
Maugirón es un marqués auténtico, un 
caballero hijo de proceres, concurren-
te del barrio de Saint Germain y del 
Vaticano. Ha tenido desafíos y aven-
turas, y en ese hogar triste y silencioso 
ha si lo como un rayo de luz. Hizo creer 
á esa pobre infeliz en unn pasión, tan-
lo mi¿ fuerte cuanto él no la sentía. La 
deslumbró, la fascinó, en una palabra. 
Xo es más que una conjetura, pero 
apestaría á que sucedió así. 
—¡Muy bien diagnosti-ado. querido 
colega! dijo Rcbext. i Cuánto tiempo 
duró esa fascinación? 
—Ŝ is semanas. A mediados ae mar-
zo último, se presentó aquí una ancia-
nn. qa-e creo ha sido su nodriza ; lloran-
do me dijo que su señora estaba muy 
enferma y que fuese á Varia como si no 
supiese nada. La señora Marousset no 
tragó el anzuelo, y me dijo que Ger-
trudis, la anciana, estaba loca, que sólo 
había sufrido un ataque de nervios. Es-
taba más hermosa con sus ojeras, si 
bien había vuelto á ser la misma de an-
tes, siempre triste y pensativa. 
—¿Qué sucedió? ¿-Se habían incomo-
dado? preguntó Robert. 
—'Xo, al menos no lo sé. El marqués 
no va con tanta frecuencia ni á las reu-
niones ni á medio día; sólo hace algún 
tiempo que s*3 muestrí má.s inquietn y 
se preocupa con sus ensueños y males-
tar. 
-—jCuáles son tus conjeturas en esta 
segunda fase ? 
—Xinguna. Es un misterio. ¿Qué 
hizo descender del cielo á la tierra á 
esa pobre mujer? Xo lo sé. presumo. 
Soy su amigo, no espera más que mis 
preguntas, p̂ ra confiarme todo. 
—¿ Por qué no le haces esas preguu-
taa í 
I —¡Oh! ¡S"v médico, pero no confe-
Uorl . 
—¡Un médico tiene que ser, debe 
sierio, un confidente! 
—¡Un confidente á nuestra eda 1, se-
ría peligroso! 
—Henos aquí dos médicos jóvenes, 
dijo Robert; tú amas con ceguedad'á 
tu esposa, y yo con pasión rumensa á 
una mujer, ¿crees que habría peligro 
teniendo confian ra en nosotros? Dices 
que á esa pobre mujer el estado de sii 
a h a a le eonsume el cuerpo, pues bien 
¿no es deber nuestro cuidar y curar su 
alma? 
—¡Tienes cien veces razón, Robert! 
contestó Durante! estrechando la mano 
de su amigo. Opino y opinaré si.pmpre 
como tú; pero perdómimc porque no 
te dije la verdad. Daría mi vida por 
mi mujer ó hijo, por mi patria ó por 
la cienoia... no me has visto retroce-
der ante las enfermedades contagiosas 
y las epidemias.., .no soy cobar.le. mas 
no quiero tenérmelas que haber con 
Maugirón. con esa bestia feroz que pue-
de ensartarme. 
—Declaro á mi vez que tienes razón, 
amigo mío, replicó Robert levantándo-
se; no obstante, deseo que me presen-
tes lo más pronto posible á la señora 
Marousset. 
—Cuando quieras; ¿te conviene 
hoy ? 
i - S i , esU mi¿mu mañana. 
Pusiéronse ambos de acuerdo, con-
viniendo que una vez terminadas sû  
visitas, iría Robert con su coche á. bus-
car á Duraníel. para ir juntos á cisa 
de la .-eñors Marousset, que vivía en el 
quai Voltaire. 
—¿Xo la molestaremos yendo tan 
temprano? preguntó Rcbert. 
—No. es la hora que me indicó. Su-
pongo qUe ei marqués, que se acuesta 
y levanta tarde, no va nunca á verla 
antes dei medio día, y á la señora üfg. 
ráussef no le importa que 1c encuentre 
allí ó que se entere de mis visitas. Sólo 
me dijo rfue. .. 
—¿Qué te ha dicho? 
-—Xo se refería á Maugirón. Me pl-
d:ó f|ue no dijese á ninguno de sus 
amigos que estaba delicada, porque no 
quería que se supiese. 
—Ese es un dato digno de apuntar-
se, observó Robert. 
A las once entraban los dos médicos 
en la casa Jo la señora Marousset. que 
ocupaba un hermoso segundo piso con 
vista.s al Sena y al Louvre. 
Advertida la señora Marousset de 
que Durantel iba con otro médico, los 
recibió en el salón, que estaba adorna-
do con ese lujo pesado y sin arte de la 
alta clase media, viéndose en él los re-
tratos de cuerpo entero de los esposos 
Maroníset. firmados por un pintor me-
diano, aunque d« moda á la sazón. 
(Continuará}, i 
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Batabanó. se muestra muy disgustada 
por lo que está pasando con la pesca 
de esponja y carey, gracias á la den-
ciente legislación que existe sobre la 
materia. 
Diee E l Imparcial á este propósito: 
"Hace tiempo que en Nuevitas se 
viene deseando vivamente, y así lo han 
encarecido en tedas lac> formas hábiles, 
que la orden militar vigente en el lito-
ral de Caibariéu. sobre la pesca de es-
ponja, se le haga extensiva, dejando 
sin efecto la número ciento once que 
rige para los nuevi'teros de una manera 
arbitraria. 
La disparidad que resulta de ambas 
órdenes es excepcionail y perjudica no-
tablemente á les trabajadores de Nue-
vitas y favorece á los de Caibariéu. sin 
que haya razón que la justifique: y to-
do estriba en las medidas que se esta-
blecen en ambas, que no guardan regla 
de proporción equitativa y justa. 
Por ese motivo, como los pescadores 
de Nuevitas han desistido de la espon-
ja porque les es imposible dar con la 
que se ajuste á las medidas de esa or-
den ciento once, los de Caibariéu se 
aprovechan con la que rige en su lito-
ral, penetran en el de Nuevitas y se 
llevan toda la esponja. 
Para evitar esos abusos y los señala-
dos perjuicios que sufren los nuevite-
ros debía ol Gobierno Provisional de-
jar sin efecto las medidas de esa orden 
sin fundamento legal y hai-er exten-
siva á Nuevitas la de Caibarién. 
Sobre la pesca del carey también he-
mos de significar que la veda estableci-
da debe desaperecer. puesto que irroga 
grandes prejuicios á les que á ese nego-
cio se dedican. 
!E1 carey es oriundo de las Bahamas 
y recala en las «tetas de Cuba cuando 
está en condiciones de pescar y enton-
ces preeisamentp se encuentra la veda, 
que se halla en vigor cuando el carey 
se retira á sus criaderos, en las mismas 
Bahamas. 
Nos consta que en Nuevitas se han 
realizado consecutivas 6 é incansables 
gestiones para obtener ambas concesio-
nes y nunca se han complacido, no sa-
bemos por qué causa. 
En funciones hoy el Gobierno ame-
ricano, que dictó dichas órdenes mili-
tares, debe inclinarse á hacer justicia 
á demandas tan razonables, favorecien-
do á los hijos de Nuevitas, sin perjui-
cio de nadie." 
Por su parte, La Opinión, de Bataba-
nó, escribe: 
"Hace próximamente quince días 
acordaron los compradores de esponjas 
en esta plaza, no hacer ofertas de pre-
cios por las llamadas machos que no 
tengan una circunferencia mayor de 
24 pulgadas y no estén conveniente-
mente ensartadas. 
Originó este acuerdo de los compra-
dores, el hecho de que, después de veri-
ficada la compra de estas esponjas, no-
taban con frecuencia la falta de mu-
chas y especialmente de las mejoren, 
que eran sustraídas de encima de los 
muelles, lo que, como es natural perju-
dicaba «US intereses. 
Por su parte los pescadores, no están 
conformes con el nuevo procedimiento 
que intentan establecer los comprado-
res, fundándose en que desde tiempo 
inmemorial, viene haciéndose la venta 
de estos m e d i o s al granel, y en que, el 
bajo precio que estos alcanzan en pla-
za no compensa el trabajo ni el tiempo 
que se necesita para ensartarlos. 
Con tal motivo, ha surgido un con-
flicto de alguna importancia; pues 
unos y otros sostienen su criterio y se 
proponen no ceder en isus propósitos. 
A nuestro juicio, compradores y ma-
rinos tienen razones muy atendibles, 
que deben discutir serenamente para 
hallar una solución satisfactoria á este 
asunta, á fin de evitar entorpecimien-
tos á Ta importante industria esponjera 
local. 
Nosotros veríamos con gusto que un 
arreglo inmediato, eonciliara los inte-
reses de to:los y pusiera término á ese 
conflicto." 
Tanto lo que pasa en Nuevitas como 
lo que ocurre en Batabanó no pasaría 
ni ocurriría si tuviésemos una legisla-
ción clara y única en materia de pes-
ca, con un regtlamento serio y previsor 
que evitase fraudes posibles y no se 
prestase á distintas interpretaciones. 
Con las dos dispisociones militares 
contradictorias y los reglamentos vi-
gentes, los conflictos se renovarán to-
dos los años por este tiempo y pueden 
acarrearse huelgas que serían lamenta-
bles para la industria de que viven al-
gunos pueblos. 
Deróguense, por consiguiente, aque-
llas órdenes; llágase extensiva á Nue-
vitas la que sobre esponjas rige en Cai-
barién; anúlese la veda del carey y 
precédase á la reforma de los regla-
mentos de pesca. Es la mejor resolución 
para conjurar males que nuestros cole-
gas dan por seguros y cercanos si no se 
atajan de un modo rápido y enérgico. 
En un mismo día, zayistas y migue-
listas ganaron des batallas en terrenos 
que no se suponían muy favorables á 
sus respectivas causas. 
De la primera da cuenta E l Liberal 
en estos términos: 
"San Juan y Martínez, Julio 21.—6 
p. ra.—Liberal.—Habana. 
Reunida la Convención Municipal 
del Partido Liberal en Pinar del Rio, 
acordó por unanimidad quitar los po-
deres que habían conferido como dele-
Os a c o n s e j a m o s u s a r !a LrUS DÍAMANTO de 
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si queréis evitar deserradas en el llegar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynu, 
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V i g a s acero 
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Ligeras, resistentes y ecoaómicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidoa, entregadas Jibre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Telet. 11.—Oficios 19. 
i ji 
gados á la Provincial, á los ser.Tes 
LnU Pérez y Segundo González, por no 
haber acatado y cumplido ios acuerdos 
del organismo de qlfe eran delegados, 
que fueron tomados en la sesión del l í 
del actnal, habiendo tomado parte en la 
falsa reunión llamada Convención de 
Pinar del Rio, en que se acordó soste-
ner la candidatura de José Miguel Gó-
mez. 
Las vacantes dejadas por los delega-
dos depuestos, han sido' llenadas, eli-
giendo como delegados al general Faus-
tino Guerra y al coronel Manuel Lazo. I 
También se cubrieron los cargos de i 
Presidente, primero y segudo vicepresi-
dentes y Secretario de Aeras, resultan-
do electos respectivamente, los señores 
Manuel Bustamante. doctor Gómez Ru-
bio, Francisco Valdés y José María 
Mier." 
Y de la segunda, que consiste en la 
celebración de un grandioso mitiu en 
Madruga, dice E l Debate Liberal: 
"Resulta corriente, en períodos de 
propagandas políticas, hacer pondera-
ciones respecto del resultado de dichas 
fiestas. Pero, en realidad de verdad, el 
mitin llevado á cabo por los individuos 
componentes de la Asamblea Municipal 
del Partido Liberal en Madruga, en 
honor del general José Miguel Gómez, 
es de los verdaderamente indescripti-
bles, superior, inmensamente superior 
á todos los cálculos. 
A las siete y quince minutos de la 
mañana de ayer congregáronse en la 
estación de Regla, con dirección al ci-
tado pueblo de Madruga, las siguien-
tes prestigiosas personalidades del libe-
ralismo puro: Mayor General José Mi-
gueí Gómez, Senador Martín Morúa 
Delgado, Doctores José Lorenzo Caste-
llanos, Gonzalo Pérez, Emilio del Jun-
co, Enrique Roig, Juan Mencía, Alfre-
do Figueroa; Coroneles Charles Agui-
rre y Juan Melitón Iznaga; Capitán 
Benito Carrillo, señores Alfredo Mar-
tín Morales. Alsina, José Agustín Cas-
tellanos, Enrique García, Miguel Ma-
riano Gómez y Capitán Venancio Mi-
lián. 
A las siete y cincuenta, el silbato de 
la locomotora nos anunció que dejába-
mos la gran ciudad, y en efecto, minu-
tos después habíamos recorrido un 
buen número de millas. 
En la estación de Empalme, lugar 
designado para el cambio de trenes, 
nos esperaba el entusiasta y activo li-
beral coronel Lengo Valera. En la esta-
ción siguiente, ó sea en Robles, ingre-
saron distintas comisiones, representa-
das por el general José Ramón Monte-
ro, de Matanzas; por Melena del Sur, 
el Dr. Adalberto de Villiers, antiguo 
amigo del General Gómez, y por Los 
Palos, Justo Rossié y Norberto Al-
berto. 
A las 10 y 35 llegó el General Gó-
mez, acompañado de sutEstado Mayor 
y demás personas, á Madruga. En el 
andén hallábase congregado todo un 
pueblo, en sus distintas manifestacio-
nes. Igualmente una grandiosa caba-
llería, compuesta de más de 500 jine-
tes. 
Un brioso corral, de antemano pre-
parado, le fué ofrecido al. héroe de 
Arroyo Blanco, en el que recorrió las 
principales calles de la ciudad. 
El aspecto de ésta era realmente en-
cantador. Completamente abanderado, 
ostentado sus balcones los más lujosos 
cortinajes, y eil encanto y la belleza de 
muchas incomparables mujeres, quie-
nes arrojaban flores sin cesar en honor 
de los ilustres visitantes.7' 
El colega describe á seguida el mitin 
que presidió José Miguel, teniendo g 
sus lados á los señores Castellanos y 
Morúa, y hace grandes elogios de los 
discursos pronunciados por el doctor 
Varona, y los señores Miilián, Enrique 
Koig y Alfredo Martín .Morales, á quie-
nes siguieron los señores Gonzalo Pé-
rez, Morúa y Castellanos. 
Un detalle de estas dos victorias: 
Al salir de la Habana se encontraron 
en la estación de Regla los Estados 
Mayores de José Miguel y Zayas, al úl-
timo de los cuales esperaba otro mitin 
en Cárdenas. 
La naturaleza, p o r médio de su agen-
te, la casualidad, empeñada en unirlos.. 
Y la política en separarlos. 
Ayer tarde recibimos la triste noti-
cia de haber fallecido el opulento 
banquero y antiguo fabricante de ta-
bacos don Juan Antonio Bances. 
Alcan/.ó una edad muy avanzada 
y toda su existencia de hombre acti-
vo ^ trabajador la pasó en esta An-
tilla, en la que residía desde muy jo-
ven. 
El señor Bancos gozaba de gran 
crédito como banquero é industrial, y 
fomentó la producción de Cuba em-
pleando su capital en diferentes em-
presas útiles al país. 
Fué coronel de Voluntarios del 
batallón de Ingenieros y mostró fer-
viente celo por la causa de España, 
y también por su amor á Cuba en 
cuyo progreso se interesaba constan-
temente. 
Descanse en paz el distinguido com-
patriota, y reciban nuestro pésame 
sus familiares, especialmente su so-
brino, nuestro muy estimado amigo 
el Dr. Juan Bances y Conde, digno 
Presidente del Centro Asturiano. 
Cuando tenga calor, sed 6 esté ó^nsado 
no los avive con bebidas alcohólicas aun cuan-
do lo refresque al tomarlas. 
T O M E 
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La bebida más refrescante, y que satisface al 
quitar la sed. La sed le será quitada y Vd. se sen-
tirá fresco y con nuevo vigor. 
S d i o h a y u n a 
E s t a e s t á g a r a n t i z a d a p o r l o 
n u e v a l e y d e p r o d u c t o s p u r o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Bmqne l a marca do fábrica en la tapa, 
etiqueta y botella. 
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L K I L P A T Ü ! ^ 
A las dos de la uird- ;> aj er en los 
momentos que s-: >i • • ¿ nacerse 
á la mí?r el transferirte de guerra ainc-
rieano "Kilpatrick;; al llegar frente 
al muelle de la Inspección del Puer-
to, no obedeció el timón de dicho bu-
que, el que se atravesó, quedando la 
proa con dirección al muelle de Ca-
sa Blanca. 
El buque dió máquina atrás para 
volver á tomar nuevamente el canal, 
y al llegar cerca de la boya de "Los 
doce Apóstoles" se fué sobre ella, 
por faltarle el timón, varándose 
ligeramente al virarse, sin que afor-
tunadamente sufriera ninguna ave-
ría. 
A las tres de la tarde próximamen-
te salió del puerto el "Kilpatrick' 
El capitán del transporte según 
manifestaron los prácticos, tiene la 
> cridad de que el buque no go-
bierna con la debida regularidad de-
bido á deficiencia del timón. 
El "Kilpatrick" va con rumbo á 
Newport New (Va.) 
B A T U R R I L L O 
Hace pocos meses, hablando de 
"Claveles rojos," que es una delica-
da página de sentimiento, dije algo 
parecido á lo que ahora digo, hablan-
do de la colección "Del amor y del 
recuerdo:" Lozano Casado es un so-
ñador inofensivo, con alma de artis-
ta y corazón de adolescente; conmove-
dor en la expresión de sus afectos y 
sugestivo en los trazos de su pluma; 
cuidadoso de los respetos sociales; co-
rrecto, hasta en los desbordamientos 
de sus pasiones. * 
Hay madera de literato en ese ama-
ble bohemio, todo espiritualidad y 
añoranzas. Fáltale madurez; pulso y 
frialdad de ánimo, para pulir de aca-
bada manera sus concepciones antes 
de trasladarlas al libro que queda, 
perdura y envejece; á diferencia del 
periódico, de efímera vida y reduci-
do radio de acción, á donde llevamos 
las cuartillas sin releerlas; á veces 
hasta con descuido de las reglas pro-
sódicas. 
Pero hay cultura en su léxico, pro-
piedad en las descripciones y un dis-
creto deseo de buen parecer, que re-
busca la frase final, no para todos 
transparente, que emplea la fila de 
puntos suspensivos ó cierra brusca-
raen el capítulo, cuando algo demasía-
do humano, demasiado natural tal vez, 
va á determinar una caída y provocar 
una desnudez. 
Dicen que es mogigatería ese deseo 
generoso de no lastimar una pudibun-
dez ni herir un pudor, que tengo yo 
por honesto proposito y señal de ta-
lento. 
No me quita el sueño la censura 
de los abogados del descaro. Me due-
le. sí, que fungan de directores de la 
moral pública y rían de mi derecho 
á procurar que no padezca el honor 
de los hogares cubanos, forasteros que 
no pueden amar á Cuba como yo la 
amo; advenedizos y corrompidos, gen-
tes (¡ue viven fuera de la moral legal 
y cu perpetuo divorcio de los deberes 
sociales: concubinos en el domicilio, 
perdona vidas en la prensa ó nego-
ciantes eu la política de mi tierra. 
Me importa mucho, en cambio, que 
la familia criolla opte por mis mogU 
gaterías. Y que se fije en un detalle' 
elocuentísimo, que he tenido ocasiúu 
de observar. Hay muchos de esos 
hombres fuertes, que se burlan de las 
prédicas, apellidan civilización al es-
cándalo y celebran todo espectáculo 
lascivo y todo escrito pornográfico. 
Pues bien: cuando esos hombres tie-
nen familia, celan á la muger, cuidan, 
á guisa de cancerberos, á las hijas; 
establecen la previa censura sobre las 
lecturas del hogar y hacen una cui-
dadosa selección de las amigas de sus 
niñas, y quisieran para ellas todas las 
eandideces y todas las ignorancias 
paradisiacas. 
La fortaleza dura, mientras son sol-
teros; el sensualismo les agrada, de 
umbrales á afuera. Que se pervierta 
todo el mundo, menos los seres que 
ellos aman. Y es que no se acuerdan 
del precepto cristiano: no quieras pa-
ra otro lo que á tí te hace daño. 
Demás de esto, entiendo que decir 
la desvergüenza con todas sus letras,, 
no es signo de talento: carretoneros 
y devotos de la plaza de toros serían 
entonces los grandes intelectuales. 
' Si hay hipocresías lícitas, una es 
la del que disfraza las crudezas del 
pensamiento. 
Hasta el amor ha de ser tímido, 
un tanto misterioso. Amor sin ternu-
ra no es amor de racionales, sino ins-
tinto de brutos. 
En Lozano Casado, sean cuales sean 
sus defectos, no advierto el intento co-
rruptor ni el cínico alarde. De él 
•BBi 
m 
Así son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices 
porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para l o s 
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuñeientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del niño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. 
Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de 
los niños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
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no puedo decir que per no haber na-
cido en Cuba, ni tener sepultados en 
nuestra tibia tierra los huesos de su 
inadr^, y en torno hijas casaderas ó 
hermanas pudorosas, se le importe un 
pito de nuestra moral, y hasta encuen-
tre placer en prostituirnos y degra-
darnos. 
Sus amores son románticos; más del 
espíritu que de la carne; sus recuer-
dos son de otra edad y de otro país; 
tiene pasiones de poeta, no apetitos 
de "guayabito;" en su prosa como en 
sus versos, hay mucho de idilio, por 
lo ideal de la concepción, y algo de 
filosofía, por la altura de la observa-
ción. 
Ha venido á Cuba á vivir amando 
y sintiendo. Otros han venido, no sé 
con qué derecho, á soliviantarlo y co-
rromperlo todo; ayer á contrariar 
nuestras aspiraciones políticas; hoy á 
podrir nuestros hábitos sociales. 
Y ¡dolor da decirlo! reciben aplau-
sos, cooperación y homenajes de gra-
titud, de quienes debieran, por el con-
trario, sentirse menospreciados y ofen-
didos. 
Estragado el gusto artístico, sub-
vertido el sentimiento moral, empuja-
da la gran masa popular al vértigo 
de pasiones groseras, ya solo van te-
niendo atractivos las desnudeces, y 
encanto lo más grosero y descarnado. 
Los fragmentos literarios de "Sor 
'Amanda del Pilar," una neurótica del 
ideal que ama de lejos y consuela sus 
tristezas haciendo el bien' á los más 
infelices; el amor imposible de aquel 
•isico de " U n cuento á medias" y el 
amor castísimo, la sublime abnegación 
de aquella mujer joven y hermosa, 
que cierra los ojos del platónico már-
tir en el hospital é iniprjme sobre 
aquellos labios fríos el más grande be-
so de toda su vida, son páginas de-
testables para una sociedad que goza 
viendo al personaje de la novela de 
Carrión. prostituyéndo á una cándida 
guajirita. y que acompaña al perso-
naje de .Miguel A. C'unpa. á través 
'de los montes de Vuelta Abajo, lle-
vando á euesia:s un fardo de ignomi-
nias para arrojarlo e n la alcoba de 
un matriniíinio feliz. 
Aquello podrá ser rominíico. pue-
ril , inverosímil: pero inoiViisivi». E s -
to otro, por muy corr:!••)!te que sea, es 
cminenter.ienlo criminal. 
Corriente es el asesinatn. y no sé 
que eduque á los pueblos la glorifica-
ción del asesino; humano es el robo, 
y no sé que sociedad alguna lo preco-
nice. E l delito siempre será delito. 
E l romanticismo del crimen, hecho 
institución, disolvería las organizacio-
nes sociales. ¿Es que el impudor de 
la mujer ya no es defecto, sino virtud 
natural y principio progresista? 
¿Para qué dictáis Ordenanzas Mu-
nicipales, ponéis puertas á las alco-
bas, dormís en habitaciones distintas 
que vuestras bijas, construís baños se-
parados para los sexos y os recatáis 
al satisfacer cierras prosaicas necesi-
dades del cuerpo? 
¿Si todo es lícito, en qué se dife-
rencia la esposa de la prostituta, y en 
qué la niña que hace la primera co-
munión de la mujer encerrada en la 
Casa de Recogidas? 
Decididamente, me quedo con el ro-
manticismo de Lozano, besando los 
«láveles marchitos que le recuerdan 
labios que no pudo besar nunca, y hu-
yo con él de la morada del protector, 
temiendo incurrir en negra ingratitud 
y torpe adulterio, fascinado por los 
encantos provocadores de Matilde. 
Ha de quedar en el hombre que tie-
ne conciencia, algo vedado al cua-
drúpedo. Ha de haber en la mujer, al-
go, sublime, encantador, de que son 
incapaces los animales. 
Joaquín x. ARAMBURU. 
A v i s e á l o s j a v e p n t e s 
Señales de mal tiempo 
E l Honorable Gobernador Provisio-
nal se ha servido aprobar que se em-
pleen en Cuba para los avisos de mal 
tiempo, las mismas señales del Wea-
ter Burean de los Estados Unidos, por 
ser éstas conocidas de todos los na-
vegantes y hallarse impresas en las 
"Pilot Carts" que publica mensual-
mente la oficina Hidrográfica del De-
partamento de Marina de Washing-
ton. 
Dichas señales se izarán en una de 
las astas de la Estación Central Me-
teorológica, en este puerto; y en los 
demás de la Repúblk-a. en donde sean 
visibles desde los fondeaderos de los 
buques. 
Indicaciones 
Gallardete blanco sobre bandera ro-
ja con dado negro en el centro.— 
Vientos fuertes del XW. 
Id. id, debajo de id. id. id.—id. 
del SW. 
Id, rojo sobre id. i l . id.—Id. del 
N E . 
Id. id. debajo de id. id. id.—Id. 
del S E . 
Una bandera roja con dado negro 
en el centro.—Indicios de temporal. 
Dos id. id., una sobre otra.—Se 
aproxima el temporal. 
I N O e I m Í I g ü E B D O ! 
"Los señores José Miguel Góínez y 
Alfredo Zayas, aspirantes consuetudi-
narios á la Presidencia, están sufrien-
do en estos días horrorosamente." 
Así comienza "un periódico haba-
nero" del domingo 21. fundando eso 
del sufrimiento horroroso en que "el 
coronel (?) Pino Guerra ha fijado sus 
ojos en don Rafael Fernández de Cas-
tro para ofrecerle la primera magis-
tratura de la República." 
Y ahora se me ocurre asegurar que 
ó José Miguel Gómez y Alfredo Za-
yns no conocen al señor Fernández de 
Castro, ó es el aludido periódico quien 
no lo conoce. 
Aspirante yo á la presidencia de la 
Rr.pública, no me quitaría el sueño 
que Pino, ni Cedro, ni el monte 
ent'ero fijara los ojos en Fernández 
S O L O U ñ D I A D U R A S U C A T A R R O 
NHStfftiTf é 0 ® # s f & ® ® ® ® ® ® ® ® @ 9 * é # # «I 
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á t i e m p o 
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I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
ñ u j o s e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
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de Castro para postularlo, porque en-
tre otras causas, hoy por hoy en co-
sas parecidas á eso de la Presidencia 
de la Eepública, mientras más condi-
ciones se reúnan para merecerla más 
Lejos de ella estarán los que las reú-
nan y el más lejos casualmente, es el 
señor Fernández de Castro, que si bien 
por virtud de su patriotismo (en el 
verdadero sentido de la frase) ha sido 
y es uno de los cubanos que se ha ape-
nado y abochornado á tiempo por las 
"cosas" de sus paisanos, ha sabido 
repartir eso de la pena y del^bochorno 
entre su patria y sus paisanos en el 
orden que psicológicamente les corres-
ponden, 
Me parece estar presenciando la es-
cena única de una comedia en que 
aparecen el General Pino Guerra, el 
Coronel Almacigo Paz. el monte ente-
ro y el señor Fernández de Castro; 
en un teatro cuyo decorado repre-
sente la Patria quemándose. A poco 
de levantarse el telón aparecen ves-
tidos de bomberos (con el uniforme 
en mal estado) los que de antemano 
podemos llamar electores y el señor 
Fernández de Castro; á quien entre 
que si lo cargan ó lo empujan, hacen 
llegar junto á un pozo casi sin bro-
cal. 
F . de C.—¿Qué quieren ustedes de 
mí? 
Ellos.—Que sea usted quien tire 
agua sobre esta candela. 
F . de C.—¿Con qué saco el agua? 
Ellos.—¡Tenga! (Y le dan una so-
ga y una canasta.) 
F . de C.—Traigan un poco de sebo. 
Ellos.—¡ Aquí está el sebo ! 
F . de C.—Bien: Vayan echando en 
esa canasta su ropa sucia, y los due-
ños de la que no quepa en la canasta, 
úntenle sebo a la soga, ahorqúense 
con ella y. . . allí les queda s u , . . in-
cendio. 
I 
Y a " L a Discusión", con el buen 
sentido en que trata de inspirarse, di-
jo : "Con estos bueyes hay que arar" 
y ya también me permití replicar-
le que entre arar y dejar los bueyes 
sueltos al alcance de los plantíos, hay 
gra'n distancia; pero como se me pasó 
decirle que hay bueyes que ni con 
yugos de peluche aran un surco; lo 
digo ahora, y añado que como entre 
ciertas conveniencias del que intervie-
ne y las del Terreno intervenido hay 
también gran distancia; el día que 
los bueyes principiaran á arar sin tor-
cer el surco ni maltratar el arado: 
¿quién quita (como no lo quita hoy) 
que los Magones se acuerden del efec-
to que hace una hoja de piña debajo 
del rabo de un buey ? 
Y como que .aunque el lector es-
tuviera cansado de leer lo que dejo 
escrito me importa menos que lo po-
sitivamente cierto de que yo estoy 
cansado de escribir, terminaré repi-
tiendo que si Fernández de Castro 
no acaba por decir: ahí les queda... 
su incendio, que me parta un rayo. 
Rafael Fernández. 
Santa Isabel de las Lajas. 
m m i í l m c i m l p o r L A S O F I C I N A S 
¡ ü A S f t f l A T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
d jl Dr. Putg, desapanv-c :inr?.s de quince m i -
nutos, el ataque má̂  fuerte de asma, pudlen-
do el enfermo caminar y respirar l ibremen-
te y dormi r con t r anqu i l idad toda la. noche 
y obtener l a c u r a c i ó n completa después d« 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma 6 shogo. Se vende en 
Consulado «7, Habaua. 
alt . • 10-19J1 
E l m e l o r dopurativo da la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gaudui 
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D i r l S I C A E N D B O S U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m a i í s m m i r a D E E A B E L L 
D E A Y E R 23 
Cargos compatibles.—A informe.—?e-
tición para que las panaderías pue-
dan vender pan los domingos.—Los 
vapores de la Habana á Regla y los 
tranvías que van á Guanabacoa.— 
Multas que no se pagan.—Itinera- i 
ríos variadas.—Cuestión de compe-
tencia.—Apertura de una calle. 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor Cárdenas, celebró sesión ayer tar-
de la Corporación Municipal. 
No hubo acta. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Gobernación, por la que se declara 
que es compatible el cargo de Médico 
Municipal con el de Jefe local de Sa-
nidad, según se deriva del artículo 47 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
A estudio é informe de la Comisión 
de Policía Urbana pasó una instan-
cia de don Sebastián Arteta. en la 
que solicita autorización para que los 
buques que entren en puerto, consig-
nados á su nombre, puedan atracar al 
muelle "Eduardo Facciolo", en el li-
toral de Regla. 
Pasó también á estudio é informe 
de una comisión especial una instan-
cia del señor Joglar, pidiendo que se 
autorice á las panaderías para poder 
expender pan los domingos. 
Se acordó pedir á la Secretaría de 
Obras Públicas antecedentes respei to 
á la concesión que se hizo á la Com-
pañía de tranvías eléctricos de Re-
gla, así como también á la de Va-
pores que hacen el servicio del Muelle 
de Lux á Regla, para resolver sobre 
el nial estado en que se encuentran 
los vapores y tranvías de referencia. 
.Aunque el doctor Porto llamó la 
atención deLCabildo respecto á que 
las multas que se imponían á la Com-
pañía de tranvías por irregularidades 
en el servicio é infracciones de las 
disposiciones legales vigentes, no lle-
gaban nunca á hacerse efectivas. 4 
pesar de pasarse á los1 juzgados co-
rreccionales, no llegó á adoptarse nin-
gún acuerdo concreto ni definitivo. 
A propuesta del señor Bruzón se 
acordó que después de oirse la opi-
nión del Abogado Consultor se en-
table ante los tribunales de justicia 
una cuestión de competencia para que 
decula si corresponde á la Secretaría 
de Obras Públicas ó al Ayuntamiento 
el conocimiento de todo lo relaciona-
do con los tranvías. 
Este acuerdo se adoptó por haber 
variado la Compañía eü itinerario de 
varias líneas sin dar cuenta siquiera 
al Ayuntamiento. 
So acordó la apertura de la ca-
lle 7a. en el Vedado, hasta el río Al-
iñen d ares. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
¿ C u a n d o s e p e i n a 
U d . p o r l a n o c h e , h a 
n o t a d o q u e r a l o v a 
c r e c i e n d o e n l a c o r o -
n i l l a ? N o s e n o t a 
c u a n d o s u c a b e l l o e s t á 
p e i n a d o , p e r o l e p r e o -
c u p a d e t o d a s m a n e -
r a s . 
T R I C Ó F E R O 
D E 
B A R R Y 
c u r a r á e s o s p u n t o s 
r a l o s . E l n u t r i r á y 
f o r t a l e c e r á i u p e r i c r á -
n e o d e l c u a l c r e c e s u 
c a b e l l o c o m o t a m b i é n 
d e é l d e p e n d e p a r a 
t e n e r f u e r z a y v i d a . 
Vnm. Urftdn y llapiexa de cuben 
coa el Jabón de Rcuier limpia el 
periersces y ! • hmre reeeptlT» mi 
tratamiento del Tricofero de Barry, 
Sajabonadnra. fragante. «•ntim«aa 
y aatiseptUa cura loa barrillos 7 
eapialllza. 
P ^ b A . G I O 
Vocales 
D. Faustino Caballero Socarrás, 
don Roberto L . Luaces, Wariug y 
don Alcides Betancourt Castillo han 
sido nombrados vocales de la Junta 
de Patronos del asilo Padre Valen-
c ia ' , de Camagüey; y don Francisco 
Ceballos vocal de la Junta de Patro-
nos del hospital de Guanajay. 
Renuncia y nombramiento 
Para cubrir la vacante ocurrida 
por renuncia del doctor don José 
Bautista Varona, del cargo de vocal 
de la Junta Central de Beneficencia, 
delegado por Camagüey. se ha nom-
brado al doctor don Luis Adán Ga-
larreta. 
Recurso desestimado 
E l Gobernador Provisional1 ha de-
sestimado el recurso de alzada esta-
blcL-ido para ante su autoridad por 
don Jnan Vidal Rubí, contra el acuer-
do del Ayuntamiento de Cárdenas 
que dispuso el cierre de los estable-
cimientos comerciales á las ocho de 
la noche, y las bodegas á las nueve, 
exceptuándose de esa disposición las 
boticas, dulcerías, cafés y restau-
ran ts. 
S E C R E T A R I A 
D E G O S E R I N A C I O N 
E n el ingenio "Bramales" 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, recibido 
en la Secretaría de Gobernación, por 
segunda vez se ha declarado fuego 
ayer en los cañaverales del ingenio 
"Bramales", sin que se haya podido 
averiguar si es ó no casual. 
inera por concurso y la segunda por 
traslación. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes en la Secretaría de Es-
tado y Justicia, dentro del término 
de treinta días naturales. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Las Rentas de la República 
L a recaudación por el concepto de 
Rentas durante el mes de Junio últi-
mo fué como sigue: 
Aduanas . . . . . . 2,089,236-20 
Zonas Fiscales . . . 147,545-37 
Rentas varias . . .. 105,579-92 
Total . . :. :.. . . . . ,$2,342,361-49 
Por el impuesto del empréstito se 
recaudó además lo siguiente: 
Aduanas . . . . . . . 67.771-61 
Zona fiscal 238,478-59 
Total . . . , „ . .. . .$ 306,250-20 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Notarías vacantes 
Se encuentran vacantes las Nota-
das de Viñales y San José dq los Ra-
mos, las cuales serán provistas, la pri-
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B I . S C A S 
Traslado 
D. Agustín Capó ha sido traslada-
do de la Jefatura de Construcciones 
Civiles á la carretera de Pinar del 
Río á Luis Lazo, como ayudanta ter-
cero. 
Subasta adjudicada 
La subasta para la construcción de 
una bóveda en el palacio de la Secre-
taría de Estado y Justicia ha sido ad-
judicada á los señores José G. del 
Castillo y Javier Cunmerma, por su 
oferta de $2,087-78. 
Prórroga 
Al señor Leopoldo Poyo se le ha 
eo'ncedido una prórroga de 60 días 
para la terminación de las obras en 
el segundo tramo de la carretera de 
la Encrucijada á Guanábana. 
Un muelle 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional que autorice, por decre-
to, al señor Juan Silva, para cons-
truir un muelle en el litoral de la fin-
ca ''Belio", en Manzanillo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría ha sido revoca-
da la caducidad de las marcas de ga-
nado pertenecientes á los señores Ig-
nacio Arias, Venancio Ríos, Juan Gar-
cía y José Pineda. 
Se han concedido las inscripciones 
de marcas nuevas á los señores Luis 
R. Guerra, .Valero Montero, Manuel 
R. Borroto, Angel Blanco, Félix B . 
Socarrás, Alberto Díaz, Ambrosio 
Basco, Agustín Ruiz, María Reina, 
Arañando de Armas. José Hernández, 
Maximino Nuevo, Manuel Fernández, 
Juan Polier y Miguel González: y se 
han denegado las solicitadas por los 
señores José Martínez, Juan Suárez, 
Joaquina Rabaina, Ramón Recordé, 
Juan de Zayas, Arcadio Chacón, Jo-
sé Vega, José Domingo Rodríguez, 
Florencio Jiménez. León Arce, Jimia-
no Sánchez. Miguel Corominas, Juan 
Aeosta y Manuel Er in Pichel. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E l Mercado del Vedado 
Por el Gobernador provincial, ge-
neral Núñez, han sido aprobados los 
acuerdos del Municipio habanero que 
se refieren á la construcción del Mer-
cado Moderno en el barrio del Ve-
dado. 
Comunicación 
L a misma autoridad ha remitido 
una comunicación al Gobernador pro-
C a u s a M a l . H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
«*de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas dh la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni laudos. 
Un hombre 6 mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto «olo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el áolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energfía. 
E l Honorable Ira E , Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los ríño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. ''Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los ríñones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo." 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T l i O P I C A L . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
visional en la eual se consigna que el 
Ayuntamiento queda autorizado para 
efectuar el traspaso al Canal de Al-
bear de la hipoteca de ciento once mil 
pesos que estaba afecta al Mercado 
de Cristina, mandado demoler por or-
den superior. 
M U I N S G I P I O 
L a s c o p l a s 
E l Alcalde Municipal ha impuesto 
una multa de veinte y cinco pesos á los 
Empresarics del teatro "Albisu," por 
haberse cantado otra vez en dicho 
coliseo, en la noche del lunes, duran-
te la represent-ación de " L a Gatita 
Blanca." coplas que no estaban auto-
rizadas por Ja censura. 
Además ha dispuesto dicha autori-
dací que se notifique á los referidos 
empresarios que en caso de reinciden-
cia serán acusados ellos y el artista 
que cante las coplas ante los juzgados 
correccionales por desobediencia. 
A S U N T O S V A R I O S 
C o m p l a c i d o 
E l señor Laureano López, nos rue-
ga que hagamos constar se suspenda 
todo juicio que pueda formarse con 
motivo de la detención de su herma-
no Manuel López conocido comer-
ciante de esta plaza, hasta que se 
ventile la causa de su detención para 
cuyo objeto ha nombrado al Letrado 
don Celso Cuéllar del Rio. 
I n s t i t u t o M u s i c a l . . 
E n atención á que el 29 del actual 
se celebra una fiesta artística en el 
Conservatorio del señor Hubert de 
Blanck. se ha transferido para el 
31 de este mismo mes la gran velada 
musical con que se inaugura el Ins-
tituto que dirigen los señores Benja-
mín Orbón y Juan Torroella. y para 
la que se tienen comprometidos casi 
todos los billetes. 
L a fiesta, como ya dijimos, es de 
rigurosa invitación. 
Tomará parte en la velada el no-
table barítono don Joaquín García. 
Aunque oportunamente publicare-
mos el programa íntegro de esta so-
lemnidad artística, que por los ele-
mentos que en ella han de tomar par-
te y por los fines educativos que re-
presenta, ha despertado un interés ex-
traordinario en nuestros círculos so-
ciales, con gusto anticipamos la no-
ticia de que figurará en aquél una 
hermosa carta del ilustre maestro 
don Tomás Bretón, Comisario Rr-
gio del Conservatorio de Madrid, y 
en la que se aplaude con muy pa-
trióticas y sentidas frases la empre-
sa con tantos bríos acometida por 
los señores Orbón y Tnrroella. 
C A U T A S D E C A N A R I A S 
(Expreso para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Prcpóngome escribir' una serie de 
crónicas tratando de los problemas con-
siderables que se hallan pendientes de 
solución en este país, y de las manifes-
taciones de progreso social é intelec-
tual que el mismo ofrece. Por el mo-
mento estos asuntos se imponen. Tiem-
po habrá luego, tiempo de sobra, para 
hacer correspundencias desmenuzadas, 
puntualizadas, gacetilleras, en que se 
relate los sucesos pequeños que. por ho-
ras, por minutos, van tejiendo la ur-
dimbre, á veces grosera, de la vida co-
tidiana. 
Esto último interesará, sin duda, á 
mis comprovincianos residentes en esa 
República, porque les dará de la tierra 
natal lejana y siempre querida una im-
presión completa, dividida y separada 
en pormenores, cada uno de los cuales 
dirá algo á su corazón; pero no les in-
teresará ménos saber cómo aquí, en una 
alta esfera, se van desarrollando gér-
menes de sociabilidad, de cultura y de 
adelanto superiores. Por eso me ñguro 
cumplir bien mi cometido en la forma 
que acabo de indicar: primero, las 
grandes líneas de los intereses genera-
les, después el desmenuzamiento de la 
existencia diaria en sus mil manifesta-
ciones particulares... Y de esta mane-
ra lograré recoger y reflejar totalmen-
te el espíritu que anima á nuestra re-
gión y el talento vital que la mueve, 
desde la altura de las ideas ennoblece-
deras hasta la bajeza de las pasiones 
bastardas. Hay de todo, por desgracia: 
arriba la gloria de la luz, abajo la tris-
teza y el terror pavoroso de las som-
bras que se arrastran, que no pueden 
ascender... 
Indicaba en mi última corresponden-
cia el propósito de escribir algo acerca 
de un suceso que, desarrollado en esa 
esfera alta y pura á que aludía, ofrece 
una signiíicación característica. Es el 
siguiente : 
Pocos días há, estrenóse en Las Pal-
mas, con entusiasta aplauso, el drama 
de Maeterlinck I n t e r i o r . Hubiera sido 
Cl hecho en sí mismo, en absoluto, harto 
expresivo, porque el gran dramaturgo 
psicólogo, á causa de su originalidad y 
su profundidad, que desconciertan, no 
ha penetrado todavía en el ánimo, me-
jor dicho en la inteligencia de los pú-
blicos más educados y refinados... 
Aquí se hizo desde luego, para la ma-
yoría de los espectadores, inteligible, 
amable; los conquistó y los avasalló. 
Las sutilezas maeterlinckianas, aquella 
nebulasa metafísica teatral, aquellas 
maravillas de pensamiento que sólo 
acompaña una acción pálida y pobre 
como reflejo de las ideas sobre las co-
sas, les revelaron á nuestro público un 
mundo nuevo. Y entró en él con una 
muy honda simpatía como en tierras de 
ensueño, ya entrevistas, ya adivinadas, 
como en tierras de promisión espiri-
tual. . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
\ 
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Si se tiene en' cuenta que Maeter-
linck no ha conquistado aun el sufra-
gio de las multitudes en las grandes ca-
pitales, que su obra se cierne majes-
tuosa á inquietante como un enigma so-
bre los vulgos, que, por lo que hace á 
España y por lo que se refiere á I n t e -
r w r , únicamente en Barcelona se ha re-
presentado este asombroso drama, can-
sa sorpresa saber que en este rincón de 
Canarias haya logrado este peregrino 
autor dramático ser comprendido y ob-
tener un éxito verdadero. ¿ Xo será in-
dicio de que en nuestra raza existe un 
instinto artístico y vigoroso, llamado, 
con la educación , á rendir sazonados 
frutos de belleza ? 
Pero algo hay en el hecho que co-
mento, más digno de considararse y ce-
lebrarse. E l estreno y el triunfo eran 
bastante, en verdad; demostraban que, 
á pesar de nuestro aislamiento relati-
vo, las supremas manifestaciones del 
arte contemporáneo no nos son extra-
ñas. L a demostración ha sido doble-
mente victoriosa, porque la hemos rea-
lizado con elmentos propios. 
Tradujeron I n t e r i o r los hermanos 
Millares, lo representó un grupo de 
inteligentes aficionados que ha conse-
guido formar y mantener la sociedad 
E l Recreo , y pintó la decoración, real-
mente espléndida, un pintor del país, 
tan joven como talentudo, un niño ge-
nial, Néstor Martín. Los señores Mi-
llares, novelistas, dramaturgos y escri-
tores acreditados, cuya fama trascien-
de de las islas, honran á la literatura 
canaria: E l R e c r e o , centro culto y 
emprendedor, se distingue por sus va-
riadas iniciativas, entre las cuales fi-
gura en primer término, la formación 
de un cuadro de a m a t e u r s escénicos, 
que van en camino de convertirse en 
artistas hechos y derechos; Néstor 
Martín, ya he dicho lo que es y lo que 
vale. 
¿No valía la pena consignar en mi 
crónica, con todos los honores debidos, 
esta novedad reveladora que ha so-
brevenido en la vida monótona, pero 
no estéril, de Las Palmas? Reunidos 
los anteriores datos, cualquiera dedu-
ce de ellos una conclusión halagüeña 
para nuestro amor propio regional. Yo 
me limito á dejarla expresada aquí, 
á título de efémeride eonmentada. Y 
se me antoja que ella dice mucho más 
que los cien y cien detalles de la ga-
cetilla periodística. 
E n Las Palmas se vive un poco con 
la inteligencia, está en formación una 
m e n t a l i d a d . E n Santa Cruz se nota 
un movimiento social activísimo, que 
arrulla el Atlántico, los canarios 
aprenden á volar dentro de casa , y tor-
nan á cantar, después de haber recu-
perado el perdido secreto de su can-
to. . . 
FRANCISCO GOfvZALEZ DIAZ. 
Las Palmas. (Gran Canaria), 22 de 
Junio de 1907. 
D E P R O U I N C I A S 
« A N T A G U A R A 
Abreus, Julio 23. 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los señores Arístides Callejas y 
Pastor Cruz, empleados de Obras Pú-
blicas, han llegado hoy á este pueblo 
para hacer les primeros estudios del 
ramal de la carretera que ha de en-
troncar con la carretera de Cienfuegos 
á Rodas. 
Dichos señores encuentran sobradas 
razones para la construcción de dicho 
ramal, por lo que aseguran que se 
otorgará el crédito necesario para su 
construcción. 
E l Corresponsal. 
NOTAS D E RODAS 
Julio 21 de 1907 
Este pueblo, que como todos los 
que cuentan pocos años de existencia 
tienen süs veleidades, es el tema de 
todas las conversaciones en las Vi-
llas y causa de varios artículos en la 
prensa de la Habana. 
Esto es una solemnísima injusticia, 
aquí no pasa tanto ni tal vez la dé-
cima parte de. lo que se escribe. 
L a información pasional, el tris-
tísimo nombre que tiene de sus cam-
pañas políticas, la fogosidad de sus 
hijos defendiendo derechos, la lucha 
dentro de la legalidad por conquistar 
un puesto, es interpretado con exube-
rantes detalles de encarnizadas cues-
tiones que únicamente por la fatali-
dad de su historia pueden creerse 
por aquellos que ni nos conocen ni 
lo presencian. 
¿Acaso lo que sucede aquí no vie-
ne sucediendo en otros pueblos des-
de hace muchos años? 
Han sido puestos el libertad el 
honrado comerciante don Alejandro 
Suárez Martínez' y su dependiente 
don José González Suárez. detenidos 
para cumplimentar los requisitos de 
la ley hasta la averiguación del ori-
gen del fuego iniciado en su casa co-
mercial y que se encontraba asegura-
da en tres mil pesos. 
Según mis informaciones el prin-
cipio del incendio ha sido casual, por 
lo cual vil el ve el querido comerciante 
á emprender de nuevo sus tareas pa-
ra resarcirse de las numerosas pér-
didas sufridas á pesar del seguro. 
Eseríbenme de Cartagena valiosos 
vecinos afincados en aquella zona, 
preguntándome hasta cuando la Se-
cretaría de Obras Públicas ó el De-
partamento de la Provincia del ramo 
piensa desatender sus justas peticio-
nes en la súplica que tienen elevada 
pidiendo el comienzo de la calzada 
que ha de unir el pueblo con el para-
dero del ferrocarril de Rodas á aquel 
poblado una vez que se encuentra 
aprobado el estudio y -joncedido el 
crédito necesario. 
Uno esas cartas á los clamores de 
este pueblo por el arreglo del puente 
sobre el rio Damují y las traslado á 
quien le corresponda y se conduela 
de nosotros y de ellos. 
También se quejan del rumor que 
corre por aquel lugar de que el Te-
niente de la Guardia Rural don He-
riberto Hernández, Jefe de toda esta 
zona, piensa abandonarnos, cuando 
sus gestiones y sus numerosos cono-
cimientos del personal y zona han si-
do, además de garantía y paz, la 
completa seguridad de todas la trans-
sacciones comerciales, probándolo 
aquellos figurados robos de aquel 
pueblo, descubriendo cuantas tramas 
se han fraguado. 
No solo Cartagena sino todo el 
término municipal perdería mucho en 
tranquilidad si permitieran que nos 
abandonara tan pundonoroso oficial. 
L a Guardia Rural es la que garan-
tiza el orden, transsacciones comer-
ciales y cuanto se le encomiende, lo 
que este cuerpo necesita son atribu-
ciones más amplias, y con éstas no 
habrá alteraciones ni se necesitarán 
ayudas de fuerzas extrañas. 
E l Corresponsal. 
" b e n e j a m e n f e r m o " 
Con motivo de encontrarse enfer-
mo el señor Benejam, no ha sido po-
sible llevar á cabo el reparto de los 
cien pares de zapatos con que el fa-
bricante Boyden obsequia á sus nu-
merosos favorecedores. 
Los zapatos se regalarán en la pele-
tería "Washington", situada en 
Obispo y San Ignacio, como se había 
anunciado. , 
Dios quiera que se restablezca 
pronto el amigo Benejam. para que el 
público pueda usar zapatos gfátis. 
i c i a s 
I n f o r m e 
Hoy se dará cuenta á la Sala de 
vacaciones del Tribunal Supremo del 
informe emitido por el Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Río en la que-
rella establecida por la señora Ma-
nuela Fernández Trebejo, sobre daño 
á su propiedad, contra el Gobernador 
de la misma provincia, señor Sobra-
do. 
En dicho escrito el Fiscal solicita 
el sobreseimiento de la causa. 
Hurto 
En la Sección segunda de la Sala 
de vacaciones tuvo lugar ayer tarde 
el juicio oral de la causa seguida 
contra Domingo Regó Reyes por un 
delito de hurto. 
Practicadas que fueron las prue-
bas llegó el turno al representante del 
Ministerio Fiscal, el cual después de 
relatar el hecho y considerando á Re-
gó autor del hurto que se le imputa-
ba, elevó á definitivas sus conelusio-
nes provisionales y solicitó del tcibii. 
nal que le impusiera la pena re cua-
tro años, dos meses y veintiún días 
de reclusión temporal. 
L a defensa en su informe abogó por 
la absolución de su patrocinado. 
Otro hurto 
Ante la misma sección del mismo 
tribunal compareció ayer tarde Ma-
nuel Carrero, acusado en causa se-
guida por un delito de hurto. Para 
este procesado tuvo á bien pedir el 
señor Fiscal, en su informe, la pena 
de seis años y un día de presidio 
mayor; pena que el letrado defensor 
consideró injusta, toda vez que su 
patrocinado era un sér inocente inca-
paz de cometer un delito como el que 
se le achacaba. 
Terminado el informe del letrado 
defensor, la Sala dió por terminado 
el juicio, quedando concluso para 
sentencia. 
Robo 
También compareció ayer tarde an-
te la Seceiótr segunda de. la Sala de 
vacaciones Celedonio Jiménez Rionda, 
procesado en causa seguida por robo 
en el Juzgado de Guanabacoa. 
Después de informar el señor Fis-
cal pidiendo que al procesado se le 
impusiera la. pena de dos años, once 
meses y once días de prisión, informó 
el letrado encargado de la defensa, 
solicitando la libre absolución para 
su defendido, el cual, á su juicio, re-
sultaba inocente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O f 
A U D I E N C I A 
S a l a de v a c a c i o n e s 
¡sección primera.— 
Contra Paulino Peraza Medina, por 
falsedad. P'iscal. Pino. Defensor, Ma-
rio García Kohly. 
Juzgado del Este. 
Sección segunda.— 
Contra Alfredo Mordí, Pedro Ro-
che y Martín Figueroa, por robo. Fis-
cal, Benítez. Defensores, Planas, Cas-
taños y Lámar. 
NO H A T NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Coiomínas y Conip. 
32; San Rafael 32. Teléfono 1Í48. 
T T I T „ 
d e p e r s o n a s v i e n e n á n u e s t r a s o f i c i n a s p i d i é n d o n o s q u e 
r e b a j e m o s e l p r i m e r p a g o á c u e n t a d e l o s s o l a r e s e n e l 
¡ D E S E A M O S C O M P L A C E R A T O D O f TODO EL S T I SFl S 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
PARA QUE PUEDA HACERLO PROPIETARIO DE ÜAT0 DE ESTOS MAGNIFICOS SOLARES E N EL 
H e m o s d e c i d i d o d i s m i n u i r e l p a g o d e $ 1 0 0 á $ 2 5 . 
P o r e s t e i n s i g n i f i c a n t e p r e c i o l e d a r e m o s u n s o l a r e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a H a ; e n l a p a r t e m á s c o m e r c i a l y v a l y o s a e n e s t a 
c i u d a d ; e n u n l u g a r d o n d e i o s s o l a r e s s e e s t á n v e n d i e n d o d e s d e 1 5 h a s t a 2 0 p e s o s c a d a m e t r o c u a d r a d o . • 
q u e m u c h a s p e r s o n a s q u e h a n c o m p r a d o s o l a r e s h a c e 6 s e m a n a s l o s h a n v e n d i d o c o n u n a g a n a n c i a d e m á s d e 
$ 5 0 0 ¡ E S T O S E L O P O D E M O S P R O B A R ! 
2 0 0 t r a b a j a d o r e s e s t á n h a c i e n d o m a g n í f i c a s c a l l e s y a c e r a s d e c e m e n t o y c o l o c a n d o a b u n d a n t e a g u a e n c a d a s o l a r . 
S O L A M E N T E E S T E T R A B A J O E S S U F I C I E N T E P A R A P O D E R D O B L A R S U D I N E R O E N P O S O T I E M P O . 
$ 2 5 ¿ 0 h a r & n p r o p i e t a r i o d e u n o d e e s t o ¿ m a g n í f i c o j s o l a r e n 
^ 2 5 p u e d e n s e r e ¿ p r i n c e p i o d e s u f o r t u n a . 
$ 2 S t 0 h a c c n & u s t e d i n d e p e n d i e n t e . 
P a s e p o r n u e s t r a o f i c i n a , !o l l e v a r e m o s a l R e p a r t o n o e s t r o a u t o m ó v i l q u e s a l e ( l e n u e s t r a o f i c i n a t o d o s l o s d í a s y á t o d a s í í o r a s . 
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C o r r e o d e E s o a n a 
pesde Cartagena.—Visita de inspec-
ción. — Entrega de recompensas. 
Los obreros del arsenal. 
E l capitán general, señor Jiménez 
Castellanos, terminó la visita de ins-
pección á los cuarteles, baterías y 
fuertes de la plaza, quedando muy 
salisieeho del estado del servicio. 
Al visitar el local donde se aloja el 
regimiento de España, las fuerzas del 
mismo practicaron algunos ejerci-
cios. 
E l general elogió calurosamente la 
perfecta instrucción de los soldados, 
faciendo que el regimiento puede 
competir con los primeros de Europa. 
Invitado por el capitán general 
del departamento, ha efectuado una 
excursión fuera del puerto, á bordo 
del torpedero número "13", y escol-
tado por el "12" y el "14". Dichos 
barcos fondearán después en la rada 
de Escombreras, haciendo ejercicios. 
E l torpedero número "13" disparó 
contra la costa un torpedo "Withead, 
con excelente resultado. 
Después de desembarcar presen-
ciaron el disparo de un torpedo im-
provisado, de cien kilos, de algodón-
pólvora y petardo. 
Ambos generales disparon después 
desde su caseta otros torpedos. 
E l señor Jiménez Castellanos feli-
citó entusiasmado, por el buen re-
sultado de los disparos, al comandan-
te de la brigada, don Antonio Espi-
nosa. 
E n la misma caseta de fuegos fué 
obsequiado con un lunch, visitando 
después el arsenal. 
E n la capitanía general se celebró 
la entrega, á los marinos salvadores 
del""Syrio", de las medallas y can-
tídades otorgadas por el Gobierno 
italiano. 
Hizo la entrega el agente consular 
don Angel Delgado, en la forma si-
guiente : 
Al patrón Vicente Buigues. meda-
lla de oro y 6.000 liras; al patrón An-
tolino, medalla de plata y 3,000 li-
ras, y á Manuel Meco, Bautista Bui-
gues, Pedro Jerez, José Runo, José 
Acosta. Justo Rejas, Rafael Fuentes 
y Justo Rojas, medallas de plata y 
bronce v 400 liras. 
E l acto revistió gran solemnidad. 
Vuelven loa temores sobre nuevas 
despedidas de obreros en el arsenal. 
Los créditos concedidos para las 
atenciones del próximo trimestre son 
insuficientes. 
E l alcalde ha conferenciado con el 
capitán general y los diputados á 
Cortes, para pedir que se aumenten 
los créditos. 
CUANTOS P R E C I A N L A SALUD 
D E B E N D E L E E R E S T E 
TESTIMONIO. 
Abundantes Pruebas del Poder Cura-
tivo de las Pildoras Rosadas la 
Gran Medicina para la 
Sangre y los Nervios. 
E l que las Pildoras del Dr. Wi-
lliams, hayan curado en una misma 
familia un caso de Baile de San Vito, 
otro de semi-locura por causa de de-
bilidad cerebral, dos de Anemia y dos 
de debilidad general, son pruebas de 
eíicacia que ningún otro medicamen-
to ha llegado á igualar. Es bien in-
teresante, pues, la carta que á con-
tinuación trascribimos á petición de 
la casa del Dr. Williams Medicine Co., 
y cuya veracidad cualquiera puede 
comprobar, pues está garantizada: 
" L a señora Cándida Rosa de Ra-
mírez, casada y .con residencia actual 
on León, Nicaragua de donde soy 
hija, pero establecida con panadería 
en el puerto de Corinto, Certifico: 
1. "Que las Pildoras Rosadas del 
Dr. WiUiaras han curado á mi hija 
Esmeraldita de una fuerte enferme-
dad nerviosa llamada el Baile de San 
Vito, según diagnóstico de facultati-
vos que la atendieron, y cuyos trata-
mientos no habían resultado eficaces. 
Tres pomos dieron á la paciente nota-
ble mejoría y con nueve pomos curó 
por completo y no ha vuelto á tener 
indicios de tan agudo mal. -
"Yo misma había padecido an-
teriormente de Anemia y Neuralgia, 
y habiendo tomado por algún tiempo 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, me curé radicalmente. 
3. "Luego mi hermana política la 
Sra. Rafaela Ramírez, que nndeeía 
d<' un mal nervioso, de piancra que 
estaba al parecer loca, tomó las mis-
mas pildoras siguiendo el mismo mé-
todo y actualmente está buena y sa-
4. "Mi hermano Alfonso Ortiz que 
se había cansado de medicinar para 
vna debilidad general que por mu-
cho tiempo le molestaba, halla en las 
mismas pildoras el único consuelo 
que la medicina puede darle, y se ha 
con ellas. 
5. "Mi comadre la Sra. Elisa de 
^mith, que reside en el puerto de Co-
rinto, y que padecía de anemia cere-
bral profunda, tomó las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y hoy se en-
cuentra completamente buena. 
"Mi gratitud, pues, y el de las per-
sonas citadas, no nos permite reser-
varnos el agradecimiento -que tene-
mos hacia tan excelente medicamen-
to, y desamos dar á la casa del Dr. 
WTilliams este simple testimonio de 
Rratitud, con permiso de que sea pu-
blicado si á bien lo tienen." 
Todas las Boticas de importancia 
venden la^ Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . No se acepten Sustitu-
tos. 
_ L a visita del capitán gerertl, 
ñor Jiménez Castellanos, al arse? :.! 
fué muy detenida. Recorrió todos íos I 
talleres y visitó el cuartel de infan-
tería de Marina, el crucero "Cata-
luña ' y los diques fiotante y seco. 
Por la noche fué obsequiado por el 
capitán general del departamento 
con un banquete. 
Esta mañana, en el primer tren, 
marchó el general Jiménez Castella-
nos con dirección á Murcia. 
E n la estación fué despedido por el 
general Auñóu y las autoridades. 
E l señor Jiménez Castellanos mar-
cha complacidísimo del excelente es-
tado en que se encuentran las defen-
sas de este puerto y los Cuerpos ar-
mados de la plaza. 
Desde Barcelona. —Fiestas. 
Escriben á Madrid de Barcelona: 
Seguimos en constantes fiestas, 
siendo la animación extraordinaria. 
Todos los días se verifican brillan-
tes festivales. 
Uno de los que más han llamado la 
atención ha sido seguramente la gran 
retreta militar. 
Formábanla las bandas de música 
de varios regimientos, entre ellas la 
de Ingenieros franceses. 
Iban al frente guardias municipa-
les montados y soldados de caballe-
ría con antorchas, y cerraban la mar-
cha guardias y soldados, igualmente 
montados, y un carro de primera sa-
lida del Cuerpo de Bomberos. 
Salió del Palacio de Bellas Artes y 
recorrió las calles principales de la 
capital, deteniéndose delante del 
Aviiutamiento. donde estaba el Alcal-
de señor Sanllehy, y varios concejales 
con sus familias. 
También ha resultado m u y brillan-
te la manifestación artística en honor 
de Clavé, en la que tomaron "parte or-
feones y coros, entre ellos algunos in-
fantiles. 
E n el palacio de Bellas Artes se ce-
lebró el concierto de despedida de la 
banda de Ingenieros franceses, en el 
que tomó también parte la banda mu-
nicipal, asistiendo las autoridades, 
representaciones del arte musical y 
la colonia francesa. 
Navarra y la solidaridad.— Navarra 
contra los solidarios.—Los repre-
sentantes en Cortes. — E l señor 
Mella. 
E l "Diario de Navarra" publica 
una interesante información política 
de la provincia, relacionada ron la 
solidaridad catalana, que es muy co-
mentada. 
Se dice en ella que un diputado fo-
ral de Navarra dirigió comunicacio-
nes á los representantes en Cortes, in-
dicándoles la conveniencia de que se 
mantuvieran distanciados de la soli-
daridad, en atención á ios perjuicios 
que aquélla pudiese ocasionar á los 
intereses regionales de Navarra. 
Añade que todos los representan-
tes se manifestaron de acuerdo, y al-
gunos lo comunicaron en forma ex-
presiva. 
En cambio el señor Mella se opuso 
diciendo que se contrariaban sus 
convicciones. 
Parece que el señor Mella se ha con-
trariado mucho, y ha anunciado su 
propósito de renunciar el acta. 
]Sn vista de la importancia del asunto, 
un periodista ha conferenciado con un 
diputado foral. quien le ha dicho que, 
en efecto, es cierto que los diputados 
torales han dirigido cartas particula-
res á los representantes en Cortes, fi-
jándoles con precisión posibles con-
tingencias do crisis respecto á las 
cuestiones planteadas por la solidari-
dad, y manifestándoles que debían 
permanecer á la expectativa; pues 
existiendo en el fondo comunes aspi-
raciones y simpatías entre las dos re-
giones, los títulos y derechos de Na-
varra son distintos ^ los de Cataluña. 
E l marqués de Vadillo. el conde de 
Castillo Pineyro y el señor Lloreus 
contestaron de absoluta conformidad. 
E l conde de Rodenzo y el señor Fe-
liú se conformaron también, previas 
algunas explicaciones. 
Unicamente el señor Mella, sospe-
chando en la carta una intención que 
no existió, contestó anunciando su 
propósito de renunciar el acta. 
E n conferencia telefónica, celebra-
da después con el señor Mella por los 
diputados ferales, se aclararon los 
conceptos, quedando todos de acuerdo 
Muerte de u n torero 
. Rafael Sanz. un desgraciado espa-
da cordobés, que sufrió una cogida 
el dia 24 de Junio toreando en la pla-
za de Segovia, falleció en el hospital 
general, adonde se le había traslada-
do para practicarle una operación 
quirúrgica, que no se ha podido rea-
lizar por sobrevenir el fatal desenlace 
rapidísimamente. 
Rafael Sanz González contaba vein-
tiséis años de edad, y hasta hace cua-
tro años no había mostrado grandes 
aficiones por el arte del toreo. E n 
dicha época comenzó á torear en las 
capeas de los pueblos, y ya el año 
pasado logró que le dejasen matar to-
ros, tomando parte en 17 novilladas, 
siendo, por lo general, su trabajo, 
muy del agrado de los públicos. 
Este año llevaba toreadas, hasta el 
dia en que fué herido mortalmente 
en Segovia, cinco corridas, y tenía 
contratadas sieto más, una de ellas en 
Madrid, donde ib-i á debutar el dia 
21 del próximo ttsts Je Julio. 
L a cornada que le ha o • fisionado la 
muerte ha sido su bautismo de san-
E l entierro del desgraciad:» dies-
tro cordobés no se sabe cuando se 
hará, pues el cadáver de Sanz tiene, 
como es de rigor en estos casos, qn<* 
ser trasladado al Depósito judie!:d 
para practicarle la autopia y seguir 
los .trámites necesarios hasta lograr 
la autorización del forense para (Jar 
sepultura al cadáver. 
E l entierro será costeado por 
"Conejito", "Zurito" y otros compa-
ñeros del finado. 
E i padre y la madre de Rafael 
Sanz llegaron ayer mañana en el ex-
preso á Madrid. 
E l señor Lubián y "Mojino". 
grandes amigos del finado, comuni-
caron al desventurado padre, con las 
debidas precauciones, la terible nue-
va, desarrollándose con este motivo 
una escena tristísima. 
Se há telegrafiado á " G u e r r i t a \ 
"Corchaíto" y al "Club Guerrita*" 
el fallecimiento del joven diestro 
cordobés. 
I D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
^ ^lédico-Ciraiaiio. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato dizm.v* . 
C o n s u l t i i d i a r i a de 2 ¿ 4 . 
c 00000 ^ ^ ^ " " - ^ 
e s a s í e a i a s a 
Si padece Vd. del útero, ovarios, 
'ajos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consúltese con la ilustrada 
profesora por la Facultad de Medici-
na de la Habana y Madrid Natalia B. 
de Molina. - '.spone de gabinetes para 
casos profesionales. Partos, operacio-
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
con la dirección de notables especia-
listas. Consnltis de 2 á 4. 
San Ignacio 134, esquina á Merced 
50709 2B-2J1 
1 
ACADEMIA de INGLES de Mis. Cook se 
1 dan ciases a los jóvenes por la no.-he en 
grupos ú particu'.armentfc y á ías señoritas 
por la mañana; también á. domicilio. Los 
«ños tle c^penencii y «.••mocin'iüiio «ra-
mctical Que v.zr.z la señora Cook hacen qjs 
su trabajo sea coronado con ei mt-jor oxito. 
Refugio g. Í0C7J 'JC-SOJn 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedü.de.'s de Señoras.—Vlaa Urina-
rias.—ClruJI-a en general.—Consultas do 12 
i, 2.—San LAzaro ^4í.—Toléíono 134?.— 
C. 1425 26-1J1 
K s t r e ñ i m i e n í o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e i 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é iutestinoi, Jas propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
No visita: Cada consulta 1 peso. Obrapía 57, 
áa 9 á 11. 
AVfQn Los enfermos que residan fuera de 
jllVloU'*ia Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ui ocupaciones, consultando 
por escrito. 1:6-7 Ji 
C L I N I C A D E N T A L 
fttnot en fiata 
ros una «TOMeidn 
Por una exuacción sin dolor*. ' ] 
Por una limpieza de ia dentadu .̂ 
Por uüa empastadura porcelau 
o plutluo 
Por uaa oriHeaeicn, desde. . . , 
Por uu diente eipiga 
Por Uiia eeroax oru Z2 kUia! [ '. 
Por una dentadura ¿ ¿ 1 * 2 pzns. 
Por uua deutaüuru de 3 á U nzas. 
Por una dentadura de 7 á i-l'pzs. 
Puentes ú razón de $4.0C por cada pieza. 
í,ons*H*s y tfcnzcjties ce 7 a* ¡a maHana i 
«* ia tarae y «•? 7 <í ío <jí w noce*. 
SOTA. — esta, cesa cuecra con aparatos rara 
11400 . 26-1J1. 








C O L E G I O 
A ios seSores padres de M í a 
C O L E G I O D E ^ I X O S 
E L SA&RABO CORAZON DE JESÜS 
Dirisrido por oí Rdo. P. Boue», 
Desde oste dia. Primero de Julio, se top-
ta!a. n̂ - mxevo. después do ".'ó años de su 
fundación, esie a.:itís'U'J y inic-dilado Plan-
tel de católica ..cjcd.cióii é instrucción; en 
ia floreciente y nermosa bairiaca de Nep-
mno esnunui a Uyuendo Se dan clases du-
ránte el verano, ai igual del resto del año. 










B E , H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATHDKATICO Dt LA UNIVEUblDAD 
EKtermsáaiei ¿*l fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OlDOb 
NEPTUIÍO is: . DE u 4 r 
Para- enjermoa pobres «5c Garganta Isftna / 
Oídos.— Consulns y opíraciones en el Hospital 
Uerccde», a «as i de la ™ai'.a-'a. 
C 1415 2C-1J1 
i l l I B i S E 
O ' R E I L L Y N U M . 37 
O'Reilly 37, Darán razón de una buena 
profesora de francés con mucha práctica 
y método fácil para enseñar dicho idioma. 
12139 1 4-23 
J O S É F . V . C A G I G A Í T 
P K O F K S O K NOK31AL. (CATOLICO) 
Se ofrece á los Señores padres de familia 
| para la enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores informes de . personas 
muy respetables y conocidas. Carlos III nú-
mero 205 bajos. 11133 15-12 
EL, INSTRUCTOR INGLÉS por C. GRECO, 
curso completo para aprender INGLES con 
.M^ríecclón sin salir do su cas; se manda por 
correo por §2.50 americanos. ACADEMIA 
PRACTICA de INGLES. Prado 14. teléfono 









Se hacen cargo de los planos é instalación compleU de plauta'3 para lalrillcH, ds ela-
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricante de tideoi, etioooiatos, dulces y pi-
naderías, plantas de regadío para vegis de tabaco y todas siembras. 
Contratistas de luateriul i)araferrocarriies, Ing-enios y toda clase de máquina 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotroa 
« loOó ! j i 
C A L L E D E C U B A S U U i W i E R O S 7 6 Y 7 \ 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza, Es Ludios 
ComereialtíS, Ingie^ y .i;vancta 
Director; Pr^ncisco Lareo y l-'ern?.iidez, 
en su espacicioa c hiST-íniea cr.sa Amistad S2. 
Por uu sistema diaíccuco esenciaimen^ ra-
ciona;, ios niños comprenden y e^píican el 
poiqué de ius cosas. 
Los Estudios Cüi.'.ei cíales se hacen prac-
tica y senciliamer.te, p'Hî niw tfrmin.n ios 
«•n cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y «xternos. 
11120 26-1JI. 
L -NA PJ 
iar el in 
ntericaúa ucsm ense-
jcación elemental en 
recios módicos. Tam-
nr.a plaza de institu* 




O Dan ¡j; A;;i 
A C A D E M I á C O l I E O I á L 
b A A I G N A C I O 11) 
X A tUIEA il.' 
Director: l . C I S 15. C O K I C A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros. Caligrafía. Taquigraíia, 
ilecanograíía é inglés. 
Xuestro sistema de enseñanza es p/ácíl-
:o y yor lo tanto, muy repino. 
So admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
11131 2C-1JI. 
• 1S. rus .7v 'á Gfanie-SztBliure. PARIS 
• 
;fij»s m las 
üii w é m de 1- y f m m u 
Inglés, teneduría de libros y aritmética 
mercantil, da clases á domicilio y en su mo-
rada. Enseña teneduría por partida doble en 
tres mesa. Vive Condesa número 4̂. 
11233 15-12.11 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
T taquígrafo con 20 años de práctica en los Estados nidos se ofrece para dar leccio-nes. Informarán Aguila 93. 
11954 g-oj 
C l o r o t í i s , >̂ e »i i-astenia. 
Raquitismo i Tuberculosis 
Fosfatarla , Diabetes, etc. 
Sen cenados por ia 
O T O - L E G Í i m N E B I L L O N 
Medicación fosforea reconocida per las 
Ociebridades Medicas y en loa liospi 
\ tuies de París como ei L!:;is 
V EMtlGlCO RECONSTlTUYIíNTE 
u i a m z k © 
ire todas las LEC1THINAS cue" 
o objeto de ccmunicaciones hecharT 
á ¡a Academia de Ciencias, á la Acudemia do \ 
Medicina y á la Sociedad de liiologiado París! 
F. BILLON. i6. HUÍ Pierrt-Churro/}, París. \ 
; en ledas droguerías y farmacii 
T H E B E R U T X S G Ü Q C L 
OFLANGUAQSi 
A>1 A I t G U I t A , 7̂ 2. i ü t O i . 
CIENFUEG9S; ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PKACT1UA 
DE IXüLES Y ESPAÑOL. 
ÍÍAB DE SCO ACAUKMIAS EX F.I. MLTND3 
Clases colectivas y particulares. 
01031 ÍJtia-ll Mv 
Ir! CIGARRILLOS 
•OLVO Te».Reurnes ' E S P I S - ' t Z-CtjiU.-iiJo.vZO.r.S'-lllltsJíM r̂ 
• Firw» toürt catf* durnllc. TTt 
QUASGIA 
GRAMATICA infantil en Inglés y caste-
llano para, aprender á leer, escribir y ha-
blar el inglés sin necesidad de maestro. 1 to-
mo de 336 páb'ina.s 40 centavos, Sa manda 
por correo al que envíe su importe á Al Ri-
coy. Obispo S6, Habana. 11935 4-l,0 
^ ^ • S T ^ S O R de Ing^s A. AUGUsSJs RO-
BERCt>, autor del Alétodo Novísimo para 
aprender inglés, da cuise.s en su academia 
y á domicilio. Amistad tiS, por San Aligue! 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
idioma inglés? Compre usted el Método \u-
vta<mo- Il7«f9 13-19J1 
UN PROFESOR se ofrece á los'^ñJr^ 
podres de familia para dar clases de los 
3 grados, de Primera Enseñanza, Tpnedu-
ría de Eibros y Aritmética Mercantil. Da-
rá nrazón en Lagunas número 34, 6 el Se-
cretario del Centro Asturiano. 
G- 4-19 ^ 
- ...•••'KSOR de FRANCES Tiene alguna:; horas libres. Responden por él y darán in-formes en la Dirección del DIARIO DE LA i»A K1NA. 
G- 5J1. 
PROPESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su cai>a particular, do '.Kmera v, se-
gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. Tambjén prepara para 
el ingreso en las carreras especíales y en el 
magisterio. Obispo 98, Petit París ó en 
Santos Suárez 45. q. 
rrmxm-w.-wit̂ "--'-wi>mivtmMi'mtm:um̂ tfmii¡tim < mm* i • • 




RErOMl-NDiUO á los CO.WALtClE.NTES 
y 4 todos aquellos que están atacados d« 
á H S m , C L O R O S I S , NFMñASTENIÁ, 
F I E B R E S , VERTIGOS ESTOMACALES* 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . RABOT y T>' DAVID, Farm— de lri Qíw, 
l J eDf>» i t a i ( « n t o d a . » lo ,* F a r i M l a c i a s 
y Grajeas do Gibes*t 
A F t t t i M H «frlLÍTISÁS 
VÍCJ6S U i h 3¿í?agE. 
| Pr;*5̂ .cto3 rardaderoa fácücieate tolerado*! 
por el oztdraBso y los Intesüaec. 
Bxl¡uti» tai flf.Ti$t tíil 
Pracritos por los prxnfrot tudicot. 
r Contra NEURASTENIA, AEBATíCTtCMTO moraS ó flilco, ANEM'A, rLAO'JS^ ' CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE ILOS PAISES ^ALtbCl 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Á m e n c a a o . 
P A G A D O , . . 5 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r i o d b l o s w m i d e l m u i n k t i & m í n i 
Presidente: C A R L O S D E Z A . L D O . 
3 3 0 ^ ? O E ? . Jiíi Ski 
i- •» 2 P r e m i o s Mayores 
^l^JDipiomas de Honot 
fc IO Mada.n&B de Oro / f \ 
á Medal la í t á s I*le.ta¡{ 
Sabas E . de Alvaré. 
Mi<ruel jSlearioza. 
José I . de la Cámara. 
JKlias 3Iiro. 
Federico do Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Lea,ailri> VaUiá>. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y v e n t i de giros soora ei in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase da i a c i i i d a d e á bancarias. 
«• 1453 7&-1J1 
E l l o i t a t m m e s SÜ t o s i ó teiict 
Cada d i a le trae al hombre ahorrativo una herencia. A h o -
r r a d todo el dinero que p o d á i s ahora, en lu pr imavera de vuestra 
vida, y as í preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s años . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde ie aseguramos estará completamente seguro; y m á s á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento v e n d r á n unos ladrones y se lo robarán, y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
B A f t i t i Q I S J E l f ^ E S C O C I A 
O F I C I N A E X L A Ü A B A I Í A : C U B A E S Q U I F A A O ' - B E I L L Y . 
TONICOS RECONSTITUÍÉXTES 
PODEROSOS REOENERADOReS. Gí U I N T U F»I_1C A N DO t-AS F l i É R Z A S , DiaESTTihJ 
ôota al por .Mayor : V A. O H 1̂  RON". Farnia«-ffiiti«>, eg AYO;V{J>anc/a'. 
C a p i t a l de R e s e r v a 3 8 . í ¿ 5 0 , O 0 O - O 0 . 
C. 1497 ¡e-u. 
, d e C á r d e n a s Y C a . 
Kecibimos ordenes de compra y venta, de codas clase.* de l iónos y Va-
lores cotizables eu los iMercados do S a w Voris, Oauadá, Londres, y en el 
de ia Habana, para Keuca > tambieu cu especiilacioaei con d ie í punto» de 
g-arautia. . , ^ »r , 
Las cotizaciones de la Bolsa de JSê v \orli: son enriadas por los 
Señores Millar y Comp., Broadvvay 2í>. 
c 11J 812-fi E 
3 3 X j 
^ C O n / X C i O I ^ A L D E W U 8 A 
C«AFÍT.V.». S c.OOO.üOO.OJ 
A c t i v o \S& C u b a . í j j ^ o . o o o . o o o ^ ^ 
LóDulos da las s'á̂ iluias Jóvjd Huje-f?rmst3a Ceipuesdcl emamaníamienlo 
E L IV!ASV!5V1?GEP¿E D E L Dr P O L A C E K 
Ho í, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído 6 debilitado i consecuiacia 
de enfermedad, parto,amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del ¿.-atamiento : r a } meses. 
beposiianos en L A H A B A N A : V ! U D A D E J O S E S A R R A É H U O 
que en\aai- noücia ezphcaUva a amen la pida ó escribir al inventor • 
J=>r ^ Q X - . A . O . J E J L ^ , 4, Square Maubeuge. P A R Í S . 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente de Blrfwr 
excelente, mas eficaz para las pei-sonas debilitadas' aue Ion 
ferruginosos y E«8 quinas. Conservado por ci metóao de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómacc la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se ^reco-
mienda ¿la.í personau de edad, álasmujeres. jóvenes y álos niñes 
AViSO M M {WPO^TÁ^TE. _ E l ú n i c o V I N O a u t é n t i c o d'e 
S . fíAPHAEL, e l solo que tiene e l derecho de U a r j a r s e asi, e l £* lo 
que es legit imo y de que se baoe m e n c i ó n en el í o r m u l a v i o del 
P r o f s s o r B O U C H A R D A T es e l de § f * C Í E M E / I T y C " , de Vzlence 
(Brome, F r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n de 
l ? n r í m l í r í * G n t e S r y eQ el PesGiiezo ^ m e d a l l ó n anunciando e l 
' ' C L E L E A S . — L o s domas son groseras y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNA de l a B K P U S L I O A de CUBA 
L E P O S I T A K I O D E L GOBIERNO D E LOS E¿TADO.S U X l D Js. 
O F I C I N A r K I N D I F A L : CU15A 
3B X J C T J Í 3 I j S í 53 
GAL1ANO >"o. S4, HABANA 





J a l a gra.vd i 
í a r u e l s í o 
iUAN i AN'AMO 
CAlBAiUcN 
SAMTA ÜJL.AKA 
COW^O^UIM M f & D m u & ' m d e l MXDO 
« 26-1J1. 
e s e l M e j o r 
s v a c u e ^ t e : y d e p u r a t i v o 
e l mismo t i e m p o o l e M e x c e l e . n t o 
R E a s r ^ S R A D O S F O R T l P i C A N T E 
C u j a antig-uidad y empleo 
en el m u n d o entero son la major prueba 
de s u valor-
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 51, Rué de Seine, 51 — P A R I S 
Eligir en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y ia firma al lado del Inventor 
D I A E I O D 2 L A MAFJNA.—Edición de la iftmafla. J 
L O S S U C E S O S 
L a o b r a de im demente, denuncias 
contra un Juez y la Policía Secre-
ta.—Procesamientos por infantici-
dio y corrupción de menores.—-Un 
sargento de policía procesado por 
detención arbitraria. — Hurto de 
prendas, un loro y una cotorra-— 
E n el caserío de Mantilla.—Deten-
ción y libertad ds " L a Gallega".— 
Detención por estafa. 
E l Jefe de la Policía Secreta, señrvr 
Jerez Varona, recibió ayer por co-
rreo una '.-arta suscrita por el pena-
do Antonio Oaballeria. preso en la cár-
cel de esta ciudad, en la que denun-
cia hechos completamente íakós é iló-
gicos, que al parecer son productos 
de una imaírinadón perturbada, feo-
mo son la de que el Inspector del De-
partamento de Policía Secreta, señor 
Muñoz, de acuerdo con el Juez de 
Instrucción del Kste. señor Aróste-
gui. y del escribano señor Ledo, falsi-
ficaron la sentencia del Tribunal Su-
prem. imponiéndole mayor pena. 
En la propia carta dice qi;e los je-
fes de la cárcel, al presentarse allí 
alguna persona solicitándo verlo, le 
presentan al preso Santos Vázques, 
como si fufera él. 
Bsta caria, que aólo como dice el 
jefe de la Seweta. es obra de un de-
mente, fué trasladada al Juzgado 
competente para que se procediera á 
lo (.uc hubiera lugar. 
E l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, en causa instruida por infan-
ticidio, decretó «yer amo procesan-
do, con exclusión de fianzas, á las mo-
renas Josefa y Juana Julia Ramos y 
Ruiz y Vita Alvar?z Naranjo. 
En la propia causa se procesan por 
corrupción de menores á don Manuel 
López Burta. vecino de Riela número 
3, y á la morena Pastara Ramos. 
A estos iiltimos se le exi.-ren 000 pe-
sos de lianza para poder gozar de li-
bertad provisional. 
Todos los procesados, que se halla-
ban en el vivac, fueron trasladados 
ayer á la cárcel, después que les fué 
leído el auto de procesamiento. 
También el sargento de la tercera 
éstaetóp de policía, don Santiago "Me-
sa, ha sido procesado ayer por el 
Juez de Instrucción del Centro, en 
Causa por detención arbitraria de 
doii Sebastián Benejan, dueño de la 
peletería ';E1 Bazar Inglés". 
Al sargento Mesa se le dejó en li-
bertad con la obligación de presen-
tarse en el Juzgado cada siete días. 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer y por las bri-
gadas especiales, se practicaron las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des: 
Por tuberculosis 2 
Por tifoidea 1 
Per difteria 1 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer y por la Sec-
ción de Mosquitos se realizaron los tra-
bajas siguientes: Petrolización. barri-
do de charcos, recosida y lestrucción 
de L607 latas en las calles 11. 13, 15. 
17. 19 y 21 de G á Paseo, Vedado. 
Recogida y destrucción de 6.014 la-
tas en las quintas Buena Vista y Poey, 
y cal'les Enna y Fábrica, petrolización 
en esos alrededores de 1.821 cuevas de 
cangrejos. 
Petrolización de charcos y recogida 
de 4.510 latas en el reparto Tamarindo 
J e s ú s del Monté. 
Por las brigadas E s p e c i a l e s fueron 
petrolizadas las calles de Campanario. 
Manriique, Belascoaín v Avenida del 
Golfo. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo chapeó y limpió 570 metros cuadra-
dos de maniguas en Triscornia y lim-
pió 850 metros lineales de zanja en el | 
Reparto Tamarindo. Jesús del Monte. 
• E X SANTA C L A R A 
Durante la semana del 14 ai 21 y 
por la brigada á las órdenes del Ins-
pector don Eudaldo Gómez, se petroli-
zaron los servicios ele 5.825 casas. 
E N SAGUA L A G R A N D E 
Durante los días del 18 ail 21 y por 
la brigada que presta servicios en esa 
localidad se petrolizaron los servicios 
de 829 casas, cuarteles y caballerizas 
de la guardia rural y de las fuerzas 
a m e r i c a n a s y se cloruraron 158 tra-
gantes de las cloacas públicas y se veri-
ficaron seis desinfecciones por enferme-
.lades. 
E N GUÍNES 
Por La brigada á las órdenes del Ins-
pector Dr. Hernández Duarte y duran-
te los días 15. 16. 17. 18, 19 y 20, se pe-
trolizaron los servicios de 1,144 casas 
y sa verificó una desinfección por tu-
berculosis. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y u i o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
J A e v a l a 
firma d e 
P é r d i d a 
En la noche del sábado desapareció un 
perrito, de color negro, con una cruz blan-
ca en el pecho, hocico largo y que entien-
de por Negrito. Se gratificará generosa-
mente á la persona que lo devuelva á 
Valle 13 altos. 
12108 4.23 
A R T E S Y O F I C I O S . 
J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
. . . . 26-J1-19. 
LORENZO Y ALFREDO 
P I N T O R E S Y Á L B A Ñ I L E S 
Se encargan de todas clases de trabajos 
en greneral á precios b a r a t í s i m o s . Se hacen 
ÍL plazos y por cuenta de alquileres. Se gra-
rant izan los trabajos. Ordenes: I^a Parra, 
I l e ina 5 y Calle 1!) entre F y G, Vedado. 
119t;3 8-23 
B E N I T O T I E T A 
B E R T O S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín c Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimieiitos para afirmar ios 
dientes qus se mueven y curar las eaCias coa 
rapidísimos v asorabrrsos resultados. .Nuevo 
BÍstemas en dentaduras poetizas, de verdadera 
comodidad y perrecciéa. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía,. Eitra^cionos sin dolor por el 
uo de un nuevo procedimiento, complejamen-
te inofensivo. 
105S9 26-4J1. 
E N A N G E L E S 22 
Se a lqu i lan dos habitaciones juntas 6 se-
paradas. 12126 4-23 
EN C A S A DE F A M I L I A 
Donde no hay m á s inqui l inos sa a l q u i -
lan dos habitaciones al tas con servicio inde-
pendiente y azotea. Rayo 58. 
12125 4-23 
CASA en el Vedado en Calzada 134 de 
altos y bajos con S cua r to ; y dos m á s de 
criados, tiene todas las comodidades que se 
pueaan desear. 1.a llave é i n í o r m c s en Cal -
zada 131. esquina á 12. 
12128 1-31 
L E A L T A D Zo se a lqui la esta bonita casa 
con saia, 2 ventanas, 5 cuartos bajos, y 
altos, b a ñ o , inodoros, d e m á s comodidades 
]>a l lave en el 33 é i n í o r m a n Calzada 131. 
e.'quina * 12 Vedado. 12127 
H A B I T A T ION KS se l U q u ü a n muy baratas 
medí acuadra del Prado, con ó sin muebles 
y l impieza. Se h a b í a e s p a ñ o l , i n g l é s y f r an -
cés y se da clases de dichos i d l j m a s . Refu-
gio 4. 12132 4-23 
Magnificas Í H l a c t e 
Para oficinas ú caballeros solos en Obra 
pía 4S. " O Í S 
A L Q U I L A para una familia, áo 
los bajos independientes de la casa íni*!?1 
fael 99 con siete hermosos cuartos-, sa i j ¿* 
itm v i VED4.DU se a lqu i l a una hermosa | leta_ comedor, g a l e r í a y buenos baños -'• * 
E N CHACON 13 altos so alquila una . 
l>;tucióii á una s e ñ o r a sola. Precio medica 
0 
y vent i lada caseta situada en el mejor pun 
to de ia Loma entre las dos u n e a » aei 
e léc - r l co Construida á la moderna con exce 
fentes condiciones u n i t a r i a s . I n t o r m a n en 
la misma Calle 2 n ú m e r o a 
120S9 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Unos al tos muy c ó m o d o s con toda la ins-
t a l a c i ó n moderna son muy v ^ ' l ' ! a h d f i l . W 
por n ú m e r o 5. in fo rman en lob 
12C46 . — _ 
f 'OMPOSTELA 78 se a lqu i lan unos al tos 
c o n ^ ^ é í ^ v l c i o . 3 p a c i o n e s ch1Cas 
y azotea, en 4 centenes, ba lón t a b o n d o 
11993 . t f L -
cTítKÍLLyTdÍ altos de la f e r r e t e r í a Fran-
queza se a l q u l l ¿ n para Ol.cma 2 muy g i a n -
5cs v frescas salas con ba .cón 4 la calle. 
I n fo rman en la f e r r e t e r í a 
1204 8-23 
^ SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa P ^ í r V s o n ú m e r o ». I n í o r m a r á Ricardo 
Palacio, can Pedro y Ubrapla. 
1201S S'-3 
Jjc a lqui la 
Manrique 31 en J34 oro e « ^ « l y ' « « « « M ^ 
ses en fSndo. Tiene sala, comedor, 2 cuartos 
j^a llave enfrento en el dus aitos 3«A (bajos>. hu aueno Concordia 121. 
1245 ' 4 ' - ¿ 
S E A L Q U I L A 
Un ospariuso chalet en Estrada Palma, 
esquina a Lugueiue .a In fo rma i ' - .V Axcoyo, 
l iabarm 1^>. UüoO 
INICUA n ú m e r o 59 pr imer pi:-o. En cuatro 
4-23 u -n te r . e s se a iqu i la una ampaa nabl laclon 
con ba lcón á..* acalle piso d - mosaico propia 
..ara un mat r imonio , nay un pequefta ae 
par lamento Inmediato; si conviniere m c i u i i 
(GONZALEZ D E L RIO a lqu i la los altos de 
San Miguel y Campanario esquina de F r a i -
le, la m á a fresca ti? la Habana, con 14 po-
sesiones; • toda O'; marnui! y mosaico: luz 
e l é c i r i o a iustaiada. Informes en la misma. 
12109 4-23 
E N E L V E D A D O en la Calle Quinta n ú -
mero 32 ul fondo se a iqu i lan unos altos 
compuestos de sala, comedor y cinco habi -
taciones: de su precio y condiciones inf-">r-
inari in en la bodega de la esquina. 
12160 8-23 
Unico Inqu i l ino en casa de fami l ia . 
120r.8 8-23 
A la Policía Secreta denunció don 
José López Ibtiñez, vecino de Salud 
201. que de su habitación le habían 
hurtado un saco de vestir, un panta-
lón y un sombrero, valuado todo ello 
en tres centenes, y al dueño de in ca-
sa, don Alberto Cordericha. le lava-
ron una jaula con un loro y una co-
torra. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Durante la ausencia de don Leo-
poldo Rodrigue/, vecino dé !a casa 
número 3 del caserío Mantilla, barrio 
del Cerro, le robaron de su habita-
ción varias préñelas por valor de diez 
pesos oro. 
Los ladrones, para penetrar en la 
ca.s». fracturaron la cerradura de la 
puerta princip;¡!. 
Se ignora quién ó quiéenes sean los 
tutores de este hecho. 
A virtud de la causa que por viola-
ción se instruye e.n el Juzgado ds Ins-
trucción del Centro, fuét • detenido 
ayer por la Policía Sécr?ta y conduci-
da á dicho Juzgado la blanca Aveli-
na Conde Fernández (a ) " L a Galle-
ga", la que después de haber presta-
dlo declaración cpiedó en libertad. 
Especialidades para el tocador 
L a crema, el polvo y el jabón marca 
Victoria, no tienen competidor en el mun-
do. La crema, especialmente, es un pro-
ducto delicado, antiséptico, que destruye 
las pecas, barros, manchas y toda clase de 
eczemas aún en los casos más obstinados. 
Usada en masaje, extrae todas las irupu-
r r.s. haciendo suave y aterciopelada la 
epidermis .y siguiendo al pie de la letra 
las instrucciones, á los seis dían ya se 
nota el benfleio. Es por otra parte, la cre-
ma más barata de cuantas se conocen, no 
obstante su excelencia, y por ser un pre-
parado especial para este clima, lo resiste 
sin descomponerse jamás, como no ocurre 
con la generalidad de sus similares. E l 
polvo yel jabón son el complemento de la 
crema, y la dama que use una vez estas 
preparaciones, no las dejará por otras. 
Envíe 51-10 oro americano á F . R. Vé-
liz. Santa Elena 48, Cieufuegos. y á la 
vuelta de correo recibirá franco de porte 
un poté de crema y un jabón; si desea el 
polvo, añada 40 centavos. 
So solicitan sub-ager.tes para toda 
isla. 
C. 16Ó7 1-24 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
1100 y licores. Se remiten muestras al 
interior de le. í s k . 
12007 18-2;} 11 
J . ( l o t í a r d í 
Tapicero y dorador 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., ele. Empapela 
har.iiaciones: dora espejoi;, 
altares, etc., peftie cielos ra-
sos, raueatrae de callas. Pin-
tura en general. 
Taiier: BernazaSOde 7 4 ('». 
Avisos por el ielé¿biio:Jj2'>. 
0i 000 4-21 
B O R D A D O R A 
Por módico precio, y para toda planc «le 
boixlaiioti se otrece una g r a n bordadora, en 
l T é m e m e Rey 104. altos. 
! l H E R M O S O A L M A C E N 
De esquina, Bernaza y Lamparilla se 
alquila propio para café. Establecimiento 
de Víveres linos, etc., etc.. Local muy cén-
trico y de muchísimo tráfico. Dirigirse 
á Habana 94, á toda hora. 
12063 8-2:? 
»K AL.QUII7ÁN tros h e r i n o s a á habitacio-
nes, al tas é independientes á s e ñ o r a sola ó : 
ma t r imon io s in n i ñ o s en A m a r g u r a 121 :!7 i 4-2:1 
b ¿ aWiH'A «n 5 centenes la hermosa 
planta baja ce Manrique 162 f j ^ a » 
dra de Keina con sala, saleta, 4 haoitaclones 
pisos mosaico y sanidad á ¡a moderna: para 
n-s i - formes en ios aitos ae Ja misma. 
i 8 0 M 4:-'.3-_ 
.Stí ALXJÜlLAN los frescos altos de A n i ; 
mas 129 con saia. saleta, y comedor y • 
grandes «tartos, b a ñ o y d u e ñ a dos inodoros 
cu I * centenos. La l.avc en los mismos 
v su d u e ñ o en Prado 52 altos. 
12071 _ : 4-23 . 
AU^UJU^AN los hermosos al tos de 
a «a.^n Vlr tuaes 144; c o n s i r u c c i ó n moderna 
siete nalíitacíones, sala, recibidor, comedor, 
dina, b a ñ a v dos Injdoros . La llave en la 
•ludadcla de dan LoopoMl*», Vir tudes y Be-
l a s o a í n . 12024 4-23 
E í Ü S O L 8 1 
.a 
«j orqué «uíre V. de dispepsia? Tome 
i;, itpsii.ay Kuibaro;» üá UU.SQüaIí 
\ se curorl en poco» diits, recohrarí 
f ubat-n numory «urotarj se pondrá rj 
; aGo y a e¿re. 
w xmtk • mvM\ ie mcu 
produce exceleiuwn reínltvd-n <» 
u a t a m ento de todas Jai cn íarne i i -
ees u«i ese >!nau:'.), dia^ep-sia, ira>crai.;Li 
)ti(iií;e8tioníis, digíiMon lea; i< i iti.'.-
ciie.í, ujarsos. voinilo.i a,-: U40.ub1r4.i1-
das, duir;eas. ê uoñ'mieasj, neui-tiü-
UVX gáiMiC i , «ic. 
C<*A el uso a-f) laPF.PSIXV Y RUi-
iiAtiBO, el enrerni i eápIdaAiente so 
).(>ne me o.-, (iiyiere oien, a.siaun inn 
11 aiimenui y proitiij'iliijái a. ia cu.a-
iiou complica. 
i.o. nrin'otp«i»* m<'-di',o'< i t r u j i i i 
l-ctt aii;)6 ae «.xir.o crac:«5nt,&. 
í e ve.'idv.-. en u) as las Oc-t c».s do ¡i \ 
C 1451 
E. j l o r ena . Uec-tiio Elec t r ic is ta , construo-
for é i i ;^ taiador de pa-a- rayot sisicnia mo-
I u t rno a edinclos, poivonneb, ioitcs, panteo-
! ne* y bu<iÚtíA, ¡ ¿ a r a n t i z a n d o su ir.staiaclun 
I y materiales.—Keparauion^s do los mismos. 
siendo recanoeiapa y proi^iaos i o n el apara-
I tu pura mayor üra ian t ía . iasiu!. 'ici6n de t l m -
1 ures c j é c i n c o s C'uadrr.g indicadores, t u b j ü 
I a c ú s t i c o s , ¡ i ncas telefónicas por toda la Is la 
1 i t epü . ai-iono.-; <ie toda c;a;-c- «-¡c aparatos u t i 
j rmiio eleci.rici.. Se graranur-.a:i t^itos los tva-
1 bajos.— Cuiiej'Oii du E j p u ü a nuai. 1-. 
I b i i i i 2ü-:?.ly. 
; Inventcr d 3 los bragiiero^ sistema 
C Irait. 
j Fabrica bragueros para contener 
j las íketniái? ó (im ' . - . . : ! r.s más diííci-
I les. 
Tejadillo 39..—Habana. 
SK A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada Independiente, sala, saleta, c i n -
co cuartos, o t ro de b a ñ o y d e m á s servicios, 
pisos linos y mamparas, l-a l lave en la fon -
da de al lado. I n fo rman Reina 131, al tos. 
12146 4-23 
SÉ A L Q U I L A una «asa en caiio Pr incipe 
Alfonso núnaero 397 compuesta de sala, sa-
Ir-ia, :¡ CuartOiBi patio, cocina, ducha. Direc-
ción Vayal en la misma calle sn duefio 503 
aUos. hasta las 9 y de 5 en adelante. 
12174 • _ 4-23 
i ' L A VA DK M A R I A N A O se vend- se 
arrir iTda una Pix-a de 2 y inedia caballe-
rlas de t i e r r a de pr imera clase con po/.o 
(or t t l , 2 casas, a t r a v e s á n d o l a el f t r r 'oca-
rrll de Marlanao y cop apeadero de dicho 
ferrocaril. In forman Carlos I I I tí. 
1214» 4-23 
SE ALQUILAN loa ai tos de Kan MigueT 
I4tí la llave en 'os bajos. Informan en La 
BJpdca. Neptuno y San Nicolfts. 
12163 . £ -23 
L-;N' CASA de v.:\ ma t r imonio formal se 
alqui la un cuarto y parto de sala, vis ta á la 
caile A, matrifnonio n iño? rt s e ñ o r a s so-
las: lian de ser perb'onas decentes, no sien-
do as í no se presente no s»1 admiten an ima-
les ni p l a ñ í a s . Amis tad 19, altos. 
' " c a s a p l j r 
Sé a lqu i l a en 7 centenes con fiador ó 2 
meses en fondo, tiene sala, por ta l , 3 cuar-
tos; b a ñ o , cochera, ga l l im-ro . Jardín, f r u t a -
les, pa t io y traspatio con pla tanal , bueno 
para c r ia de aves. L í n e a y L . S'cdad*). 10 m i -
ntitos de la Habana. Su d u e ñ o Colón 1. 
12097 4-24 
tjK AL.QIUIjA en U-ua naba con. A m a r e u r a 
15 cinco erario:-, pa í r» y í i a s r i a t i » . Toda de 
pisos de monU'-is. fin cinco centenes, P r ó -
Xhna i los e l é c t r i c o s . I n f r o m á n Concordia 
en Habana. 1:;10I 4-24 
UNA. a^» hermosa, y fresca en Te.iadl-
11» 2tí. esciuina á Habana, Cyn ventanas 6. 
ambas callee. Sólo para ollciná. En la mis-
ma se vende un bnrcmi . 
12104 4-24 
Esquina a Aguacate. En esta hermosa 
casa se a lqu i lan frescas ¡ l ab l t ac ione? . con 
pi.s*;s de cñosalCO, luz vieetnca , b a ñ o y ser-
vlclg - i f criados comida y muebles si lo de-
¡ st-an, ó solas las habitaciones, a precios 
Hiótllcos. 12022 *I":.3. 
o i u a p i v i i i i m i e r o i!<> 
Be a lgui ia un « l e p a n a m e n t o a l to con bal-
cón & la calle compuesto de sata, comedor 
y tíos cuartos, propio para escr i tor io 6 ma-
t r i m o n i o sin n iños , I n í o r i i i a n en los bajos. 
12034^ \ '- '6 
Se alquilan 
En 16 centenes los eisantes Hitos de la ca-
sa San Migue l 8u casi esquina A. San Nico lás 
con SHia. e m p ó püaftOE, .sateta, cuar to de ba-
ño, dos inodoros, cocina y tuda ia ca;:a de 
cieloa rasos de lo m i s moderno. 
11962 .<" -1 
H a b i t a c i o n e s 
Se a lqu i lan altos y bajos 
la brisa eu Empedrado 1». 
119.". 7 
de mosaico; la l lave en los altos, Inforñ>alSs0s 
su D u e ñ o J e s ú s del Monte 3S6, Teléfono s & í 
118S9 _____8-'o 
PASEO T CALZADA V E L A S Q ^ 
Se a lqu i lan habhaciones y un depart 
n i T t o para una fami l i a cor. a^ua y I ^ A ' 
los adelantos de ¡a Sanidad. * l<>*** 
_ 8-19 
E L B O U L E V A K D . Caf5 Empedrado 
Asu la r . se a lqu i lan los altoF para ofi-ina,y 
Razón en el café . a5-
, 8 - 1 ) » 
BELASCOAIN n ú m e r o 13. Se alqViia ¿«Tr 
gran casa, acabada de const rui r , de a'to 
bajo, prooia para establecimiento v 
l ia . 6 para dos famil ias . In forman AkuiíI 
79 Se da contrato, en caio de que l * 
dan para establecimiento. 
11S74 í I -H 
ACABADOS 3 E F A B R I C A S 
Se a lqu i i an los aitos do la casa númer» 
59 F a c t o r í a , su dueño informa en ;a nM^Jl* 11S38 8-I9* 
i>E A L Q I L A N juntos ó separados ¡oí~7r» 
tos y bajos de la nueva, fresca y veiuiiadí^ 
casa Compostela 167. con tod^a los a<;i»ia« 
tos modernos y propia para familias ' 1 ' 
l lave en el n ú m e r o 138. é informan pVa^i 
nmero 123A. :iS04 V.;? 
PARA GüABOÁR MUEBLES 
Se a lqu i l a un espacioso cuart . . en casa 
par t i cu la r en módico precio. Informan Jt 
Hospi ta l 7 C. entre Neptuno y San MirUai 
uesde las oclio a. m. en adelante. l ' 
11707 S-ls 
SE ALQUILA la fresca y ventilaba casa 
Tui ipan "18. esquina ít Falgueras, construc 
ción moiierna. por ta l á las dos calles ní" 
sos de mosaico, servicios sanitarios. 'efc" 
iw.a l lave en los altos 6_ Informan Concordia 
n ú m e r o 33. 11 767 S-ig 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u ñ a l ; 
casa n ú m e r o 84A calle 17 Vedado, los ca 
r r l tos dft Universidad Aduana paran «i 
frente. Es punto magnlrico para peletarl» 
etc . jEn frente hay bodega y ,'1 ios lados unó 
s e d e r í a y una botlda. In fo rman Teléfoní 
1012 v calle F n ú m e r o 30, Gran porvenl-
11680 15-17 
EN LÁ C A L L E E 6 B a ñ o s , esquina ¿"IT 
punto mejor de la Loma del "V'udado. \xi\ii 
fresco, casa de 2 pisos, I n s t a l a c i ó n sanita. 
r i ; : , 5 cuartos, sala. etc. Informar. , teléfona 
. j v cale F . n ú m e r o 30. Por ambas lír.e'ai 
e l éc t r i ca s , ^16I?__ 15-17J1. 
^S¿ A L Q U I L A N ios espacióse,* a!tos~MonI 
te 83, compuestos de sala, saleta y comedor 
v cuatro cuartos grandes. Ra;;6n Hiela U 
tienda de 10 á 11 y de 1 á, 3 en la casa 
11077 8-17 
m ventanas a 
8-21 
SE A L Q C I L A Un c ü a r t o a l to ó hombres 
ó s e ñ o r a sola en ?V y p r ó x i m o íi desocupar-
se un apr lamento de 3 habitaciones con co-
cina é Inodoro en $21.20 en Compostela. 117 
entre Sol y Mura l l a , por la esquina le pasan 
los t r a n v í a s . 11982 4-21 
0 * l t c i i l y y ¡San I g i i a c i o 
Se a lqu i l a un lujoso departamento de es-
quina, una habitación en el entresuelo y 
un g ran sa lón bajo para d e p ó s i t o o cual -
quier I n d m t r i a . ban Ignacio SO altos. 
11980 ; 4-21 
bh ARRIEN DA 
La Finca l 'a.sirana, si tuada enere dos ca l -
zaüas. t>an Jrtsé > Managua a l poblado de 
A i a i u i l l a . contiene 3 y media c a b a l l e r í a s . 
totía c treaua y n iv ic ida eu cuartones á 4 k i - ¡ n i a i . y n on e] n l j m , 7. 
l ó m e t r o s de la vMaora. I n í o r m a n en la mis-
ma uu 1 a 11 m a ñ a n a . 
11946 8-21 
SE A L Q U I L A una e s p l é n d i d a cocina prol 
p ía para un tren de cantinas, en uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de !a Habana. Infor-
m a r á n Monte n ú m e r o 119, s a s t r e r í a . 
11742 8-17/1 
SE A L Q U I L A el a l to Monte 105. ^ ñ t r e 
Agu i l a y Angels, muy cerca ele todo, sala, 
comedor, cinco cuartos, mirador al frent» 
y una gran azotea al fondo para recreo. Su 
precio rijo l u centenes. M u r a l l a 44. 
_ 117 48 . S - U j 
EN LO MEJOR de ía Loma deT Vedada 
calle IT n ú m e r o S4. entre F y G. casa de I 
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., 
y traspatio. In forman, t e l é fono 1012 v cali» 
F n ú m e r o 30. 11678 15-17J1 
GERVASIO NUMERO 25 
Sí» a lqu i lan 3 cuartos des de ellos juntos 
y uno separado i personas s.:. . .:. 's •.- da 
mprallda'q. 11715 13-17-
S E A L Q U I L A 
En L a m p a r i l l a 94 altos cscuina á Berna-
.;a hermosas y ventiladas liaiiiiMciones con. 
i • Iqón á la calle, sin n iños , 'ie mcraüdad . 
11716 S-17 
U N A C A B A L L E R I Z A J 
Para 4 ó m á s cabellos y c.o hera para dos 
ó m á s coches. Se a lqu i lan Cerro 613-
11720 S-17 fi 
S E A L Q U I L A N 
Los altos independientes de I.aKunxa nü-
mero IR, le, l lave en los bajos; y los a«tos In-
dependien i •••s de Campanurio 74. la llave en 
el 09. In fo rman de tas dos casas en Manri-
quc TU. Te lé fono 6371 
11726 S-17 
11711 26-17.11. 
i T o m á s J o h a n s o n 
; C o u i j i o s i ^ i o n u c :iia.ij[!iip.it« <lu c s c r -
blr. s i n ftivnrécw 
ri n i f i ^ i i u . i * í c r . e r a i i i i : i ( l ; t . 
! l 'or un peso measual, L.npta, ai 13:1., y sí 
h s c e c i r g o uc la ooixtpui<Oiin e.i ¿rja j;* i ' . «3 
bu ni^ouma. — L i m p a r i i i t (i i,.' J. T c l i f . ¿JJ i . 20 \ b 
Se extirnw compiJianicnte p^r ju proceái -
, miento in l a l ib l e , con t re in ta a ñ o s de prac-
tica I n í c i m e s en Liernaí.a l u . 'iei,5feno 3034 
• J u a q u í n t la rc ia . 114Sü 13-12JI. 
26-1JL 
L a Policía S e c r e t a de tuvo a y e r al 
pardo Avala Alvare;:. vecino de San-
ta María del Rosario, á virtud de en-
fontrarse renuisitoriado desde el mes 
de Junio último, on-car.-a por estofa. 
VA detenido fué puesto á disposi-
cióu del Juzgado del Es t eü 
i m n m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n e r e o . - - S i -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b a r a u r a s . 
LounaiULb ae U * i. «- l« 1 » , 
C 1 4SS 28-1JI 
I entífrf t i «Tnriinti/.a \\ biténa is>n 
•ervaciuil de la ü.tinbuiiira* 
P o l v o á o n t i í r i c : 
á e i D r . T a b o a á ^ l a 
AnMÜ/.ado y aprobaUo ¡mr t-om-
pt'tv'iiteB autoridi'.de.s cientilic.is 
E l i x i r ü e n t i f r i e o 
L E L MISMO A'JTOR. 
Delicioso en'uag*. torio de ia boca. 
( ;i",aí y ínir-tu-. de varios tama-
ño?. 
Kn todas his I) rojrueríií.i, perfu-
niiTÍa.< v Holicas d».- i a i-ii t . 
C0O0 Í:e-i0j! 
Los moderaos altos, con siete habi ta-
!- rts .dos saletas, y d e m á s comodidades 
de la ca::a Cun-iuiado «tu. á media cuadra 
i'rado. I n f o r m a r á el Sr. CJIbert, IlajQ-
co E s p a ñ o l . 1207 4 4-23 
BAS NICOLAS 54, bÍ a lqu i lan los a"Ñ 
tos con sala, s á l e l a y cuatro hermosos eflar-
tos y demAs vervic loá i entrada ¡ r .depcn-
' iente é i i i f o n v . i n en Salud 7 7 y en la 
Calle C n ú m e r o 12 Vedado. 
12075 8-23 
ü a l i a n o 7r>--'i« !éton<. 14(JI 
b i l ac ión es con toda asistencia con 
muebles 6 Btn ellos muy frescas y con ba l -
on .'1 la calle. So cambiar, referencias se ad-
miten ab'ouatfaa 1207 4 5-23 
*. CÓiiiUla adt>nuc'iii(> 
De la acreditada casa de Qaliana 75, te-
¡ó t^no 14Gl. se ¡sirven en tableros; contamos 
con dos excelentes cocineros, t a m b i é n se ad-
miten abonados, pr<. . ius miuicos . 
12073 B-23 
si-; a 1 <y 1 1 Í J . \ N ios altos cíe V i l i « g a s ñ ü -
mefu 1-3. con sala, saieta y diez nahi ta-
SF A L Q U I L A N 
Lo.« altos de la cafca Prado 91, con to-
rra/.a ai l ' ra i io y compuestos de sala, re-
cibidor, cmiiedov, baño , cocina, cuatro cuar-
tos principales, dos cuartos de criados, con 
su Gucna e inodoro Independientes, Instala- I 
CiOa e l é c t i i c a . b-: pueden ver todos los d í a s ] 
....-ji'es de i> a. m. 4 ó p. m. 
11955 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Economía núiri 40. Infor-
iu;4;.; n16 
JIX E L V E D A D O se a lqu i la la casa de 
¡¡i i ai lc D y 3 de al to y bajo?, con todas las 
comodidades, para una numerosa familia . 3 
i . ' t r i . en la calle 15 entre 6 y Ü. 
11616 S-i6 
Se a lqu i lan los ne la e s p l é n d i d a casa. Te-
| j a d i l l o 48, capaces para una di latada faml-
SB ALQUILAN los bajos de la casa Lea l - l la v cor toú(> el confoi.t y refinamiento ds 
tad Sf. con saia. comedui-, 3 cuartos cuar to | . , . . 
de criados y dlm&s comodidades; pisos de I Jit-S viviendas modernas, 
mosaico. I n l o r m a r k n Obispo 121. 
11348 8-21 
iV» u r i i í : o S ' . . a l t o s 
Se alquilan dos cuartos de 8 y 7 pesos 
iata. para ma t r imonio sin n i ñ o s ú bom-
iwiS m/íos: en la misma i n f o r m a r á n . 
l l í d t ; 4-21 
>30.ti0 oro se a lqu i la un magctiííico «ie-
Pi.: lamenlo c^mijucsto de sa^a y Habi t ac ión 
completamente independiente y propio para 
escr i tor io ó m u é s t r a l o de m e r c a n c í a s . A m a r -
can» .V,. i n í o r m a n en la aitos. 
11983 4-21 
sE ALWo' ILA un Uepurtam-.-nto de 2 1.a-
biiaclones muy grandes independientes 
puer ta á la calle demasiado frescos, un 7.a.-
guan muy claro y nermoso. x'ara lo que | 
.̂o desee. Gal lan© 37. 
1197*; 4-21 
1^ á Í4.y00 peéoa se detea comprar una 
casa que e s t é en buenaa candiciones. ü l i -
orc de sravainen en ioj u a m o s < alón 
inst-rratv. bai: Lcopoltio o ia ¡-'a.ud, que 
¡«ase tic s nu i t ros 'de frente no se quieren 
.•.; co J iiíoi .r.a.i o . , . sp j 40 de o a 10 
Cui i a se r íu . I 2 1 t l 8-23 
A T b h ( ] í ü ^ - S £ 10MPRÁ 
Se compra un tinca de una 6 d .̂s caba-
¡ I t r . a a de te r rc iu i coioradu ae buen fondo 
y i|tie no tcn^ta piedra, que tc ' i sa poco ter-
de bai-na a j u a , tabrtcad' i o 5-in l a h r i -
car, que tu Í>JL.*<. <i e l éc t r i co por ( l lindo ó 
por t u t e r r o i i » ; 6 que ande con una causada 
aUaK-sada p.>i el e l é c t r i c o . 6 que dé acceso 
a uiia e s t a c i ó n de íu rvoca r r i l ó muy corta 
distancia o.: .a tinca, c u a n t j menos tabr lca-
.¡a e : t é . es m i s aceptable por que ei com-
prador desea fabr icar la á su sruste. El coni-
. . ;ador en alarianao, calle Luisa Quinjano 
n ú m e r o ^2 a tjau,3 acras. 
j C. 1650 S-23 
\ ton i ' )K>KA comprar dos 6 tres c a í a s de 
dos ñ, siete m i l p^-sos. No ae t ra ta con o r r e -
l uore^. Cast i l lo 13 A. J. C. do 9 a. m. á 2. p. m, 
! 11887 4-20 
DE Z.dOO á 2,5'je pesos Ubres para el com-
prador ae deifea adqu i r i r una cata de ma-
p o s t e r í a fn la Habana ó barrios ^xtromos 
y un terreno que mida 6 metros de frenta 
por 20 de fonno m á s ó menos propio paia 
i a b r i c a i . Dejar aviso y pormenores en A n -
LOn l ' .-cio c u í n ; jSdonto y Carrales, b a r b e r í a . 
11873 8-19 
A G l I l i K 9 5 . i i A B A M . 
I K G E J S I K C C M 4 C O N T I I A T I S T A S D F ; O B L A S E U í S T A L A C l O . V R ^ 
» A > . t l F A L T A S L>i: TOUA. C L A S i : O t í . U A ^ ü l X A . C l A. 
PaVil') DreliPT i 
ReDresentaiiies e x c l u s i v o s d e las f á b r i c a s 
T a i i c r e s f í e Hunnboldt, A lemania . 
lirai»de,> Tal leres de B r i r n wiek. A l c u r n i a . >! t i ' l inar ia d -s í a T 3 i' »-
f Puentes y Edi i i c ios d s ac^r.». 
t Caldertts y niiiqiiinns de r.iti >". 
feindicau» A l e m i n de T u b e r í a s de iiie.-r.» t'.i i ii l». 
J otras D I V E I I S A S Cábríc»^ 
€ e í s c I S i t a n í n t o r m e » y p r e s u p u o s t o s . 
C. 1496 iS-UL 
A L O r í L E Í i E S 
Á quienes n i te rese 
Los toios de I d Fábrica. € j l '^s-
foros de los señoras .Mugu y Za-
baleta (Infanta '1) daa at-len-
do. Son adee pa_. una w ai 
duFíria ó espaces pira 30,000 tercios 
l" ; tabacos. 
Informa- - -1 Sr. .."ano, Infanta 
35. de 7 á 9 a. m. y en Lncena S y 10, 
altos de la Sierra '"San José", señor 
T 11571 :.i-16 
H A B Í I ^ ' C I O X É S . - - S o l e d a d " Alérida d'« Du-
rand, a lqu i la e x p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
& fami l ias , matr imonio: ; f) personas de mora 
l ldad en su c é n t r i c a casa Prado 63. esqui-
na Colón, T e l é f o n o 202, Precios m é d i c o s . 
11989 4-23 
R A Y O N U M . 17 
P r ó x i m o & Dragonea Se a lquilar , los es-
paciosos y ventilados ai ios de esta casa, 
informes t n la misma. 12Í6S 4-21 
clones a una f a m i l i a d i 
r n los bajos su dusno. rc SiJt iO. 
V a l l a 3 3 
In fo rman 
8-23 
r?. M. R. 
CtoDia kiUl 14 csniima a ^ m i m 
iíi'. a lqu i l an habitaciones; hay un departa 
m e n t ó de tres y uno de dos con balcón 
i la callo ypisos de mosaico. 
TI i»' 5-21 
r,o a lqui la . Jntormca A m a r g u r a 
AuKu.t» y l i r .os . 
t207í S-23 
7 3 , o a m p a n a i i o 7 3 
Se aiqihiau c-sks icdtos ae eonstruc-
ción nioüorua. f í e c i o Jb ecuteties. In-
íormes y llave en San }.ligiK'i 122. 
11964 &-23 
A L Q U I L A 
la herniosa y bien siíuaii.i eaga Cam-
panario 176, eompues!:a de sala,, co-
medor, seis cuartos, cocina, baño y 
dos inodoros. L a llave en la bodega 
de la esquina é informan en la Nota-
ría del Ldo. Manuel Alvarez García. 
La'mparila 33, de 1 á -l p. m. 
4-23 
bE A L Q U I L A N los preciosos a l tos Inde-
penuientes ae la casa iiu->\a calie ü) entre 
• - compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos granees y o t ro para criado, dos 
inouuros, baho, y cocina, con preciosas 
.. •.a» al mar y entre las dos lineas del 
t r a n v í a , la l l a \ e é informes en los bajos 
á todas horas. 11973 4-23 
í>E A L Q L ' l L A la casa Salud 119, con sala 
com» dor. cuatre cuantos, cocina y baño. To-
da ds azotea, los suelos de mosaicos. La 
l lave a i lado. I n f o r m a n Salud 42. 
12030 4-23 
L E A N E S T O 
Se a lqu i lan los hermosas y T '.ntllados 
alto:- tíc la h ig i én i ca (.'asa de Sal vid 49 es-
quina á Campanario. I n í o r m a n en ia bodega 
12041 4-23 
SE A L Q U I L A una boni ta h a b i t a c i ó n amue 
blada y a la calle con balcón, precio 3 cen-
tenes, á media cuadra de Fraao. I l e fug io 2 
al :ado del n ú m e r o 4. 
1200H 4-23 
Se alqui lan 
Ixss espaciosos y modernos altos de Mon-
te n ú n . e i o 311 en 14 centenes, valen 18 
1203S 4-23 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la her-
mosa casa calzada de* J e s ú s del Monte 41t> 
cusí esquina k Luz, r ec ién construida y com ¡ 
puesta de sala, saleta corr ida, seis grandes 
cuartos, ampl io comedor, dos patios, dos ino-
doros, barto. cecina, etc. En los al tos de la 
misma Informan. 1 1979 tí-21 
gtí A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Gervasio 47, I n -
f o r m a r á n A m a r g u r a 34. 
I19A9 8-21 
i:>*l>USTKIA lio, esquina á. San Rafael es-
p l é n d i d a s habitaciones á la brisa y con toda 
asistencia. 119;.2 i 0 " ^ 
R E I N A 37 , A L T O S 
Casi esquina á Oaliano verdadera casa 
de verano se a lqu i l an hermosa^ habitacio-
nes con todo ei servicio. Los t r a n v í a s en- la 
puerta. 
13-20J1. 
A DOS CENTENES ^e a lqu i lan en Fer-
nandina 3S. 22 accesorias i inedia cuadra 
de la Calzada del Monte, acabadas de cons-
t r u i r con todas sjs instalaciones sanitarias, 
compm-stas de un sa lón , patio, la^adero, co-
cina, fregadero, ducha é Inodoro, con entra-
da inde-pendi^nte y uso de! t e l é fono . T a m -
bién se a lqu i lan dos catas bajas, con d»s 
cuartos, sala, saleta, inodoro, b a ñ o , cocina 
... y una casa baja, con tres cuartos, sala. 
Balota', corredor, b a ñ o , cocina Inodoro, etc.. 
In forman en Reina «. 11 l̂*?! 15-11 
SÍTaLQUÍLÁ en 9 centens una casa en el 
Vedado, calle Quinta n ú m e r o 67B, entre A 
v B con por ta l , sala, saleta comer. 6 cuar-
tos, dos patios, cocina, ducha, inodoro, etc., 
pisos marmol v mosaico. I n f o r m a r á n a l 
lado y .-n Obispo l i 3 . C a m i s e r í a . ^ ^ 
En •»! punto m á s a l to del Vedaac calle 
18 n ú m e r o 106 entre 12 y 14, se a lqu i la 
la casa m á s fresca de este c a s e r í o . Tiene 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, jardín i un masninco patio. E s t á aca-
bada de fabricar . A l q u i . c r mensual oO pe-
cs moneda americana. Las l laves en la bo-
dega de 'a calle 12 esquina á 1-. I n i o r -
mes en Prado n ú m e r o 82. al tos. 
11898 .*rfT 
" PROPIO PARA comisionista, oficina. Ü e n -
t i s t l ."sociedad ó P ^ ^ ^ c l u e ^ ^ 
un g ran sa lón con balcones á l a calle, fea-
lud -2 esquina á San Nicolás . 
11934 
aTtOS DE RAYO n ú m e r o 31 se a lqu i l an 
ju 14 centenes, p i ó x i m o s á Reina y para 
regular f ami l i a . Para verlos do t 4 11 de 
a m a ñ a n a . 11913 8'-0 
Perfectamente independiente de los bajea. 
Toda la casa de gran aspecto y su situa-
ción la coloca á un paso del centro co-
mercia!, paseos, establecimientos y teatros. 
Agua en toda la cantidad necesaria y 4 
todas lioras por poseer un motor eléctrlo* 
que funcicna sin que se le sienta 
Precio: 12ú oro americano. 
L a r r a ñ a g a . " 
Informes en la fí-bvica de tabacos "Pof 
L a r r a ñ a g a . " 
Las solicitudes se tomaran por riguroSS 
n; ; : in . 11.178 8-18 
o A L ! ANO S2, esquina á San Rafael altos 
Café L A ISLA, las m á s frescas é hitfié-
1 ¡ca.- Iiabituciones 01» ,a ciudad, con bal-
> ón á ¡as calles de dal iano . han Rafaol 1 
y«, aervlclo e s p l é n d i d o de baño.-; y luí 
e l éc t r i ca . Desde $15.90. Se exigen referen-
etasi 11621 2tí-l6JL 
» T á S A N T A A M á L Í i 
E N L A V 1 V 0 R A 
Se 
á r b d 
.Cal 
S E A L Q U I L A N 
Los espaci-jsos pieos altos de la casa Con-
cordia 46 arreglados y pintados. La l lave 
é Informee r n Campanario 47, entre V i r -
tudes y Concordia. 12011 4-23 
¡áK A L Q U I L A N los al tos de A s u l l n 70 en 
14 ccn-.r;us In funnan r-n los mismos y la 
casa Uervasfo i eu 10 centenes. 
12012 4-23 
i!a la casa \i\-ienria. amueblad» 
agua vento, gas. te lé fono, jardi-
'^"leaa. para ei verano ó por año, S» 
•a • ' " ' " • . r í a f ra i lo 8S y A g u i a r 38 de 12 á » 
L k » ' do GastCn Mora. 11572 15-lbJl 
" " ALQUILA la hermosa casa Prado 
2 bajos propia para matrimonio en 12 
centenes; taiubién la cat- de A. del Norts 
221. Jr.íormes ue Compostela 56. 
C. 159« J 1.-13^ 
Egido 18, altos, y Prado 45 
Se a iqul :an vt-ntiladas habitaciones eos 
6 sin muebles a cabaileros solos ó matrlim»-
nios : i nlr'ios y que sean personas de mora" im 
dad Te l é fonos 1639 y 315S i 
9968 lí-l2£í: J 
Sfil ALOUIÍ .AN en ía .asa a c a b a d » ^ I 
cons t ru i r en Fernandi i ia r;s. d(.'S c i ;« i s A , f l 
con sala, saleta, tres cuartos, inodoro. 
cocina etc.. Dos casas bajas com asi-ia. ^ a» 
lela , dos cuartos, patio y ser' "-"* : J L 
completo. En la misma se al-tm'1*'* -.• , 
parlamentos 6 accesorios " .vl;,'̂ ' *n 
compuestas de una hab i t ac ión >. '>'l-':)-. ' 
el mismo cocina, fregadero, lavaaero e -.nv 
doro, y te lé fono para todos- «r'-fl 
11340 
EN l Í E I N A T ^ T Í o mismo en Reina l * 
se a lqu i l an hermosas habitaciones < *r. v í 
ta á la calle, precios. n i f a i c c con ó s » 
r.uebles. con todo servicio, ̂ -e desea alquj 
lar á personas de m- rH 'dao . Ent rada á to-
:ioraa 11233 io-a» 
W E L L F ü B ^ B S H S i S " 
Cool and a i ry róow» lo be le í w l t h fu» 
board. Central posi tmn. m o d é r a t e prtcea 
Eng l l sh spoken. L A M P A R I L U A 58. ultos-
11128 2 i - ¡ \ 
C U B A Y A G O S T A 
E n diez centenes se alquila próxi-
ma á esa esquina una cómoda y ven-
tilada casa para familia. Tiene serrvi-
cios sanitarios modernos. 
En la farmacia de García iuforma-
1J942 5-20 r d u . 
HABíTÁCiCNES BIEN AMUEBLADAS 
y muy frescas se a lqu i lan con toda as'*r-; 
tencia á precios muy módicos en punts 
c é n t r i c o . L A M f A l í ' L L A 58. altos. 
11127 26-9Jl_ 
V E D A D O — K n 1 a cal i e D, entre-] . >' 
frente á los baños d--» Las j-'layas." se »»', 
qu l l an . en fami l i a , hermosas fres'jt.s iiat>»' 
laciones, amuebladas, con buen servicio. 
11117 ^ - Ü " ^ 
VLI.)Ar;Ó." Calle, ift n ú m e r o 24. — Se »•' 
quila, e^ta casa situada en lo mejor "J** ' 
L ima. Es de reguiar capacidad y 1'eU^|. 
buenas condiciones sanitarias. La 1'aV"ti. ' 
lado é i n í o r m a n en Mercaderes 27, i 6 1 ' ! * 
ría 11068 } ± ' } I L r 
E g í c l o 2 0 , a l t o s y b a j o s 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones c»» 
6 sin muebles á caballeros solos ó i n * j , 
.nonlos sin n i ñ o s y que sean p e r s o n a » 
mora l idad . .. .. .t 
10J10 - ' - ^ ^ á 
, EN L A CASA San Ignacio se ^ ' " ¿ S 
i cónm<fos v ^fipaciesos departamento^ j . 
I servicio de limpieza y alumbrado «it • 
Ico. propio? para oflcinw-'í. buietcs y esen 
I r íos I n f o r m a r á n en la misma. 
| 10730 -b 
D I A B I C DS L A rvIARUTA.—Sdi 
:, 
L A N O T A D C L O I A 
(A Z ) 
Siempre que las nubes dicen, 
con el permiso de ustedes, 
a<ma. vá. las cataratas 
A ° [ Kiágara se desprenden 
de allá arriba y nos inundan 
en un momento. Parece, 
•'filie en el cielo y en la tierra 
todo es anómalo y tiende 
á reventamos de un modo 
original y solemne. 
Todo es raro, extraordinario, 
r á la postre todo tiene 
una solución magnífica ¡ 
é inesperada. ¿Se quiere, 
verbigracia, que una lluvia . 
como la de ayer se apruebe j 
por los hombres que más gritan 
contra todo ? Pues recuerden 
Sanidad que escobea 
las calles sin que las riegue, 
y levanta polvo inmundo 
mensajero de la muerte. 
¿Que el sol achicharra? Entiendan 
que el sol hace lo que puede 
por calcinar los microbios 
de la imnandida que tiene 
el municipio regada 
por todas partes. . . con peste. 
' "No hay mal que por bien no venga", 
y lo mismo nos sucede 
¿on ia Intervención: d yankee 
paga, sueldo á los célebres 
legisladores de Cuba 
sin Cámaras ; da pasteles 
á los del Consejo y viven 
sin quorum y sin ingleses; 
]os de La Haya, tirando 
y allá se las hayan. Puede 
que cuando todo esté en orden 
vuelvan los pinos al verde, 
y adiós patria. De manera 
que hasta el mal en bien se vuelve, 
y viceversa. Memorias 
á Magoon, y Dios le premie 
los sueldos que dá á los hombres 
por holgar. Amén. Te quiere. 
C , 
p ü b l í o a c m í 
Hemos recibido el últ imo número 
•de la preciosa revista quincenal Fé-
mina, de Pinar del Rio. 
En ella figuran trabajos, entre 
otros, de Rubén Dario, Mercedes Va-
lero, Francisco de Pena y Constanti-
no Cabal. 
Por la tarde, la procesión. 
Y por la noche, además de las ilumi-
naciones, los fuegos y las retretas se ce-
lebrarán grandes bailes en el Centro de 
Instrucción y Recreo, en el C í r c u i o E s -
p a ñ o l y en L a G l o r i a . 
^ ^."PF 11311 R- Dlaz' cn nombre de 
la Comisión Organizadora, se ha servi-
do invitarnoi á toios estos festejos. 
Muchas gracias. 
LA MATIXEE DEL CASINO. — Está 
señalada para el domingo próximo la 
matinée del C a s i n o E s p a ñ o l en la glo-
rieta de la playa de Marianao. 
Es la primera de las tres que se pro-
pone ofrecer en el actual verano. 
Las ios restantes están dispuestas 
para al 11 de Agosto y 8 de Septiem-
bre en la misma glorieta, saliendo de la 
estación de Villanueva, á las dos de la 
tarde, un tren especial. 
Tren que regresará de la playa á 
las seis en punto. 
Damos laj gracias al señor don Fran-
cSscó G-amba, presidente del C a s i m E s -
p a ñ o l , por la invitación que nos hace 
para las tres matinées de la temporada. 
LA JOYESIA FRANCESA.—Primoroso es 
el surtido de prendería fina, relojes, 
brillantes, cuadros y muebles de todas 
clases, que tiene la J o y e r í a . F r a n c e s a , 
que acaba de abrir sus puertas en Ga-
liano 76, 
Es conveniente que las familias ha-
gan una visita á la J o y e r í a F r a m e s a , 
Galiano 76. 
Los señores Quintana. Mazzeo y 
Compañía, propietarios del nuevo esta-
bleeimiento, prometen al público, pre-
cios módicos y magníficos artículos. 
LA FUNCIÓN GALLEGA.—Grande, ex-
traordinario es el pedido de localida-
des para la función que se celebra ma-
ñana en el teatro Nacional con motivo 
de la festivida:! de Santiago Apóstol y 
á favor de los fondos de la Sociedad cíe 
Beneficencia de Naturales de Gadicia. 
He aquí los precios: 
Gri'llés principales con seis 
entradas $18.00 
Grillas de tercer piso con seis 
entradas 12.00 
Palcos principales con entra-
das 1S.0Q 
Palcos tercero con entrada 
Luneta con entrada. . . . 
Sillones de leriulia con entra 
FESTIVAL.—En honor del Apóstol 
Santiago han organizado para el día •do 
mañana grandes fiestas religiosas y 
profanas los españoles residentes en el 
térmipo municipal de Paios. 
A ellos se unen, fraternal y alegre-
mente, los vecinos todos. 
Y se unen también, á fin de que todo 
resulte con el mayor lucimiento posi-
ble, los españoles y cubanos de les pue-
blos inmediatos de Nueva Paz y Ve-
gas. 
Hay todo género de diversiones. 
Una de ellas, la romería en la quinta 
de don Antonio Rodríguez y León, en 
la que se servirá mañana un almuerzo 
de doscientos cubiertos. 
Reina extraordinaria animación para 
estas fiestas. 
LA NOTA FINAL.— 
E n la mesa redonda. 
ü n comensal á su vecino: 
—¿Me hace usted el favor de darme 
el salero? 
—¿Me ha tomado usted por un cria-
do? 
—No. señor. Le había tomado por 
un caballero bien educado. Dispense 
usted la equivocación. 
GRAN A G E N C I A D E CRIADOS. L a P r l -
i m e r L e ASu>ar, Dependientes para toilos 
los g^ros a l comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores v las mejores c r l an -
oeras para cualquier punto de l a Is la . O Rei -
, i n « \ T e l é f o n 45c- - I - Alonso jr V i ü a v e r d e . 
11903 ¡M-SOJl. 
A T I B E S . 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manó ó manejadora* L s cari-
ñosa con los n iños v sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
iorinan Morro 2S. 1:119 4-23 
idora. joven 6 á ¿ 
país es para la 
baeoa. informan 
12113 4-23 
SE S O L I C I T A una ni 
mediana edad, que set 
Quinta Corona, en G 
San Lftzaro 320 bajos 
UNA J O V E N peninsular recien llegada 
des^a colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, es car iñosa con los n iños v tiene 
quien la recomiende. Informan en Tenien-
te Rey 86. 12112 4-23 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saber el paradero de la more-
na I n é s P é r e z que f u é vendida en el I n -
genio la P iedra , (vuelta a r r i b a ) en ese 
tiempo f u é esclava de Don Alonso de 
la Campa . Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha s e ñ o r a tenga la bondad 
de av i sar en Bernaza 43, donde s e r á gra-
tidead- dando r a z ó n cierta de el la . 
l i O l O 15-23J1. 
UNA G E N E R A L lavandera de color desea 
encontrar trabajo en una casa particular in-
formes Aguiar 55 cuarto número 7. 
12082 8-23 
UNA J O V E N penisular desea encontrar 
una . co locación de manejadorn 6 criada de 
manes: car iñosa con los n iños y tiene 
quien responda por ella. No tiene inconve-
niente en -salir a l campo. Informes en Agui-
la 288. 12080 4-23 
OJO— SE ANUNCIA un acrlandera d« dos 
meses y medio de parida con su niño que 
se puede ver y ademas una criada de manos 
Informará en Morro 22 
12111 4.0^ 
\ .NA S U P E R I O R criandera peninsular de 
veinte y dos años de edad: saludable v con 
dos anos de residencia on el pa í s desea co-
Iccaree 4 leche entera la que tiene su c r ia 
que se puede ver y da todas las referencias 
y g a r a n t í a s que se le exijan; informes en 
Indio 2Í 12110 4-23 
SE S O L I C I T A 
í f ^ U L fTf i * " ^ usar «TV ^ s ^ j p T r r v r . ^ 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
^AETEL TEATRAL.—En el Nacional se 
representará esta noche, en función de 
moda, la divertida coinedia del teatro 
francés que lleva por título D u r a n d y 
D u r a n d . 
Trabaja Burón. 9 
Y trabaja para hacer un papeíl donde 
está graciosísimo. 
E n Payret habré dos tandas de vis-
tas cinematográífícas con bailes, al final, 
por la joven y bella bailarina Carmen 
Pretel. 
Albisu. 
Se cantará hoy en este teatro la zar-
zuela en tres actos L a T e m p e s t a d . 
Función corrida. 
^ Actualidades anuncia dos nuevas pe-
lículas, L a p r i m e r a s a l i d a d e l nene y 
N ó d r i z a p o r neces idad , ambas muy có-
micas. 
Van en la segunda tan da. 
La bella Lozano y Miss Wilsson se 
tu rna rán con sus bailes y sus couplets 
para comunicar mayor amenidad ai es-
pectáculo. 
Y en Alhambra el estreno, á prime-
ra hora, de la zarzuela de León, Mora-
les y el maestro Mauri titulada U n 
hombre a r m a d o . 
Se repite en segunda tanda. < ., 
EXHALACIONES.— ^ 5 "r' 
L a s grandes injust ic ias de los hombres 
de tal suerte han agriado mi c a r á c t e r , 
que viviendo en la aurora de la vida 
Bienio ya las tristezas de la t a r d e . . . 
J o s é M . Carbonel l . 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO.—El veci-
no pueblo de Santiago de las Vegas 
dispónese á celebrar las fiestas de sus 
santos patronos, Santiago Apóstol y 
Muestra Señora dr les Mercedes, empe-
zando hoy eoa la Salve que se cantará 
por la noche cu el templo y la retreta 
¡Tíos fuegos artificiales en el Parque 
Martí . 
Mañana, en la gran función religio-
sa a toda orquesta "y escogidas voces, 
ocupará la cátedra del Espír i tu Santo 
el elocuente Padre Doval. 
D I A 24 DE J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Xuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santos Francisco Solano, confesor; 
Antinógenes y Víctor, már t i res ; san-
tas Cristina, virgen y már t i r y Cune-
gunda, virgen. 
Santos Antinógenes y Víctor, már-
t i r . Estos santos eran hermanof; y na-
turales de la ciudad de Mérida^ en 
España. Nacieron en el seno del gen-
tilismo, pero en el momento que tu-
lleron e^ad competente, se hicieron 
instruir en las verdades del Evangelio, 
y el mismo obispo de Mérida los con 
l'ua criada de color 
altos. 1216S on Compostela 146. 4-2S 
JOVEN' desea colocarse de dependiente de 
ca fé 0 hotel, sabe hablar i n g l é s y f r ancé» 
I n f o r m a n en Fac tor ia n ú m e r o 8. tiene bue-
nas referencias. 1̂ 165 4-23 
L NA COCINERA que desea colocarse con 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado colocada. Muralla, l i o . 
12162 4.23 
UESEA COLOCARSE un buen cocinero re-
postero, cocina á la francesa, e s p a ñ o l a v 
c r io l la para informes d i r ig i r se calle Paula 
esquina á Damas, bodc-gu. 121^1 4-23 
ó EDKSEA COLOCAK una peninsular de 
criada Ú<3 manos; tiene buenos informes de 
las casas donde lia servido, informan en 
Bernaaa 61, accesoria. 12122 4-2o 
U N A J U V É N peninsular, aclimatada en el 
pa í s , desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora. E s car iñosa con los n iños y sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 3CbA. 
12134 i 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criad ade mano 6 manejadora; tiene 
personas que garanticen su conducta. D i r i -
girse á Dragones 86, por Manrique letra B. 
12073 • 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que tenga 
refer tncias Vedado: L ínea entre J . 





UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
en casa particular de criada de mano ó ma-
nejadora. E s car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igac ión . Tiene quien la 
recomiende. Informan Inquisidor 27, cuarto 
2 altos. 12076 4-23 
A L Ü B P & B B E B 
Un joven americano con un negocio bien 
establecido en la Habana desea obtener los 
servicios de un joven cubano ó español (que 
sea listo) como socio, que es té interesado en 
el negocio y cuente con a l g ú n dinero y que 
sepa el ingl-ís. Pedimos que se investigue el 
negocio y se necesitan buenas referencias. 
E s una oportunidad que puede tener su hijo 
en el mundo comercial. Dir í janse con la más 
estricta confianza 4 AmsrlcaB. Apartado 107S 
C. 1637 6-20 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero 
de^ea colocarse un peninsular inteligente 
y activo con 20 a ñ o s do práct ica en el ofi-
cio. Sabe leer y escribir y hacer cuantos 
trabajo» sean necesarios. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
No acepta trabajos de carnpo. Monte 164. 
12070 4-23 
Y O F U M O 
E L T U R O 
1C781 
L'xVA C R I A N D E R A penisular de dos.moses 
de parida con buena y abundante leche y 
«•on su niña que se puede ver desea co locar ía 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Calle de Vapor número 40. 
_3_2045 ,4--* _ 
UNA joven peninsular desea colocarse d« 
criada de mano. Sabe cump'tr con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Empedrado SS. 120.S4 4-23 
S A L U D X. 31 
Se solicita una cocinera peninsular que 
sepa desempeñar su cometido. 
12087 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s penin-
sulares una de manejadora y la otra de 
criada de mano. Informarán en Corrales 
número 73 altos & todas horas. 
12088 4-23 
UNA criandera peninsular desea lolotur-
se á leche entera te que tiene bü«ña y abun-
dante se le puede ver su niño; entiende el 
i n g l é s : en la misma una criada de manos ó 
manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Hospital número 4. 
12017 4-2.1 
UNA J O V E N peninsular ac l lmatadü en el 
país , desea colocarse de manejadora. Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien 
la recomiende. Informay Monte 145, aaos. 
12023 4-23 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su" obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Cristina 7A. altos del a lmacén y 
Principo número 2. San Ramón. 
12019 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R una tmiehacha pe-
ninsular para coser y limpiar habitaoions-'S 
también se coolca para coser por días. I n -
forman Amargura 47, altos. 
12029 1-23 
F A R M A C I A 
SE S ( i L I C I T A uu matrimonio acostum 
brado á servir en buenas casas; él para co-
cinar haciéndolo muy bien y ella para la 
l impieza de la casa;, coser y peinar á una 
señora. De educación y aseados, buen sual-
du. Jesús María 26, altos. , 
12133 4-23 
UN SR. da 34 años de edad práct ico del 
país , Inte l lgenté en vinos y licores, se ofre-
ce para vender en la plaza ó el campo di-
chos ar t ícu los á comis ión de una casa for-
mal ó bien trabajar en la misma: para más 
Informes dirigirse á V. V. Santa E m i l i a , 
i^etra G, Jesús del Monte. 
12130 4-23 
Se solicita un dependiente p r á c t i c o y con 
referencias. J e s ú s del Monte 526 
f2060 4-23 
^ | firió el santo sacramento del bauíis-
2 00 IJa0-
Cuando hacía ya muchos años que 
d a . ". T ^ ^ WAIL*4*' • ^ 0Q ' proí>.";ban la Religión Cristiana, Víc-
1 tor, que era militar, dejó un día esca-
par á unos cristianos que iban á ser 
presentándose al prefec 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una costurera de 7 á 6 en casa particular 
cust,- de n iños y señora, San Nico lás L 
12124 4-23 
Sillones de cazuela con entra-
da. 0.80 
Entrada generad. . . . . . . . 1.00 
Idem de tertulia. 0.60 
Idem ie cazuela 0.40 
Precios todos en plata española. 
Una comisión de la Sociedad benefi-
ciada ha hecho invitación especial pa-
ra la fiesta al Grobernador Provisional, 
al Representante de España y ai Cón-
sul de esta nación. 
Todos han prometido asistir. 
MORTALIDAD EN LOS Niños.—En 
muchas naciones la cuarta parte de los 
niños que mueren de ia edad de un 
día hasta los cuatro años, es cansada 
por el desorden del estómago, y el res-
to de k s defunciones por todas las de-
más enfermedades juntas. La mayor 
parte de estos enfermitos se salvarían 
tomando en pequeñas dosis el Elíxir 
Estomacal de tíaiz de Carlos, que cura 
estas diarreas incoercibles de los ni-
ños en todas sus edades, incluso en la 
época de la dentición y destete. 
SERÁN COMPLACIDOS.—Los piadosos 
vecinos do Jesús del Monte que concu-
rren á la parroquia se quejan del ex-
cesivo calor que so ven obligados á so-
portar en aquel sagrado recinto. 
Estén seguros les feligreses de la 
populosa barriada, cojioce dores como 
somos de la exquisita complacencia del 
señor Cura Párroco, de que el mal de-
nunciado desaparecerá tan pronto co-
mo se entere de tan justa queja. 
Flá^il es el remedio. 
Bastará con que ordene sean abiertas 
las puertas y ventanas laterailes del 
templo. 
CUIDADOS DKL CUTIS.—Un cutis ru-
goso poco cuidado, ó ei particular de 
' los artríticos 6 de las personas que pa-
decen del estómago ó de los ríñones, 
puede y debe combatirse. La d r i t i a 
V i c t o r i a , devolverá al cutis su estado 
normal, y un tratamiento apropiado 
curará la causa de la enfermedad. La 
C r e m a V i c t o r i a es de absotluta eficacia 
contra las manchas rojas y paiio.s dél 
rostro en las embarazadas. Combate 
los granos, peeas, pupas, rubicundez, 
arrugas precoces, y disipa la curtidez 
de la cara y fortalece y aclara ol cutis, 
siendo más seguro su éxito si se asocia 
al jabón y los polvos V i c t o r í a . 
Véase el anuncio que publicamos en 
otro lugar del présente número. 
martirizado, 
to á decirle, que él hacía muchos años 
que era cristiano y deseaba morir por 
Jesucristo. 
E l juez pagano mandó que fuese de-
gollado al momento si no abjuraba su 
religión y daba el culto á les ídolos. 
El "lustre Víctor comenzó á cantar 
alaban/ns á Jcsucrinto, dándole gra-
cias porque le per:aitía sufrir por su 
nombre. Esta fué la contestación que 
dió á la^ amenazas y propuestas del 
Juez. A l día siguiente fué degolkdo, 
en compañía de su hermano Antinó-
genes. que volaron al lugar del sunli-
cío. E l dí-i 24 de Julio del año 251 
alcanzaron lia corona del martirio. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
SE S O L I C I T A sabes el parutloro dei se-
ñor Juscs Aiango y Nuevo, vecino de C a l a -
bal'o, ya.ror.quln y cuiicujo de itias, en A v i -
les. Inrúrinese a i Slfeio -vX, \lalia.no 126. 
ií. iUOS 4-24 
Que J t a 1.̂ .1.»̂ . 
-23 
. . . j j j ^ a i ^ A colocar una se»)oriia üc uue-
noü aiiicccav-llL^s, vit: iuaatrjaaoia o c i .aua 
uo luailv/o. i icilc titilé.i ia i v;i_Uiiilt:UUc. jtUit 
IJ«U'IA>C.I uil&iUi'd 0 lUiuriiial'au. 
12148 j 4-23 
bj^ ..•U.Livi i .A. una aiauejauora uiauca o 
_,xc.w. . >^u..n.a, v cuauu. 
. 1̂  ooi.iv-i J.JÍ. paia uiia c u n a lanu. ia i.ua 
cociueia ue nité<fiana ¿dad ya'sea blanca 6 
uo COJUI, ttúa ¿c* a^caua y ÜVJÍ>U. SU oUn¿a-
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumpl i r con su de-
ber, y tiene personas que la garant icen, 
i n f o r m a n Vi l legas 93, altos. 
12015 • 4-23 
UNA B U E N A COCINERA y una cr iada de 
mano ambas penisulares que t ienen buenas 
referencias de«ean c o l o c a c i ó n en casa p a r t i -
cular ó establecimiento Dan raiíón Es t re l l a 
n ú m e r o ^S. L a Cocinera, de 1 4 3 de la tarde. 
12049 4-23 
UNA P A R D A de mediana edad desea en-
con t ra r co locac ión en casa pa r t i cu l a r para 
cocinera 6 cr iada d«¥ mano. I m p o n d r á n E m -
pedrado 3S. 12052 . 4-23 
SE S O L I C I T A una criada de manos que 
no sea rocíen l legada, sea t rabajadora y le 
gusten los niñof;, sueldo 115 y ropa l i m p i a 
en la ndisz&t UD acocinera y manejadora en 
2 centents cada una San M i g u e l 156 
12053 4-23 
E N M A L O J A 7, Se necesita una cr iada 
peninsular que sepa algo de cocina y t en-
ga buenas referencias. 12054 3-23 
S E D E S E A C O L O C A R una jov^n penintii-
lar para criada ó manejadora- tiene buenas 
recomendaciones. Sabe ceser á mano y má-
quina. Informan P'actorla número 17. 
12035 _ _ j 4-23 
S O L I C I T A colocaclftn un joven peninsu-
lar con letra, ortograf ía y contabilidad re-
gulares; práct ica cn el st-rvicio de mesa ó 
casa particular y de aseo. Impongan por co-
rreo. Emilio Gante, Inquisidor 54. 
__12 6 40 4-23 
P A R A ÜN \ÍATRIMONIO se sol icita-una 
buena criada de manos que presente refe-
rencias y entienda algo de cocina: sueldo 17 
peso y ropa limpia. Cristo 3o dan razón. 
12042 4-23 
7 0 
Se solicita una buena criada de ma-




E L D I A 26 del actual íl las ocho a. m. 
tendrá lugar en la Iglesia de Jtaicfts del 
ivlontc una fiesta en honor lis la milagrosa 
Señora Santa Ana, en la que predicará el 
Rvdo. Padre Lopateguy de la orden francis-
cana, supl icándose la asistencia á sus devo-
tos. — Una devota. 
11988 24 
l i l [ l f ) [ S M H I ! ( ) ! ) E P f f i i l 
E l Jueves 25 del corriente, á las 8 de 
)a mañana será la Misa cantada mensual á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , con plát ica por el R. P. Rector de 
las Encuelaa P ías de Guanabacoa. 
12067 3-23 
CACJ.V pati icuiar tiasea colocaiat; una 
¿JZíuiíía u cnada uc luanos peiun-
^uiai. ÍJKC/O c«>»ci' a uiaíiv) > nidiiuiiia. i ie i ic 
. . . . t i i i _ ^_»iau.v.iu. uacate •«. 
12143 *-2í> , 
.̂-j.̂ .-v ^ K J L I { J ^ A . Í . \ . C > I L . Uc poriero ó ¿i inúo 
..Í̂ UO' iju uimiuve u" ttiediaÍMt ouau. Í Í H M Í -
i í .aran oau uiit^uvi 11. i - x t J •J-.J 
i i^enln^uiar nest.-a cJio-.;aise 
de ci'taáu. i^.aiiu; --aue c^ot-i' á iriauu y 
ci mavi^Uia, iionc j:iuy ouen^o rtcom^uda-
«.je.iv-o. J . . . A . ^ I I I I < Í . Í L.^uisuiui" nann-iv» -J. 
i . i - s l 
De color ó nacida en Cuba de menos de 
dos meses de parida, se sol ic i ta en A m a r g u -
ra n ú m e r o 4 1 de 12 á 2. 
__i¿i U • 4 - 2 3 
UNA B U E Ñ A C b c í Ñ É R A peninsular de-
sea colocarse cn caria p a r t i cu l a r 6 establecl-
nut r.io. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene qule n í a garant ice . I n fo rman San José 
n ú m e r o 46. 12056 4-38 
SE SOLICITA una cr iada peninsular de 30 
á 40 años para la l impieza de ~2 habi ta-
ciones y cuidar de dos rlftos'de C á 7 a ñ o s 
Sueldo 14 pesos y ropa l imp ia Manr ique 73, 
bajos. 12057 4-23 
OUJLIICÍTU ai seuor jimrujuc Caucda, que 
l i t i ,^ p̂ -̂O ue ĴUÍUVÍLU, ^.SlL.i'.alio P'ú.<|̂  
Un ai-ui.lo .j i j^'j! ^alito, Be i>t't.>t.iile >.Ii ivu-
\ jiiaóife.-uo _t. i2iái> ¡ 
UXsÁ JU \ EN rmSlJSiUJLiAtt uebea COiO-
Caioe ü&lci/Uitu* . . .a .u / aaoo cusei" u 
b'vCiutti'te u.ii.. >.oitj, ia.iinci.. i ie i ic cjuiea 
^a caiu-iitict. Jlnruiiiluil «^«tiil^ana.IVJ iio.^ 
1-1*0 t-¿3 
L,:%A rrjH Ai pauiuiuiar, uesea coi oca r se 
j iaia coser ¿«aby coiu»»-, coser a ÚOÚUcUiiua y 
a mano con porioccivj.i y no uucjiniu cu- ia 
cJlotaclón. xliloiiuaa ..lü.ite i3u aicuj ..-J.IIJ. 
jaouza. _____ 4-23 
F A A t Á l A í J i A . 
Se solicita un criado blanco j oven para 
la Aiuiiiiut.a. da .a uoiica y laooiaiuile. «JO 
p^ubini ».ayi. uv^«-".í'«:..aoo uicuo p u t t u 
oeoieilUO un I.<Ĵ O w^w, Liael' baciia^ ict^-
J2Í1U • • ' * ' ¿ á . . 
Í7IÑA IJÜEINA c o c í n e l a peninsular ü t sca 
COloearSe cu casa pa» Li^Ular O eütaüíeu»-
mieii.u. tíaoé cunU"" . «-'-'u obiibacion y 
tieuú iiüieli ia ¿aia.iLlce 
li i  
Intormau JÍóm**-
l . i^y 4--o rraie i - ó , altos. 
. .U s u i ^ l C i r A ' en üe i i i a l¿<>. una mujer 
bli>.«ii-a ii-e, Í Í ^ J í-li^d. uiuiioü v-o 4« a.ño¿> Oc: 
cuau paia n.ar.vjui una n ina de üu meses 
y UUJpiar tica naultaeioiico. .-sueleo : coii-
cOUvb y ropa limpia, víue tens^ 
cion. Í-I5Ü 
iccoiuenua-
D E S D E $ 1 
L'ÍÍICO DEPOSITO: 
L A E P O C A 
I A CASA DE LAS CORONAS. 
í i e p t u n o y S a n Ni<"o lás . 
c 1660 
Cintas é impresión gratis. 
¡U J l 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
PUR 
MEIÜIO ARALIBDRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: 
de A r a g ó n . — Blo 
Industrial. 
L a 
X J J O " V O 3 3 . 
Con conuclmleiiLJS ue Tenedur ía de libros 
por Jr'ariiaa UoDie ouena léira, meeanóiiri i-
ií, y práctico en irauajos Ue uíicinas, desea 
gnevatnt una casa ue comercio acndr. tra-
bajar, es foiniai y tie-nt- quien lo garantice, 
dirigirse por t o m o o pci^onaunente a H. 
(iOnuLlez, Saii Liábalo ó» Dujoo, a. todau 
lioraa. l^XhA 4-23 
UNA .JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Tiene quien la reconilemle. Infornjan 
AyuMs 2 id. _ } ^ ^ . 4-2S 
DÉSÉÁ COLOCARSE de criada de manos 
ó manejadora una s e ñ o r i t a r e c i é n l legada 
Tl< ne quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
San ílÍK;.el n ú m e r o 212 Por Luana frente 
ai n ú m e r ó 11 accesoria. 
12061 4-23 
S E SOLICITA.N tíos criadas una que sepa 
coser y cor tar y entienda algo d-e peinado 
y ia otra para criada de manos. Linea 57, 
\>Jado. 12062 8-23 
L'NA JOVEN peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
. a .. on los n i ñ o s y sabe; c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman San Ai lguol 62. 12064 4-23 
S e s o l i c i t a 
Un hombre de peso peninsular que dis-
ponga de 150 pesos para l levar l a adml-
nls t rac l6n de un p e r i ó d i c o sin p o l í t i c a y 
otros negocios unidos que dejan buen divi-
dendo. Es para un pueblo p r ó x i m o á la H a -
ban. Belascoaln n ú m e r o £S (fonda) pre-
gunten por D. A g u s t í n . 
11964 4-21 
SE DESEA colocar un buen criado de ma-
no pr-m; uiar sabe d e s e m p e ñ a r bien su obll-
.,d-.-i'>n. lia estado en muy buenas casas don-
de puede acredi tar lo . PRADO 50 dan razón 
11956 4-21 
T E N E D O R de l ib ros y corresponsal me-
c a n ó g r a f o , joven y práctico, ofrece sus ser-« 
vielos. Avisos: T. T . Apartado 354. 
11985 4-21 
UNA MODISTA desea encontrar una casa 
para coser. Consulado 39. 
11987 4-C1 
A LJAS DAMAS por cerrar mi casa de Mo-
das en estos días, les ofrezco la ocas ión da 
comprar por la mitad de su valor e l e g a n t í s i -
mos sombreros de Señoras y Niñas . También 
muy bara:os. un juego cuarto fresno, come-
d i r dv r.ogal, ur i í ,ran mesa de corle, un 
te lón du calle nuevo, cuadros, lámparas y 
pvi clo>-a3 macetas de flores etc., etc. San 
Nico lás 7G entre Neptuno y San Miguel. 
l!í'"-«; '!-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
mediana edad que sea formal y que traiga 
recomendación de donde haya servido. Suel-
do 3 luise. Aguila 152 y 154. 
11981 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad para un matrimonio, demás pormeno-
res impondrán Salud número 23 librería. 
11S84 4-21 
MECANICO y maquin is ta desea colocarse, 
posee con p e r f e c i ó n el torno ,ajuste, fo r ja y 
fund ic ión y compos i c ión de metales. DHjan-
se Ange l Lomba, Sol 8. 1U>91 4-21 
Muchacho 
Se sol ic i ta uno blanco que sea aseado en 
su persona para criado; sueldo tres lulses 
y rü¡:a l imp ia salida cada ocho d ía s . Empe-
drado 15. 12072 t 4-23 
CERRO 795 tre sol ic i ta uji buen criado de 
mano, que t r a iga buenos Informes, de las 
casas en que haya servido. 
12063 • 8-23 
S É - S O L I C I T A una cr iada de mano para 
todo el servicio de la casa; sueldo 3 cente-
nes. Avenida Estrada Palma 19, J e s ú s del 
Monte. . 12039 4-23 
SE SOLICITA una muchachl ta que s ir-
va para a lguna l impieza y a l g ú n mandado 
A la calle ó una mujer para lo rnlsmo. Cien-
fuegos 4. 12038 4-23 
GRÉGOR10 GARCIA 
Desea saber el paradero de su hermano 
An ton io Ga rc í a , de la C o r u ñ a . Para darle 
noticias de él d i r i g i r s e á Vives 157. 
12037 8-23 _ 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse ¿ e 
cocinera, v o t ra para criada de mano. Suel-
do 3 centenes. Ofllcios 70 p o r t e r í a . 
12033 r 4-33 
SRA. P E N I N S U L A R reden llegada desea 
colocarse de criada de mano, también sabe 
cocinar, prefiere señora sola ó matrimonio 
sin niños. Dir í janse á Carmen Gago, Sol 8. 
11992 4-2). 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es car i -
ñosa con los n iños y tiene personas que la 
garanticen. Informan J e s ú s del Monte 230, 
11947 4-21 
l .s.>. Ó O v EM pemns 
manejadora. lOs eanru 





S E S O L I C I T A 
Una manejadora para un niño de meses 
Carlos l i í numero Xl l . 
1210 3 • •*-24 
UÑA J U V K N penis unir de^-a colocarse 
de eriaílK de mano. BftUS cumplir con su 
obl igac ión y tlenu quien ia reeoiiiiende. I n -
forman San Pedro 12. 13107 * r 
i j k l A N D E K A se ofrece una criandera con 
bu^na y abundante leche á media leche 6 
ft leChe entera. Se puede ver el n i ñ o llene 
. . . in la recomiende. Calzada del Cerro nú-
mero al 7. ÍJi1'.. 4-24 
ao I — 
E L E X C M O . 
Const i tución pol í t ica 
de Colón.— L a organizac ión , 
Principios y tendencias de ia democracia. I 
E l método experimental en la legisla- • 
ción. — E l problema colonial. — 
constitucional en las Antillas. 




4-24 La re fo rma 
- E l regio- I Ui-j^bA C O L O C A R S E una joven penlnsu 
ña l l smo jurídico. — L a libertad moral y l a ,8r de criand ^ 4 neses de parida coi 
tuerza irresistible, -r- E l Arte. — E l Progre- , I)Uena y abundante loche & leche entera, tle 
ei siglo X I X . — E l sentimiento aei , 
nt- quien 
S E S O L I C I T A N 
Dos criados c\f mano; uno para el ser-
vicio do la mesa, o t ro para la l impieza de 
.^au 28. 
12027 4-23 
UNA ' •J-.I A NI M: KA peninsular dfc doí ¡¡¡¡e-
sea de parida con buena y abundante leche, 
usea colocarse á leche entera. Tiene quien 
i r al campo. I n fo rman C á r c e l n ú ^ m i o :!. 
la garantice, y no tiene Inconveniente cn 
_ J 202 6 _ 4-23 
UNA BUENA cocinera peninsular . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
garant ice. I n f o r m a n Colón 1 y medio. 
12025 4-23 
J O V E N P E 
con familia n 
dora. Cristo £ 
1199S 
.AK desea co locac ión 
e. de cr iada 6 maneja-
Habana. 
4-23 
UNA SEA. desea, colocarse para planchar 
en casa par t i cu la r . I n f o r m a n Empedrado 8. 
11999 4-23 
SE DESEAN colocar dos s e ñ o r a s penin-
sulares una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de manos y tu t iende algo de eoclna las d j3 
tienen buenas referencias y saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Alonte 97, 
c a t é de L a Ceiba. 11951 4-21 
E N A G U Í A R 24, se sol ic i ta una profesora 
competente en Pr imera Ensertan/a y con 
urgencia. I n f o r m a n de 12 á una de la tarde 
y de 4 á 7 6 en San J o s é 16 todo el día . 
11994 4--1 
SE SOLÍCiTA UNA COCINERA 
Para muy cor ta f a m i l i a Villegas 71, a l -
io.-. 11949 í-21 
Í-.-\ f I.ÍCIVÍERO — Hombre formal y p r á c -
tl-.u en el d e s e m p e ñ o del expresad.) e a r g » 
^or haberlo pract icado como llene referen-
i . . . . n esta ciudad donde se p o d r á n tomar 
informes o í i e c e sus servicios para cualquier 
p a i a ü t l c o ú o t r a clase de enfermedad, po-
n a n encontrar le en el domic i l io MpBVa ;so, 
casa el Sr. Aiore l l á todas ñora. ; . 
POTOGJftAPOS M BotlcHfe an büen eftéra-
r io cine conozca p r á c t i c a m e n t e , ei ar te , lo 
mismo que r e t r a i a r al a l i e l i b r e ; si ¿ a b e 
algo do retoque s e r á preter ido y con mas 
sueldo: D i r i g i r s e á San Juan y M a r t í n e z . 
E o t ó g r a í o R. Cor ra l . 
11978 4-21 
UN BUEN cocinero* peninsular desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó esui.bieeimien-
to. Tiene buenas referencias. Dan r a z ó n Sa-
lud 51, C a r n i c e r í a . 11974 l - j i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criaua do mano ó cocinera cn casa p a r t i -
cular ó e-stableclmienlo. Tiene buenas refe-
rencias. Dan r a z ó n Cuba esquina á Euz 
n ú m e r o &9 al tos de la bodejia. 
11972 t_ _ . 4-21 
DESEAN COLOCARSE dos j ó v e n e s espa-
ñoles en una casa de comercio, juntos ó se-
parados, uno pretiere una tienda de ropa 
para dependiente y cor tador ; tiene diez a ñ o s 
de p r á e l l e a en el oficio y a d e m á s habla el 
inglés , é s t e no se coloca por poco sueldo, 
i n f o r m a r á n i n d u s t r i a 134, s a s t r e r í a . 
4-21 11971 
S E S O L I C I T A un muchacho para cr iado 
de mano se le d a r á buen sueldo y ropa l i m -
p ia y se exigen v e í e r e u c i a s J. n ú m e r o 7 en-
t r e 9 y 11 Vedado. 12018 4-23 
fs i : S O L I C I T A 
de 
una de criada 6 manejad* 
cocinera en casa partclu 
miento. Saben cumplir cor 
tienen quien las garantice, 




pe r iód ico á 
G. 
la a d m i n i s t r a c i ó n 
!0 el ejemplar. 
de es 
16J1. 
pu( verso su n iña Morro _{ 098 -24 
r 3 . J m M t o É B a l i c e s y A l v a r e z 
T dispnesto su entierro para las cuatro y inedia de ! • ^.irde de 
hoy, miércoles 24, su entenada ( ausente) sobrinos y albaceas ruegan 
á sus amibos se sirvan concurrir al Hotel Telégrafo y acompañar el 
cadáver al Cenenterio de Colón, por cuyo favor lea quedarán agra-
decidos. % 
Habana 24 de Julio de 1907. 
María Teresa Soulé de Arias Salgado—Joan Baoce* Conde—Victoriano Bancei 
y CuerrO Arando—Claudio González de Mendoza—Isidro Ferrer y Checa. 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edic ión anotada y comentada por 
D Aure l i o Sandoval, ingeniero c i v i l . I n d l s -
n ¿ n c a b l e á todo el que construya, en la 
^ u d a d 6 en el campo^l .SO. . Rlcoy. Obispo 
n ú m e r o 86 10^" 33-.8Jn.__ 
' Aritniéíici Mercaiitii Teórico-Prácüca 
Pare aprender sin mias t ro : Por Celestino 
F e r n á n d e z Puente. Se vende en Obispo o2. 
Habana en el domicilio del autor faagua la 
Ofa-nde calle de Colón n ü m . 1$; y en las 
principales l i b r e r í a s . 
7797 
b E S O L I C I T A en li 
alt-j?. una señora I 




terina en la casa 
ob l igac ión . Ropa 
limpia y tres centenes. lalUu 4-24 
SÍJB O f í l B C B un joven peninsular para 
rncargado de una fábr ica de aserrar made-
ras, l i a estado en una de las m á s Impor-
tantes de España . Tantblén se colocaría en 
una carpeta. No tiene Inconveniente en sal ir 
fuera de la capital. In formarán Obispo 57, 
Casa de Cambio. 
12102 4-24 
entiende de r e p o s t e r í a , desea coloca 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sab 
p l l r co iisu obllgraclón y t iene quien 
rantice. I n f o r m a n Compostela 111. 
12094 
lesean colocarse, 
na' y la o t ra de 
l a r ó establecl-
su o b l i g a c i ó n y 
In fo rman Monte 
4-23 
pr-unsular que 
 rse en 
l e cum-
ga-
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada do mano ó manejadora, es carlñot.H 
coa los n iños y tiene personas QUC la ga-
ranticen. Informan Lampari l la 42. 
11953 . * 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un bueir"crladQ_'de 
manos muy práct ico en el servicio. Tiene 
buenas recomendaciones do las casas donde 
ha servido y un bm-n cocinera repostero ¡i 
la francesa, española y erloKa para i h í o r -
mes dlrgirse Calzada esquina Paseo, bodega 
I^t Luna, Vedado. I1'J44 
S E S O L I C I T A á la ^p&era Doña Mercedes 
Rarnonet, para un asunto «que le Interesa 
on San José 119 y medio altos. Rosarlo Ló-
pez. 11941 4.-0 
4-23 
tSOLICITA jove i 
iS- lS-My 
ue conozca e l co-
trabajar comlslo-
eronctas á A, O. 
4-24 
UN J O V E N de 26 a ñ o s desea colocarse de 
criado 6 portero 6 de ayuda, de cámara, por 
haber desempeftado esos cargos cuenta con 
buenas referencias. Informan O'Reilly | 
casa de Méndez, te lé fono ;j9tí. 
12095. 4-23 
No se reparten esquela.1!. 
1-21 
- I Retratos, marcos, guarniciones para co-
j j ines , p a ñ o s estampados, etc., á los pre-
! o í o s m á s bajos y á 3 0 d í a s de plazo. 151 
í mejor negocio del mercado. 
Esta acreditada Age-icia de faci l i tar á L a s ó r d e n e s no deben ser ni muy pe-
usted cuantos s irvientes necesite, con bue-1 q u e ñ a s ni demasiado extensas. Se e n v í a n 
ñ a s referencias y en e l mismo d í a , tapa- | muestras y gran c a r á l o g o , l ibre de gastos, 
b l én trabajadores y operarios. T e l . la t í - I , [ Dir ig irse por escrito, en i n g l é s , á J a -
ó a l u d 49 , por Campanario . Franc i sco R o - i m e ; c . Bal iy and Co . , 71 Potomac Ave . , 
d r í g u e z . I Chicago, 111. ü . S. A. 
C. 1544 26-6J1. i c. i57* itt. 12-10 
UNA SRA. 
francés y cas 





c ías se le 
pU. E s pa 
ro 78 altos 
J O V E N que posee el ing lés , 
el laño desea colocarse en una 
de comercio. Puede dar hue-
s. Diríjense ••Blerk". Broojclyn 
97- 11995 4-23 
A una criada de mano que se-
•ude á ia cocina, que sea l im-
r a : si reúna estas circunstan-
jarán tres lulses y ropa l lm-
m matrimonio, O'Reilly n ú m e -
12044 4-23 
SE SOLICITA 
Un criado de mano en J e s ú s del' Monta 
numero 440. 11932 4-20 
S E D E S E A N C O L O C A R dos jóvenes pe^ 
"»»»»ularc.« una de criandera con buena y 
abundante leche y no tiene Inconveniente 
en salir fuera do la Habana y una criada 
de manos, tienen quien responda por ellas 
"rc^npa-rftP'flauta C l a r a 17. 1193»> 4-20 
Doña M A N U E L A Pern&ndez MO!i;::ta á 
l.ona ROfcARIO Rlv i i la , y suplica á la per-
sona que sepa su paradero, le informe en 
Sitios esquina á -Manrique; L a solicita pa-
ra entregarles unas prendas de su bija 
11943 i.20 Amalla. 
C R I A D A de mano peninsular se solicita 
una que conozca su ob l igac ión , v tenga re-
ferencias. Bernaja número aitos 
12043 4-23 
U N MATRIMONIO decente desea hacerse 
cargo de un niño de dob afios con toda 
ifd; ó encon-
Imonio no la 
•'Ur con 
t 
asistencia por un módico 
t r a r dond? emplearse el 1 
importa i r al canwH»; ,-; 
L N B U E N COCINEF?or7le color que coci-
na á la Craneeea y c r i o l l a desea colocarle 
ca^a pa r t i cu l a r ó establecimiento. Es 





Informes Compostela 29. 
• 4--0 
SE SOLICITA una cocinera en la cal!« 
Aguacate n ú m e r o 132, que sena su o b l i r • 
clon. i^nfí110 es ^o01116^ Que no se presente. 
1 •)11 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano fo rmal y que ent ien-
da de costura. A m a r g u r a iS. 
UN o<>\ BN práctico en la vonfeoión n 
.loores y refrescos e x í r a r o t r e s , dí^t-u »r 
co.urar colceaclón competente. DirUrinM 
|So i lUi . HS37 a4._;j 
1 0 
N O V E L A S C O R T A S 
H O M B R E A l A C Ü A . 
V E D A D O 
Raque había llegado al punto de la 
existencia desde el que se domina todo 
lo vivido y se hunde la mirada eñ el 
abismo brumoso é insondaWe de lo que 
resta por vivir, y cuaudo q a v s ó haeer 
exameu del pasado y augurio de lu ve-
nidero, asustóse al darse euenta de que 
nmeho.s años de vida marinera luehan-
do á brazo partido con las veleidosas 
olas para arrancarles un pedazo de pan 
bañado en agua salada y en lágrimas 
más saladas todavía, no le dieron un 
momento de dicha en la época de los 
vigores del cuerpo, ni le prometían un 
instante de tran';¡uiiidad para las horas 
de los desmayas del espíritu. 
Roque y el mar eran amigos: ¡cómo 
no serlo, si el hombre no tuvo, cuando 
niño, otra cuna que los hoyos que se 
abriera él mismo zarpeando boca aba-
jo en la viscosa arena, ni disfrutó de 
otros juegos, cuando mozalbete, que de 
los que le procuraban las olas persi-
guiendo les pieeecrllos descalzos del ra-
paz para lamerlos con sus lenguas de 
espuma, ni dispuso, cuando mozo, de 
más alimento que del que se esconde en 
los profundos senos guardadores do la 
vida y la muerte del marino! 
Pero por muy amigos que fueran el 
mar y Roque, nunca dió aquél sus teso-
res al hombre s i n antes exigirle el dolo-
roso tributo de penosas vigilias y bár-
baros esfuerzos mnscul'Ercs; toda réd 
que erañaba el suelo del abismo en bus-
ca de los raíseres seres que se persiguen 
implacables por laberintos de algas y 
corales, volvía á tierra borrando las 
huellas impresas por los pies del pes-
cador durante el trabajo titánico del 
arrastre; jamás el monstruo moderó su 
furia en los días negros de tempestad, 
al ver á su amigo que. derecho sobre 
las rocas, miraba con ojes de hambrien-
to el alccado1 galopar de ks olas y les 
pedía eon frases sollozantes un momen-
to- de raposo, una hora de quietud, de 
bonanza, de paz. 
El mar y Rotpie eran amigos, pero 
cuando la ambición qfe] poderoso, va-
liéndose de ios progresos de la ciencia, 
convirtió el arte simplicísimo de la pes-
ca en lucrativa industria, y [¿6 aguas, 
en.las que el {nodesto obrero ponía en 
juego las primitivas artimañas del ofi-
casamjemo le-al puede hacen* « e n - á 
b.enao nm / lor^. jn ieme ul Señor R O - W 
SHflS A l ; f r - ^ Ponaos « - la Habana, " 
^ r ' ' ' _ M a u a á ? ? o l e ^ l lo . contesta * 
^ ^ « ^ « - H ^ J proporconT, 
res. en cuyas bodegas se amóntonaoa 
el mundo viviente de los mares, Raque, 
pese á la amistad del monstruo, vióse 
ofa(lisa4o á cruzarse de brazos para 11o-
IftC amargamente su forzosa y prema-
tura impotencia, y en vista de que las 
re-des se arrastraban en vano por el 
fondo pedragoSo de aquel pedazo de 
mar desierto, pensó en océanos más dis-
tantes, en aguas más fecunda.*, en cos-
tas más hospitalarias, en las que la lu-
oha del hombre con el hombre no revis-
tiera caracteres de desigual batalla sos-
teniiia por el guerrero cubierto con'fé-
rrea coraza y el mísero pastor defen-
dida eon deiezu.i .ilc prlliza. 
Muchas vej-vs había contemplado Ro-
que, desde su ingrata playa, el rápido 
navegar,de los grandes barcos que ve-
rifican periódicamente la transfusión 
de vigores de uno á otro hemisferio; 
aquellos inmensos buques en los que 
ondeaba la bandera negra del trabajo 
deshaciéndose en pingajos de humo, 
llamábanle co.n el alegre vocerío de las 
esperanzas que constituían el único car-
gy.mentó de las naves; á la costa rocosa, 
bañada por un mar esquilmado, llega-
ban voces hombrunas, risas de mujeres, 
llantos de niños, estallidos de la savia 
que rompía en gritos en aquellas injer-
tos humanos á los que ahuyentaba de'l 
.̂ •uelo que les sirvió de cuna, é iban, en 
montón conducido por la codicia, á 
abrir en fierras vírgenes surcos pro-
fundes que acaso les sirvieran de fosa. 
Roque consiguió pasaje en un barco 
de emigrantes, sin que á su intento se 
opusiera inconveniente alguno: la emi-
gración fué siempre fácil; se sale del 
mundo mucho más llanamente que se 
entra. En la cubierta del vapor, en los 
entrepuenies, en das cámaras, en las 
bodegas, en todos l&.-j sitios donde ten-
dido, sentado ó derecho cabía un hom-
bre, eneoníró Roque un compañero de" 
desgracia. El mísero no salía de su ad-
miración si ver que tan mezquino es-
pacio pudiera servir de alojamiento á 
tantos seres y á tañías miserias. V n ce-
menterio nuevo no hubiera d^do tum-
bas para toda acuella gente, 
MARIANO TERMO. 
( C o n c l u i r á ) 
V E N T A D E T E R R E N O S 
lOSO varar; en Acierto. 64S... varas én la 
S S S t ó I S l ^ v f ^ 0 22f T t r o * ^ o a ü e i-arme-i, Ifcio \ara3 ea la de San El ias TM-forrearán de 2 á 4 p. m. en Ag-uiar 81 ^ l i s 
f ^ f a ^ ^ 0 1 - , ^ " del KmlHo ig les i . i . i a,t 6_J4 
U 
Cnrarlss^o íi^r.ifica en esfs cr.<;o áster.cr-
la? teinporalmcrue para que iaego vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N es R A B i C A L . 
HSf árSado toóa la al c.s&iüio de la 
Epilepsia. Csaviilsloniiis II 
. ÚU Oera!. 
Garantizo que a l IRemcdic cursr¿ tos 
casos más severos. 
El eue otres hnyan fracajaóo no es razán para rchu-
«ar curarse «hora. Se «m-iará GRATIS i cuisn le 
pida UM FRASCO de mi REMEDIO INFA LIBLÍ 
y un traudo »;>brc Epiief-sia y lodo los p,i¿tc!ni:írío" 
•tftiv:osos. Nada cuesta probar, y Ja curaci jaessegu; *. 
DR. S'LWJEL JOtINSON, 
Obisco 5 ^ Kafaana. Cufca? 
Es ral úniei» agente. Sfrvaie dirigirse á él para prueba 
fraüs, TraUdo y frascos grandes, 
D r . H . G . T t O O T , 
ItmHknfffini $í> Pifie Sfr-~s¿, - - A'uez-.i Vífk 
• Cualquier lecinr de esto periódico que envíe su Ponv 
bre cou.p.;-.!> y dirección correctamente cirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
> Obicpo M y Síi ' 
Apartado 780 , . • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de perte, un Tratado sebn 
l* cura oe la Epikpsia y jitcques, y un frasw de pruej 
>• GRATIS-
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos; es cumplidora en su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes 
Esievez 115 por Infanta. 
ima 4-20 S E SOI^ICITA una oriiída para torios los 
Quehaceres de lü casa in'-lusc la cocina; es 
para un matrimonio sin hijos, Sueldo 3 cen-
tenes. Informan en Baratillo número 1. 
_ 11921 8-20 
UN A S I A T I C O general cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento 
m. nace la compra do plaza. Tiene quien lo 
recomiende. Informes Campanario lao, C a r -
nicería. 11920 4-20 
SU S U U I C I T A . u n a criada de mano que S«H 
pa de cocinar es piira servir A un matrimo-
nio, no liay n iños ; hay de traer recomenda-
ci^nes de ias casas donde ha servido, de no 
ser as í que no se presente. Sueldo $12 y 
ropa limpia; dirigirse á. la Calzada del Ce-
rro S27._ IlSni' lt-19-7d-19 
UNA C R I A N D K R A peninsular aclimatada 
en el pa í s desea colocarse k media leche 
Tiene quien la grarantlce. Para más infor-
mes Concepción de la Val la 10. 
1187»» 8 19 
D U S E A C O L O C A R S E de cocinera en casa 
particular ó establecimiento una s e ñ o r a pe-
ninsular. Tiene buenas referncuis. .Dirigirse 
H M u r a l l a 10 altos. 11842 S-19 
S E S O L I C I T A 
Una joven penisuiar para criada de mano 
que traigra buenas referencias, ¡jan Rafael 
ní imero 131. 11S44 7-19 
LESEA CCiLOCARSE una joven para una 
corta familia ó para una señora sola; que no 
haya niños. Buena referencia; sabe cumplir 
Con su oblig-ación. Informarán en J e s ñ s del 
Monte E!-), no hace mandados &. la bodega. 
11820 8-18 
SÉ S O U C I T A una cocinera de color, de 
mediana eoad, lormal, para la P laya de Ma-
i i i inao , por la lomporada. informes tían Mi-puel 11^. bajos. 
11712 ^ 8-̂ 17 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en el acomodo, se dan quince pesos y ropa 
limpia. Vedaoo calle 2 número 11. 
11746 S-17 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de portero 6 jardinero. Sabe cumpl i r con 
eu obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
I n f o r m a n Calle I I número 32 esquina á 
K Vedado. 11938 4-20 
UNA BUENA- cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
miento, cocina 5. la e s p a ñ o l a y c r io l la y t i e -
ne quien la garantice. In fo rman Dragones 
l imero 110^ 11S48 4-20 
Al A N E.J A DOHA Se solicita una buena que 
eepa su ob l igac ión y presente buenas refe-
rencias, en Neptuno 57 altos i n f o r m a r á n de 
S á 3. 11936 4-20 
DOS P K N l ? ^ U L A ^ B S ~ d ^ s e a n " colocarse, 
tina de cr iada 6 manejadora y la. o t ra de 
iios meses y medio de parida con su n iño 
que se puede ver, de cr iandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante. T ie -
quien las garantice. I n f o r m a n Facto-
r í a 17. IISS;! 4-20 
IMJ SOLICITA una manejadora para un 
n i ñ o do brazos, ha de e^tar acostumbrada 
á mu nejar pues tiene, que emenderse con 
el n iño de día y de noche, en la misma una 
cocinera de color. I n fo rman de 7 á 12 y de 
4 á 7. sueldo 2 centenes y ropa l impia . San 
Miguel^ lóó. 11888 4-2'! 
' UÑA JOVEN peninsulra desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es ca r i -
Sosa con loo n iños y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Tenlcnie Roy Stí. 
' . - i m a _ 4 - 2 0 
SE NECESITA nn criado de manos con re-
comendaciones, cuatro centenes Calle 17 nú-
mero 8. Vedado. 1188ti 4-20 
SE SOLICITA una criada de mediana 
eda que sepa coser á mano y k máquina y 
¡ impieza de dos I'.abltaciones. SíucltíD :! cen-
tenes y ropa l impia . De 12 á 4 Consulado 
n ú m e r o 112. f 11S90 4-20 
CUC'IN ¿ R O peninaulur desea colocarse, en 
cas par t icular , tiene buenas referncias y 
fabo de r e p o s t e r í a , i n f o r m a r á n en Reyna 
número 2 AHIodorla. 11889 4-20 
TJNA joven de color desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
pl id con BU deber y es c a r i ñ o s a con los 
niños . Tiene quien la recomiende. In fo rman 
Perseveraneia 75. 11S7S 4-20 
Muy buenas, escogidas, de varios precios 
v distinto tiempo ue paridas, las hay en 
CONSULADO 12» casa del Dr. Tremols. 
11525 '• i0*14 
B g n a c í o P i n o y L e ó n 
A g u a c a t e l ' i * . 
]C;;92 26-26 J n 
.LA V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la I s la de Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez . Faci l i to y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y tra-
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcioüan pasajes para todos los países . 
Calle San Pedro. Kiosco número ;JJ. T - l é f » -
no ¿2^4. Habana 10223 29-2SJa. 
'JL ' fciAJáU'UK i > i : L l l U t U i S 
¡Sjé utrece para Moa clase ac usoajui de con-
Ubiadau un teneaar de iioro» con uiuclios antí 
ae• praoii-.a, se hace c.:,f< do abrir horos, etec-
luar baaoceí y todo genero ae Jiquiaacio-:?-s eaeciairs 
llevarlos en lioiks aenocupaaas por módica re-
ti:bucion. informan en obispo ac, librería de 
Kicuy y »o ¿argucia Aloacma, p.u.-.o y Alan-
nque. G. 
UNA CKlANDfc'RA penisuiar de tres me-
ses de par ida, con buena y abundante leche-
desea coloca¡-(-é á teche entera. T ien^ quien 
la garantice. Informan Mor ro 5b. 
11894 4-20 
SE SOLICITAN AGENTES 
Pradu aúmero b4A, iuforman. 
10910 26-4 JL 
M a i i e i G a s f e i i M e c M e i í o s 
Se venden juntos 0 separados los cuatro 
solaros de centro en la calle 15 entre 8 y 
i J . en lo m á s al to de la loma con f ren-
te á l a calle 16, que e s t á todo fabricado, 
idbre do gravamen á $4.25 oro americano 
el metro, i n f o r m a r á Gui l le rmo del Monte 
A g u i a r esquina Empedrado. 
12115 4-24 
R E P A R T O U R B A N O 
c-n el pueblo de los 
CÜEMÁDOS B E MARIANAO. 
A c e n s o , 
a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
Se venden manganas y solares, lo 
más barato; tiene alumbrado, agua y , 
ie pasa la línea de lo» t ranvías eiéc- | 
trieos. 
Se hacen las escrituras en el acto. 
Plano é iníormes: José ^Navalies, Es-
trella 129, Habana. ll'OÜü 8-23 
En el pintoresco baiTiO de Medina vendo 
i casas, buena renta.. I n í o n n a n Oitcios 7i". 
café A toda:? hfiraS. liT^tí 8-18 
i?t: VSNOJB ta c í i i i ^da \- bonita casa cn-
lie 2 n ú m e r o i l Vedado; tiene seis cuartos 
y uno de criado, buena, cocina, bo.ño. inodo-
ro, pisos de mosaico y bonito j a r d í n en la 
niisnia inrortnáwLn. I.174Ú S-17 
E í . Jli.'JUO oro se vende una lierraoea ca-
sa en la Calzada del Ceno , con 12 habi ta-
ciones salo, saieia. ; ; a s u á n , y d e . u á s c-omo-
-t.idades, t í t u l o s l impios . I n f o r m a n Cerro 
613. bajos. 117H 8-18 
SE \ ' E Ñ D E un Jjuen aesocio <:;- c a f e t e r í a 
con carro y arreos DUevós un liermoso ca-
ballo y but-na venta. I n f o r m a r á n en Monso-
. í a t e 105 v idr ie ra . 
C. 1617 - - I r l l 'l y 
D I S P O N I A L E para l a venta Sos m a ¿ n t t t -
cas casa en lu loma del Vedado calle 19 cer- ' 
ca de la Kaban y un m a p n í t i c o solar de ÜO • 
por -10 melriis esquina de frall»» en la Ave- j 
nida de Esn-ada j .-iima y CáncejaJ Vel[?a. ; 
T ra to dircLto. h'. l i r a s Cuba 5U. 
11.57^ 3 0-17 
HE V E N D E una c u a r t e r í a compuesta de. 
siete habitaciones de madera y teja , ga lva-
nizada de h ier ro y produce 08 peses al mes 
en el ba r r io del Cerro, t r a to directo con su 
d u e ñ o ; no se quieren corredores. L a m p a r i l l a 
y Mercaderes, café . UóOS S-1S 
S E V E N D E una carretll ia preparada para 
baratillero y quincallero, sin J 1 1 ^ » " f ° : 
p.iede verse en Sol 14, de 12 á 4 del domin 
go- 11997 
SS V E N D E N 
Sohre unas 1.000 varas ó m á s de terreno 
r i tuada en la calle R o d r í g u e z entre Ensena-
da y Ataréí- . Informes M a r q u é s Uorizáiez Ttf. 
11612 8-1G 
SE V E N D E ' 
en 5,700 pesos oro la casa para fabri-
car, San Lázaro 61, libre de grava-
men, informa su dueño en Blanco 60 
de 10 a 2. 
12099 4.23 
» ; u e u n e í f o f i o 
Se vende un masní f ico café, con un gran 
local p^ra Ilestaurant y otros comercios 
productivos. E s un negocio de porvenir se-
guro y el punto excelente. P a r a m á s Infor-
mes Ignacio Pino, Aguacate 122. 
1159 7 , g-'.G 
S e v e n d o ó ise a r r i e n d a 
Con g a r a n t í a hipotecaria una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus accesorios. 
Valor de tres mil pesos. Para más detalles 
informarán Botica Jesús María y Picota ó 
bien Merced 74. 11576 15-16 
A U T O M O B I L E S 
Se r e n d e » . «-ouiprím. 
«<c alMullMB. s<- eavwuub 
Se ompeMan. So nuiaraa. 
Se oiiidan «oda el««e «le iiiiíomí.bUei», 
v PRECIOS MODU 08 ) — 
A M K R I C A N A L T O CX>. L t d . 
r i í \ IÍO 7, — Telé tnno 0143 
1193:-. ' a g6r3ftJI- , 
U N CARRO nuevo y propio para el t rans-
porte de m e r c a n c í a s .se vende eI» " l ^ ' ^ 
precio. Cá rce l 19. Para informe d i r i g i r s e 
á la S e c r e t a r í a de la Sociedad H u m a n i t a t i a 
Cubana. Cuba ¡HA, de S á 10 a. m. y de 
12 á 5 p. m. c 
11853 , s : * -
SE V E N D E una duquesa cuadrada de 
muy poco uso y un f a m i l i a r nuevo de cua-
t r o asientos. I ndus t r i a 13. 
11 ;4-.' . 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
11840 8-19 
¡v* v í M u l e n l a s cas t ts 
Sol números 45 y 43, Porvenir G S y 10 • 
y Amistad 3S, sin corredor. E n Industria 80 ¡ 
informarán. 1200S 26-23J1 | 
B U E N N E G O C I O paraTToyero, m u í b ñ l t a ' ! 
I - Í - « 0 & Pistero, ûe tenga capital de 4 
a 6,000 pesos y quiera establecerse. Infor- ' 
uie* Los Rayos X Salud n ú m e r o 1 
E n la Víbora, á una cuadra dsl e léctrico, se 
venden dos casas de dos ventanas, fabrica-
das el 1960. muy só l idas , con sala, come-
dor, 3 cuartos y cocina, todo de azotea pi-
ses de mosaicos, puertas tableros, persianas 
a la francesa, ins ta lac ión sanitaria á la 
cloaca, m.-igniricas rojas de flores, prepara-
das para recibir altos, aseguradas en 53000 
cada una sm el terreno y los cimientos, fa-
bricadas con esmero, alquiladas á V cente-
nes cada una y su precio $3.900 cada una 
juntas; 6 separadas. Informan S U A R E Z n ú -
mero 3S, el maestro de la obra. 
13085 6,23 
bB V E N D E un% vidriera en uno de los 
mejores puntos de Ja Habana, paga poco a l -
quiler y nace buena.venta. Informan Neptu-
no núnu-ro 9. 11950 4-21 
V E N D O 
O O S H E i t M O S ^ S C A S A S 
L i b r e s de todo g r a v a m e n se venden las 
d o i hermosas casas de a l t o y ba jo , que se 
acaban de f ab r i ca r en l a Calzada de J e s ú s 
de l M o n t e n ú m e r o 497 y 499, los bajos 
de cada una , constan de p o r t a l , sala, sa-
le ta , 4 cuar tos , comedor , cocina , b a ñ o , dos 
i nodo ros , pat io y t r a spa t i o . 
Los a l tos cada una r e c i b i d o r , sala, sale-
t a , 4 cuar tos , comedor , cocina, b a ñ o y 
¿ o s i nodo ros , con balcones y una e s p l é n d i -
da azoica , que d o m i n a toda la c iudad . 
Son de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con escale-
ras de m a r m o l , pisos de mosaico y lavabo 
l i j o ea los comedores , para t r a t a r del ne-
soc io , y d e m á s po rmenores , en Escobar 
n ú m e r o 5.5 a l tos yde á 4 en M u r a l l a 8 
y med io J. L , A . 
11320 26-11J1 
B E E T i S W J ü B . 
•~Sé"*vende"un f ami l i a r , 2 caballos con sus 
arreos yutensii ios, 2 escaparates Reina Ana 
1 lavabo, y Velador, Nevera, Aparador , es-
pejo, consola, mesa centro, 9 sillones, _4 
si l las , mesa corredera, cuadros, esquineros, 
re lo j , coche mimbre mar t i l los , cor ta hie-
rros, percheros, i lodes Juan, a rmar io g r a n -
de, cama baranda n i ñ o , bu ró , macetas tinas 
con sus plantas; en resamen todo lo que 
I jonc ierne á una caca completa de todo, muy 
¡ barato. _ _ Í 1 7 i Í , l j ' 1 'J1 -
E N LÁ C A L L E Alarlna n ú m e r o 16, se ven-
de un coche con 3 caballos cr iol los en buen 
estado, coche v caballos y con sus legales 
I nropiedades. Si- puedo ver por la m a ñ a n a de 
I tí 4 S y á la tarde de 2 á i . 11607 8-16 
L A Z I L I A 
ralis ce SUAREZ 4). entra Amlacj j m 
P R O X I M O A i . C A M P O D E M . U r p l 
. J ..... • „ 1 i • . ^ 'l l i s t a c a s a p a y a á a l f ó s p r e c i o s u 
c ias«- d e p r e m i a n , r o p a s y u m e h ' 
,1o los q u e t i c i i o n a « T a n s u r t i d o * 
l a v e n t a . * 
Hay máquinas de coser de varios t*;jri'»l„ 
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde , 
módico precio de nn centén. 
A V 8 S O S : 
Se recfliei w 
12117 
la coinpi'a íio i w 
V E R D A I ' E H A g-ui-ga. Por a u s e n t a r » . ?" 
fami l i a , se vende, en L u y a n ó loe, en 1V « '» 
tenes, un juego de sala, americano de 
mera clase, --olor nogal, •-ompuesto de ^«r 
cuat ro mecedores, <i )ce sillas, n.osu de ^ ^ 
t ro y consola, con mírmoi»-:; gr is , y Un 
pejo de t a m a ñ o grande con luna bisóla^8' 
En la misma, en 1-1 peso.-- pia.ta española ^ 
an^rai lor r.-culado. .-. .¡ir nu-i.U-. (.n s,- .^ '^» 
sos un escr i tor io de cediu y caoba 
«• l e j i » 
C A ¡ V : A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde U X PESO en '¿delante. R c g ^ . 
mos nn manual práctico de lotograjw 
Otero, Coloininas y Comp,, Sau Ra' 
fael 32. Te lé t 1448. ia 
Vende Salas pianos nuevos an 
San Rafael 14. 
franceses y alemanes de cuerdas c r u l n í 0 ' 
ú l t i m o s modelos, candcleros dobiej "><.JllS• 
A U T O M O V I L 
Se vende en $530, oro español , uno com-
pletamente nuevo. Puede verse en Prado 
número 7 de 9 á 11 de la mañana. E s t á 
listo para andar. _ _ ^ } ^ \ 
S E ~ V E Ñ D E en cuarenta y cinco centenes 
la m á s sól ida y elgante caja de carro, aca-
bada de construir ya pintada con dibujos 
dorados, de majagua y cedro. Puede verse 
en P e ñ ó n número 2 entre Santa Teresa y 
Monasterio. Cerro. 11565 8-16 
Boisselot de Marsella gran furnia 'abH 
cación especial para el clima de Cuba rt 
caoba maciza garantizados ai c-ornejen'r 
comendados por los señores profesores' on* 
j sus harmoniosas voces y a lemáne¿ de v¿ 
l rios fabricantes los vendemos al con'-art 
y á plazos. Pianos de alquiler Z peso-, l t 
adelante. Viuda é hijos de Carreras Aeno 
cate 53̂  1164_7 ' 2g. j gj¡ 
. i 
8Í f í l B f [ I [ L 1 M 
I N Q U I N A 1>E F K A I L K 
Una de las me jo res esquinas no ven-
d.das. A dos cuadras de las dos l í n e a s de 
los ca r ros . W i l l i a m R, H U I . H a b a n a n ú -
m e r o 53, 
C. 1504 26-1J1 
Gange. Se vende, el solar de enquiña y el 
de cratro que le sigue en la ralle 17 esquina i 
a la calie dlea en lo más alto de la Loma; 
midén por la calle 17. por cuyo frente pasa; 
el tranvía . 36.32 metros por 50 metros de I 
fondo. Ubres de gravamen á ?4.25 oro ame- ' 
ricano el metro. Informará Guillermo del 
Monte, Aguiar esquina á Empedrado. 
_ 11911 4.0! 
L E A N E S T O vendo un puest^ desfrutas Se 
los mejores de la Habana, en buenas con-
..icionea. Informes Amargura 47. Bodega 
11945 4-J l 
V E D A D O vendo una casa en la calle del 
Carmen en $2000; otra en Compostela «n 
:.-n,000; otra en Gervasio en $5,00; otra en 
Maloja en $6.500; otra en San José en $4,30o 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V, 
11912 6,20 
J e s ú s riel M o n t e 
Sólo quedan 4 cahitas de las acabadas de 
construir en la Calzada entre Vil lanueva 
y Luco, Son frescas y tienen servicios sani-
tario moderno. 11926 4-20 
T e r r e n o 
E n Jesús del Monte de 170 metros 5 por 
33.»ü, cinco en l a cuadra, agua ai lado, ca-
ses ul costado y frente. Quinientos treinta 
p«S9ÍSi Su dueño Amargura 48. 
11918 4.20 
M W L Q C á L 
Se traspase el contrato de un mag-
nífico local, para establecimiento, en 
la mejor cuadra de O'Reilly. Dir ig i r -
se á J. P. Toraya, C 'Reilly 98, á todas 
horas. 
Se solicita uno que cuente con S 0 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
gocio nue deja el 180 por 100. Dirigirse á 
R. Carüs. Cuba 66 de 12 á 2. 
11031 2S-5J1. 
E N CONaLADO vendo una gran casa mo-
derna de alto y bajo independiente; 2 ven-
tanas y muy cerca del Parque Central, en 
Reina otra con zaguán , 2 ventanas, é Inme-
diata á la P laza del Vapor, José Figarola 
San Ignacio 24, de 3 á 5. 
11892 4.20 
V i d r i e r a 
De tabacos, cigarros, quincalla etc., etc. 
Bien surtida ,buen contrato, bien situada 
y con gran .porvenir. Su dueño Amargura 4S 
Precio ISo centenes. 
11917 4-20 
S O L A R E S en Jas calles de Municipio. Flo-
drlguez. Pérez , Eábrica etc., etc.. Quedan 
algunos. Estamos poniendo agua. Aprove-
chen y vean lo que all í se e s t á fabricando. 
Informes Amargura 4Ü, Reparto O J E D A . 
_11916 4-20 
S E V E N D E un solar en la calle San José 
entre Oquendo y Soledad, de 14 metros de 
frente por 50 de fondo. Parte del precio se 
deja en hipoteca al 6 por 100 anua!. I n -
formarán en San Miguel número 163 de 8 
Ü 9 a. m. y de 5 á 7 p. m. 
11S85 4-20 
Se vende la esquina de San Rafael y Hos-
pital, con cinco casitas la esquina y el fondo 
cine producen $137.50 propia para fabricar; 
pues, llenen de superficie 1,̂ 72 metros. E l te-
rreno es cuadrado. Informarán en San Mi-
guel número le.i de 8 á 9 a. ni. y de 5 á 7 
p. m. 11884 4-20 
S O R P R E N D E N T E LIQUIDACÍON 
DE T E R R E N O S 
GRAN OPORTUNIDAD OÜE DEBE 
APROVECHARSE. 
Se l i q u i d a n 9 7 l o te s a p l a z o s tle los 
terrenos d e l a e s t a n c i a S a n N i c o l á s , 
s i t u a d o s en l a s f a l d a s d e l ( a s t i l l o d e l 
P r í n c i p e a l p r e c i o tie l . o O c y . e l m e -
t ro o á 1 . 2 3 a l c o n t a d o . I ' . s r r i t n r a s 
eu e l a c t o . 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , de 1 á 3 , P . M , 




Se d e s e a c o l o c a r 
Una joven de criada d* mano, sabe coser 
á mano y máqul f ia . Tiene buenas referen-
cias para informes Aguacate 54. 
11 •)();' 4-20 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de mane jad»., a 6 criada de manos sabe co-
ser. .Muralla S4, d a r á n razón . 
11910 4.i;o 
S E D E S E A 
Una manejadora para un niño chiquito 
en Rayo 44. 119tS 4-20 
S E N E C E S I T A un crlado~para la llmpie-
>:a. Sueldo casa y comida. Lampari l la 78 ba-
jos. 11D24 4-20 
E N SAN ICIftAClO 8¿ a l tos se á « U e i t á una 
criadv de mano que des.-e ir ai campo, pa-
gano ie butn sueldo. 
118/5 4-20 
A DOS CUADRAS de la calzada de Cris-
t ina y propia para una g ran Indus t r i a , se 
vende una munr.ana de G,0u0 metros, en 8,500 
pesos. Su d u e ñ o en Cerro n ú m e r o 613, altos, 
de 11 á 1 del d ía . No admite coredores. 
12164 , 4-23 
SE V E N D E el magnifico solar de la cal-
zada de Luyand esquina á la de Pruna , en 
l.'.n-i pesos, l ib re de gravamen. Su d u e ñ o 
en Cerro n ú m e r o 613. altos, de 11 á 1 del 
rila. 12163 4-23 
E N CONCORDIA de Escobar á Belascoaln 
vendo una casa, saia, comedor 4|4 azotea, 
| agua cloaca piso r.uos; no hay gravamen 
»i).3O0, barr io de M o n s c r a l c . o t ra de a l to y 
j bajo independiente escalera de marmol , 2 
i ventanas, á la brisa, a lqu i le r $105 oro ame-
ricano, J o s é F lgora l a , tían Ignacio 24. de 
3 á 4. 11891 4-20 
GANGA — Se vende en el punto m á s c é n -
I t r ico y de m á s vecindario la elegante sede-
j r í a y Ropas L a Acacia del \ edado. Caile Y, 
esquina á 9 a l lado de la Farmacia La Su-
cursal , entre 9 y Calzada, poco a lqu i le r y 
contrato. R a z ó n en la misma á todas horas. 
C. 1C3S !)-2U 
1 1 » [ [ , « , l i l i l l « 8 
A l t u r a s de los Quemados en l a l í n e a do 
los carros . E l p r i m e i c o n t r a t o hecho para 
calles, aceras de cemento , contenes, á r b o -
les, c a ñ e r í a s para e l agua de V e n t o , etc. , 
c o n s t r u i d o bajo l a d i r e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s . E s t á ya conc lu ido y puede us-
t ed inspecc iona r lo . Todos los solares son 
a l tos , secoa y con u n a h e r m o s a v i s t a i l 
man y a l campo. Se venden solares a i 
contado y á plazos. T o m e los car ros e l é c -
t r i c o s de i . Ia r ianao y d i r i g i r s e á ia esta-
c i ó n de la Calzada, ó venga u s t e d á nues-
t r a of ic ina . W i l l i a m R . H i l l a n d Co. Ha-
vana 6 1 . 
C. 1503 2<-lJl. 
T M Í R U E T C O . ÜF C U B A 
G U B A 3 1 
Compra y vende eu Comisión casas 
y terrenos. 
PABLO G. DE MENDOZA 
Jete del .departamento de liienes. 
00-21 
Se venden tres automóvi l e s , uno para 
dos personas, otro para, cuatro y otro para 
cinco perTsonas. completamente nuevos, com-
pletos y garantizados. Se venden muy bara-
tos por no tener local y tener más en la 
Aduana. Se enseñan á manejarlos. Salas, 
San Rafael 14. 
11*72 8-16 
De gran iujo 
Casi nuevo, 
Mercédes 1S H. P. 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Galiano 59 y Neptuno 60 
Telé fono X225 
C. 1394 26-30Jn. 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 52-27Jn 
Juegos de cuarto y de comedor, ¡/iejui. 
sueltas más barato que nadie; esrfial i- lv! 
en m u í b l e s á gusto del comp-ador y 
juegos de sala d- Luis X I V v R e n i i lUí-^ria 
Lea.'iad 103 entro San Allguoi • Ncpi.nu, 
10971 20-4J1, 
. A N T E S D E CUMPRAR c:i otras partes ñu 
dan precio en la iiinclición y depúsitu \j« 
maquinaria de León y. Calzada de Concha 
esquina á Villanueva. J e s ú s del Monte, Aca-
ba de llegar un gran surtido de polcas y 
eje3- 11925 16-20JÍ 
l l i M Y M M . 
8£3 V E N D E un elegante y moderno jur-go 
do comedor nufeal y cedro, aparador con jar -
dineras, auxil iar, mesa, nevera, sillas y una 
sombrerera, casi nuevos, l ámparas de cris-
tal y otros enseres de casa, por ausentarse 
la familia. San Jvliguer 76, bajos. 
12151 8-23 
GANGA EÑ D I E Z «'entones se vende on 
juego d*- sala. Luis XV, de caoba en buen 
estado. Porvenir 5 bajos, 
12108 - 4-23 
P O R A r S E . N T R S E .su dueño se 
vende un piano. Manrique 5 8 . 
1 2 0 6 5 4-23 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden un escaparate, un escritorio, un 
e^p'-'jo y un mostrador de tres metros, son 
propios para un sastre 6 para otras cosas. 
Aguacate 82. 11996 4-23 
D i n e r o e ñ i p o i e c a 
S E N E C E S I T A N seiscientos pesos para la 
ampl iac ión de un negocio, cuento con muy 
buena marchanter ía , pret ir iéndose sea coci-
nero ó práct ico en el giro de fonda, ase-
gurándo le co locación y buenos intereses, pa-
ra informes dirigirse á San Ignacio 63. 
11851 , 8-19 
SE VENDE UN CREDITO ' ' 
Contra el señor Angel Lezama. E n Salud 
3 altos informarán. 10852 26-3J1. 
Of M A L E S 
M U L O en 20 centenes se vende uno de mu-
cha condición, es maestro de tiro, también 
se vende un magnftico caretón de dos.rue-
ci:»«. "Ptá ma rca í l o . se puede ver Calzada 131 
esquina á la calle 12 Vedado. 
4-23 
C A L L E 10 N U M . 9 
Se vende un caballo de 7 y media cuartas, 
dorado y buen caminador, muy manso, un 
f a m i l i a r y arreos nuevos. T a m b i é n se ven-
^e un juego americano de p r imera , varios 
muebles de mlbre , un cochecito para ge-
melos de mimbre t a m b i é n , y otros objetos 
m á s . La f a m i l i a se embarca. Se pueden ver 
ue 7 á 12 a. m. 12020 4-23 
£ 3 © v - e m c l e 
250 monturas de muy poco uso. Mon-
te 477. Se desea realizar. 
.11965 1 o-21 
SE V E N D E un tabique de madera nuevo 
junquilado y barnizado con su remate, de 
3 y medio de alto por 5.20 de largo, se da 
barato. C h a c ó n 19, altos. 11963 4-21 
Por no uecesit^rlo su d u e ñ o 
Se vende un magní í ico s i l lón de dentista 
"Favorito Colombia número 1" de poco 
uso se vende completo con su mesa de cao-
ba completamente nueva, todo en $148.40 
or« español , solo precio. De 11 á 12 y de 5 
k S Aguacate 3. - 11975 4-21 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por quitar el tren se vende un magníf ico 
caballo de coche, joven, muy maestro, muy 
manso y de gran presencia. T a m b i é n se 
vende un familiar casi nuevo del mejor fa-
bricante, y arreos, y d e m á s accesorios. Todo 
junto ó separado; en precio módico. Neptu-
no 57 de 8 á 4. •120 83 4-^3 
HE V E N D K una casa moderna, frente á la 
b r i r a en el Vedado p j r donde l ia de cruzar 
c-n breve e-1 t r a n v í a . Se compone de j a r d í n , 
por ta l , sala. 4 habitaciones y buenos se rv i -
cios. Renta once cc-ntens. I n f o r m a n en la 
cailo A , n ú m e r o 16. F e r r e t e r í a E l Mundo. 
12123 4-23 
Se vende un circo de caballitos completo 
y e s tá ganando dinero. Entre los buenos nc-
•>cics honrados pocos ie superan; da un 
200 por 100 al capital cuando menos; puede 
áar más si se trabaja bien. Informan en la 
bodega de los Quemados de Marianao, Real 
39 de 4 t 5 p. na. 
I 6 i l ÍAL 4 - H 
E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
E S T R A D A P A L M A se venden a l contado 
y á plazos, m a g n í f i c o s y b ien s i tuados 
solares. I n f o r m a n en Cuba 58, al tos. P a l -
ma é 1116., N o t a r i o s . 
26-19J1 
E N PEDRO BETANCOURT^ se-vende una 
casa de tablas en mas de u:i solar, con pozo 
y arboleda. E s t á en esquina de dos do las 
pr incipales calles y cerca dt-1 paradero. I n -
forma a l l í el Sr. Manuel Alonso, y en esta 
ciudad su d u e ñ a Bernal n ú m e r o 15. 
11860 S-19 
( i l ANAriACOA por motivos de Salud y 
tener que r e t í r a m e temporalmente del co-
mercio vendo finca y bodega ó bodega sola 
en condiciones favorables para ei compra-
dor e s t á n l ibre» de todo gravamen. I n f o r -
mo á todas horas, San J o a q u í n n ú m e r o 60, 
(Juanabacoa. 11771» ü - U 
; o o , r a / t o s 
Se venden 4 hermosos caballos maestros 
de t i r o una Duquesa y t res l imoneras. Ce-
r ro 613 L1!21 
SE V E N D E en p r o p o r c i ó n la mejor pare-
ja mora de l a Habana, pueden verse en 11 
escuina á Paseo, é i n f o r m a r á en Cuba 76 el 
Sr.' C á r d e n a s . ÍJ^4? 15-18 
Recibimos todos loa 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L N U M E R O 1 » 
3137 3r2-lMz 
O C A S I O N 
E l que quiera amueblar con lujo su casa 
gastando poco, que acuda pronto á Habana 
ÍÜO, altos, esquina á Sol. 
11927 4-20 
NÍMPREVD^ 
S i n ve r p r i m e r o los de Salas y sus 
prec ios ; s i empre los af inamos g ra t i s , us-
ted no t iene que gastar en su p iano nada 
eso es u n a venta ja . Salas, San Rafae l 14 
11846 8-19 
PIANOS DE C A O B A -
Richards acaba de recibir Salas para 
las personas de gusto y los vende 
muy baratos. SALAS, San Kat'ael 
número 14. 
1 1 8 4 5 8-19 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n í u r y , S é n e c a « P r e m i o v o t r o s f a -
b r i c a » t e s , á p r e c i o s <le l á b r i e a . 
r . n v i a i n o s e a t á l o í f o s . e n s e ñ a m o s 
j ; r a l i s l a í b t o j r r a f i a . O t e r o , C o l o i n i -
n a s y C p . S a n R a f a e l 3 2 . T e l . 1 4 4 » . 
C. 1450 26-1JÍ. 
maquinar ía de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó 
gas, á precios sin competencia y 4 
plazos. — C O M P A Ñ I A C U B A N A DE 
M A Q U I N A E I i u . , Aguiar 1 2 2 . 
l i i l T M É i i 
Una segadora Adríam-c Uuckejc n. i 
cuesta. $60.00 oro en ei depósito de maquina-
ria de ¿"rancisco P . Ama.t, Cuba 60. 
11331 JS-IJI 
Se vend^ una ca l l era m u l l i t ubuiar de 45 
caballos, un tanque calentador de 45 piés 
cúbicos , un recipiente de r-scapc de tí pies 
por 'JO pulgadas, una chimenea., una máqui-
na vert ica l do alta y baja de 4.:. caballos, 
una id. de 20, una de 10, una horizontal 
casi nueva de 35 caballo.*, una maquia» 
automát ica , para petar eh.K"!ate. otra nue-
va de Lenmann, uryi máquina para dtM¿s-
carar cacao, dos tanques redondos, una po-
lea de tí pies por 8 pulgadas, un motor d« 
W'asner unitasu-o (,<> Mgius Í.U V.MVS oe 10 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro, volmetro de 120 volts, reostato y 
chucho. Hay ademAs pequeñas máquinas d« 
Carame-ofi, para trabajo k mano, poleas, 
p iñones , pedestales y ejes de todos tamaftol 
Informarán Sol namero S5. 
11800 a l t . 26-14JL 
M o r i a l l o i á l e o t o i 
P a r a toda clase de industria que sea nec<» 
sario ©pmlear fuerza motriz, informes y pr# 
cios los fac i l i tará á. solicitud Francisco 
Amat, único age-it© para la I s la de Cuba, al» 
macén de maquinaria, Cub.-i, 60, Habana. 
11331 26-1J1 
U N D I N A M O 
Una máquina Waston horizontal de l í 
caballos y un magnífico dinamo de 1-0 lu-
ces Tohmpson Houston. Se da barato. Vir-
tudes 63. 11673 8-17 
" L A SOCIEDAD" 
34 SUAREZ 34 
E s la casa más conocida en su giro por 
sus muchas mercanc ías que da á precios 
reducidos. Hay surtido en Joyer ía de oro y 
brillantes, muebles de todas clases. 
E n ropa hay un departamento especial 
con sastre para las dificultades y gran sur-
tido en fluses de casimir, muselina y dril, 
y ropa blanca de todas clases y bordadas. 
S« da dinero cobrando un m6dlca Interés y 
se compra todo lo mencionado. 
DE C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N B U G G Y 
Del fabr icante Babcock. casi nuevo, con 
fuelle de b ú f a l o : se puede ver por el d í a 
en la calle 13 entre F y G Vedado. 
12158 4-23 
SE V E N D E un P r í n c i p e A l b e r t o " con 
' arreos para un caballo, es casi nuevo, hecho 
i ¿ti **i t̂ .-.í̂  muy luer le , c ó m o d o y elegante, 
i propio para un méd ico ó para un hombre de 
I negocios. Manrique l i ' l i m p o n d r á n . 
I 12091 4-23 
P E R E Z CANCELO Y COMP. 
11770 13-17J1. 
SJB V E N D E varios muebles y un gran pia-
no de concierto, de acreditado fabricante y 
en buen estado. Callo J entre 21 y 23, 
Vedado. 11667 8-17 
t>E V E N D E una gran nevera de roble 
americano, es grande y se da muy barata 
por estorbar el local. Informan Camapana-
rio número 106. 11637 S-16 
S E C A N B I A N P I A N O S 
- lejos por nuevos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas, Sar Rafael 
' 14 11577 ' 8-16 
I PIANOS E N A L Q Í I L É R T c o i i derecho á la 
propiedad. ULirapIa 22, A l m a c i n de -Música 
é in t rumentos . tíe afinan y componen toda 
. d a s e de instrumentos de teclado. 
I C. 1343 26-2iJíi 
Aviso á los señores contra-
tistas de carreteras 
S E V E N D E 
Una planta compuesta de un cilindro i* 
vapor, "compound" de los fabricantes Ave-
llng and Porter, un cilindro de bueyes, va-
rios carretones, diez y siete ínulas grande* 
maestras, con sus arreos, palas, picos, scrap" 
ers, carretil las y otros varios efectos, 'rodl 
en muy buen estado. Infurmaráu en Cui>a 
10 y los materiales se en'; mnt i an deposiU* 
dos. t u os Almacenes de i i a o i idados. „ 
11311 i S - l l - J l 
Vendo bombas, donkeys con válbulas, í*' 
misas, barras y pistones de bronce para e*" 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y t*11̂  
servicio en general y especialrnenu! para * 
riego de tabaco. Calderas y motores ud v** 
por de lodos tamaños y ciases, romanas J 
básculas de las mejores clases y tan'il"[U. 
para establecimientos é Ingenios. Hay B'̂ ieg| 
pro existencia de tuberU, fiuses, tanQu 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s acce»»-
rios 
'I I:I>EI<"<>XO ir,<; „ , , 
KRAN CISCO B A S T K K B E C H B - A . 
Lampari l la 8 Ar*TtaA<t d - l 
Telégraf*: "Franak»»**, 
10400 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D F M A L O J A „ 
Buena en la finca Los Molinos, de la Tr»" 
p i i a i . en la misma informarán. £ | 
12106 - J ^ H 
¿ E VÉN D E N barat í s imas 22 Puertas ¿ 
ventanas de tableros y usas con sus 
12 pares persianas de cedro., lodo en 
buen estacio, 340 losas de marmol y 40 w í » 
úf losa. San Miffuel. Informarán en =*, 
Lá-:aro 24 altos. 12028 ^ — i ^ 
S E V E N D E mu ybarata una baranda to 
neada propia para escritorio. Darnparilia 
bajos. _ 11923 
E L T A L L E R donde se fabrican t » 1 ? . ^ 
de hierro y chimeneas de todas 1,18 « 
balcones y barandas para el Cementerit 
Zulueta 16 se ha trasladado á Iníat?í*rl<X 
esquina á Zanja cuadra y media de n 
111, teniendo tantos que los da á un P» tíj¡ 
sin igual, J . P. Castellano. U u 3 ^ _ _ _ j ^ -
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . ahora m i s m o . 
Sorpresas en todas sus cajd* 
itiliaí"v assojnj 
j ^ u a u » merMÜfi» dsl iiliKÍTTTiá i W * I 
I t W t - í U * . KL5Í i ' t K A M 
